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Abstract 
 
In the existing research on international migration, Asian female migrants’ motives, 
experiences and challenges have been addressed insufficiently in comparison with those of 
Asian male migrants. Additionally, until the nineteen eighties women migrants were not 
considered solo-migrants, and were therefore not studied as an independent research field. 
Furthermore, existing studies of international migration tend to have given preference to 
macro-economic perspectives at the expense of research at the micro-level, focusing on 
social processes in the migrants’ families. Therefore this master thesis aims to contribute to 
the field of current knowledge of Asian female migrants and their experiences in the 
migration process. 
 
‘Feminisation of migration’ is one of the five major trends in redefining international 
migration movements. This feminisation is due to two factors: 1) globally more and more 
men are failing in the breadwinner role, which forces an increasing number of women to 
migrate in the search for work, and 2) the global demand for migrant women to the service 
industries and ‘care jobs’. Those two factors have been particularly evident in the Asian 
context. This context forms the framework for this master thesis, which focuses on Nepal. 
 
Studies of female migrants’ outward migration have shown to influence their social relations 
and are therefore worthy of further investigation. The aim of this thesis is to examine in what 
way the migration experience changes the female return migrants’ social relations, and how 
it effects the women’s own interpretation of gender practices in Nepal. In examining these 
questions it is necessary to take point of departure in a local perspective and to apply a 
qualitative method. Consequently the methodological approach applied in this thesis is based 
on social constructivism, and the assumption that subjective narratives and experiences lead 
to knowledge about the subject matter.  
 
The research, on which this thesis is based, relies on a field study in Nepal in 2012, where I 
conducted nineteen semi-structured interviews. To understand the context of women’s 
migration in Nepal, I conducted four expert interviews with a UN Program Officer, 
representatives from two local NGO’s and a researcher. Subsequently I interviewed fifteen 
female return migrants. These latter interviews represent the primary source of information 
for the analysis presented in this thesis. This analysis seeks to understand the changes in the 
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women’s lives, in their social relations and in their understanding of gender practices upon 
their return.  
 
The theoretical framework for the analysis is based on two different approaches: Migration 
theory and Ernesto Laclau & Chantal Mouffe’s discourse theory. The study consists of three 
parts. In the first part the patriarchal structures in Nepal are deconstructed in order to 
understand the contextual making of gender roles. The second part investigates the female 
return migrants, their diversity as well as the women’s migration experiences. The third and 
principal part is the analysis, in which the following themes are studied: 1) Local communities 
and (extended) families, 2) the female return migrants and their children, and 3) marital 
relations, the women’s self-esteem and gender practices. Throughout the analysis existing 
literature on Asian female migrants will be discussed, contributing with additional 
perspectives to my own empirical data. 
 
The research presented in this thesis indicates that the majority of the return migrants 
(interviewed) experienced a degree of upward economic mobility as a result of their 
migration. At the same time, the research shows that the same migrants encountered 
downward social mobility as they experienced being stigmatised as migrants and because of 
their gender. This analysis suggest that this stigmatising is due to two factors: 1) The 
patriarchal society in Nepal which promotes gender practices in which a woman’s role is to 
be a housewife, and 2) a flourishing “trafficking discourse” (O´Neill 2007) in Nepal which 
stigmatises female migrants as ‘impure women’. The interviews conducted in the present 
research show that all the interviewed women were stigmatised regardless of their 
background, caste and migration experience.  
 
The findings of this thesis reveal changes in the women’s relations to their children. This 
makes them change the discourses of the mothering role, so that a good mother can be 
equal to an absent mother. The findings also reveal that the women’s social relations are 
shifting as a consequence of their ability to gain remittances and to support their family. The 
women with successful migration experiences discovered that they could work and take care 
of their families, which lead to empowerment, self-awareness, and for a few women financial 
independence. For the remaining women whose migration experience was less successful, 
their future strategy is to remarry or to migrate anew.  
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The analysis presented in this thesis concludes that changes are prompted by the 
(interviewed) women’s migration experiences both in terms of the women’s social relations 
and gender practices. These changes do not, however, reform the women’s internal family 
patterns or gender related power relations in the short term. Due to the Nepalese patriarchal 
society continuing to dominate and thereby limit the potential for such changes. 
 
  
1Introduktion
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1 Introduktion 
1.1 Migration i en international og regional ramme 
Migration1 er ikke et nyt fænomen. Tværtimod har mennesker altid rejst på kryds og tværs af 
områder og landegrænser i håb om at opnå bedre livsvilkår end de eksisterende2. Derfor er 
migranter også gennem tiden blevet refereret til, som ”agents of development and change” 
(Faist & Fauser 2011:1). Men er det sådan, det forholder sig? Skaber migration udvikling og 
forandring? Og hvad betyder migrationsprocessen for de involverede mennesker?  
 
I dag udgør de internationale migranter omkring 215 millioner mennesker på verdensplan 
(World Bank 2011). Dertil kommer de mange illegale migranter, hvis antal også sætter 
numerisk rekord3 (Castles & Miller 2009:3). Derfor er den internationale migration heller ikke 
længere et isoleret problem mellem få afsender- og modtagerlande men derimod en 
omfattende, global problemstilling (Castles & Miller 2009; Goldin et al. 2011; Oishi 2005; 
Pheiffer et al. 2008; Sim 2009).  
 
Tendenserne i migrationsstrømmene har samtidig ændret sig over tid. En af de største 
forandringer er forårsaget af de kvindelige migranter, hvilket har resulteret i begrebet 
”feminisering af migration”4. Begrebet refererer til, 1) at de kvindelige migranter i dag udgør 
knap halvdelen af verdens migranter (IOM5 2012, web 1), 2) at kvinder i højere grad end 
tidligere migrerer på egen hånd som selvstændige aktører, og 3) at kvinder har andre 
migrationserfaringer end mænd (Oishi 2005; Piper 2008b). Denne udvikling har betydet, at 
kvinderne nu har fået en plads i migrationsforskningen, der ellers helt frem til 1980’erne har 
fokuseret på de mandlige migranter og således kategoriseret kvinderne som en passiv og 
afhængig medfølger (Agrawal 2006; Boyd & Grieco 2003; Jolly & Reeves 2005; Oishi 2005).  
 
At flere og flere kvinder migrerer skyldes hovedsageligt to årsager, at mændene enten er 
arbejdsløse eller ikke kan få tilstrækkeligt med arbejde i oprindelseslandene, hvilket øger 
                                                        
1
 Begrebsafklaring i afsnit 1.3.2.  
2
 se Castles & Miller 2009; Goldin et al. 2011; Schiller & Faist 2010. 
3
 Et antal ”The Global Commission on International Migration (GCIM)” anslår til at være på mellem 2.5 – 4 millioner 
mennesker pr. år (Goldin et al. 2011:123). At de internationale migranter i dag sætter numerisk rekord, skyldes verdens 
befolkningstilvækst og de forbedrede kommunikations- og transportmuligheder. Det har medført, at antallet af 
mennesker, som på den ene eller anden måde bliver påvirket af forskellige dele af migrationsprocesserne, aldrig har 
været større (Castles & Miller 2009:30-31; Hollifield 2009:69). 
4
 Se Castles & Miller 2009; Faist 2010; Goldin et al. 2011; Morrison et al. 2008; Oshi 2005; Piber 2008; Sharpe 2001; 
Wickramasekera 2002 m.fl.. 
5
 ”International Organization for Migration”. 
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presset på kvinderne som primære eller supplerende forsørgere (Piper & Yamanaka 
2008a:159), og den globale arbejdsdeling, der direkte efterspørger kvindelige 
arbejdsmigranter6 til at varetage de såkaldte omsorgs- og serviceerhverv7, kaldet ”care jobs”. 
(Hochschild 2002; Oishi 2005; Piper 2008a). Til at varetage disse erhverv har verden især 
efterspurgt kvindelige migranter fra de asiatiske lande, da disse kvinders arbejdsløn er lav, og 
derfor har denne gruppe været stærkt stigende gennem de seneste år (Castles & Miller 
2009:145). Det betyder også, at migrationens feminisering er særlig markant i den asiatiske 
verdensdel (Castles & Miller 2009:127; Gaetano & Yeoh 2010:1; Oishi 2005:5; Sim 2009:4).  
 
Tre bemærkelsesværdige lande i den asiatiske region er Fillippinerne, Sri Lanka og 
Indonesien, da disse lande aktivt har brugt migrationsstrategien for at imødegå den stigende 
arbejdsløshed og fattigdom gennem de hjemsendte remitter (Arya & Roy 2006:24-25; Sim 
2009:2). Derfor er disse tre lande i dag blandt verdens største afsenderlande, og andelen af 
de kvindelige migranter overgår de mandlige (Gulati 2006:50; Oishi 2005:5). Denne udvikling 
skyldes blandt andet, at Golf-landenes efterspørgsel på kvindelige migranter til de såkaldte 
serviceerhverv steg i starten af 1980’erne (Gulati 2006:50). Anuja Agrawal8 fremhæver især 
den stigende efterspørgsel på kvindelige hushjælpere9  som en afgørende dimension i 
feminiseringen af migrationen (Agrawal 2006:28). Arbejdet som hushjælp (såvel som flere af 
de andre serviceerhverv) er kendetegnet ved at være ureguleret, i den uformelle økonomi og 
med en manglende anerkendelse af at være et reelt arbejde10 (Piper 2008:6). Disse forhold 
har betydet, at de kvindelige migranter forsat er usynlige og dermed underrepræsenteret 
statistisk (Piper 2008:4), og desuden har adskillige asiatiske lande haft forskellige former for 
restriktioner og forbud imod kvindelig migration (for præcisering se Oishi 2005). Trods 
usikkerheden om antallet af de kvindelige migranter er der ingen tvivl om, at kvinderne 
bidrager positivt til udviklingen af afsenderlandenes økonomier (Agrawal 2006:27; Jolly & 
                                                        
6
 Den stigende efterspørgsel på kvindelige migranter beror på, at globaliseringen har skabt tre tendenser: 1. kvinderne 
er kommet på arbejdsmarkedet, og det betyder øget efterspørgsel på privat børnepasning og rengøring, 2. vi lever 
længere, det medfører en større andel ældre, hvilket kræver flere sygeplejersker, hjemmehjælpere m.m., og 3. en 
voksende gruppe af ’nyrige’, som prioriterer en mere afslappet og behageliv livsstil og derfor udliciterer de huslige 
pligter (Oishi 2005:2). 
7
 Serviceerhvervene dækker over hushjælpere, sygeplejersker, børne- og ældrepasning (Oishi 2005:2) og sexarbejdere 
(Gulati 2006:55-56; Oishi 2005:4). 
8
 Anuja Agrawal arbejder som tilknyttet professor i sociologi ved universitetet i Delhi (web 2). 
9
 Jeg er opmærksom på de nedladende undertoner, som ligger i det danske ord ’hushjælp’, idet dette ord 
underminerer det reelle arbejde, kvinderne udfører. Men da vi ikke har et bedre dansk ord for ’domestic worker’, 
vælger jeg at bibeholde dette begreb gennem rapporten. 
10
 ILO beskriver arbejdet som hushjælp således: ”The most vulnerable workers are female domestic workers who are 
confined to private households, workers in irregular status and persons trafficked” (Wickramasekara 2011:14). 
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Reeves 2005:17-18). Et aspekt, som flere forskere påpeger, har været negligeret tidligere11. 
Det er derfor også interessant at fokusere på kvindelige migranter og deres oplevelser i 
migrationsprocesserne, da migration er en kønsbaseret proces (Jolly & Reeves 2005:20; 
Rahman & Fee 2012:2). Dette viser sig blandt andet ved kønnenes forskellige måder at bruge 
deres remitter på, hvor mændenes remitter i højere grad bruges til fysisk kapital, bruger 
kvinderne generelt deres på menneskelig kapital - som forbedring af familiens basale 
levevilkår, sundhed og uddannelse (Rahman & Fee 2012:695). Det er påfaldende, at det 
internationale flow af remitter overstiger både verdens bistand og FDI (Foreign Direct 
Investment). I 2013 forventes udviklingslandene alene at modtage et estimeret 410 milliarder 
USD12 i hjemsendte og -bragte remitter (World Bank, web 3). 
 
1.2 Problemfelt  
Et af de udviklingslande, hvor remitterne har haft direkte indvirkning på landets nylige 
udvikling, er Nepal, idet landets remitter gennem en 15-årig periode fra 1995/96 til 2010/11 
er vokset fra 13 til 259 milliarder NPR13 (Nepal Status Paper 2012:19). De hjemsendte 
remitter udgør i dag 23 % af Nepals BNP (ibid.:20) og placerer dermed Nepal i top ti over 
lande i verden, hvor remitter udgør den største andel af landets BNP (World Bank 2011:14). 
Det betyder, at 55,8 % af husholdningerne i Nepal modtager remitter fra familiemedlemmer, 
slægtninge eller andre bekendte (Nepal Status Paper 2012:20). Der er således ingen tvivl om, 
at migrationen har haft en direkte indvirkning på Nepals økonomi (ibid.:19-20) og 
derigennem været med til at reducere fattigdomsraten fra 42 % i 1996 til 30,9 % i 2011 (CIA 
Factbook, web 4). Denne udvikling har medført, at Nepals regering gennem det seneste årti 
har opdaget udviklingspotentialet i både mænds og kvinders migration (Bhadra 2009:226) og 
i dag til dels promoverer kvindelig migration (Arya & Roy 2006:24-26). Nepals migration - og 
især kvinders - har derfor også været stærk stigende fra 1990’erne (Adhikari 2006:88). I dag 
arbejder estimeret 100.000 nepalesere uden for landets grænser (CIA Factbook, web 5) og 
yderligere ca. 200.000 i Indien, som Nepal fører åben grænsepolitik med14 (IOM 2010).  
 
                                                        
11
 se Agrawal 2006; Boyd & Grieco 2003; Morrison et al. 2008; Jolly & Reeves 2005, for yderlige referencer se Wee & 
Sim (2003). 
12
 Det samlede beløb for verdens remitter anslås til at være på 510 milliarder dollars for 2013 (World Bank, web 3). 
13
 Det svarer (med en kurs på 10 Nepalesiske rupee = 0,55 Danske Kroner) til en stigning fra 7.15 til 142 milliarder DKR..  
14
 På grund af den åbne grænsepolitik (indført i 1950) kan det forventes, at antallet af de nepalesiske migranter, som 
arbejder og opholder sig i Indien, er betydeligt større, end de registrerede tal indikerer (IOM 2010). Eksempelvis 
formodes det, at omkring 200.000 nepalesiske piger og kvinder arbejder i Indiens sexindustri (IOM 2010:91). 
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Traditionelt set har Nepals migrationsstrømme været kendetegnet ved 1) at være forbeholdt 
mandlige migranter, 2) ganske få uddannede kvinder og 3) et ukendt antal uuddannede 
kvindelige migranter (Adhikari 2006:87). De uuddannede kvinder har typisk migreret ulovligt 
gennem uofficielle kanaler på grund af forbuddet fra 1998 15 , der forbød kvindelige 
hushjælpere til Golf-landene (O’Neill 2007:307; Piper 2008:3). Dette forbud skaber stadig 
stor usikkerhed om antallet af kvindelige migranter i Nepal. Desuden forventes det, at mange 
flere nepalesiske kvinder migrerer de kommende år, dels fordi forbuddet er ophævet for 
kvinder over 30 år (web 6), og dels fordi der er en vedvarende efterspørgsel på hushjælpere 
til Golf-landene, som er nepalesiske kvinders primære beskæftigelse (Bhadra 2009:226). 
Endvidere fremmer andre faktorer den kvindelige migration såsom Nepals befolknings-
tilvækst (CIA Factbook, web 7), en ineffektiv landbrugssektor (Arya & Roy 2006:26), og en 
arbejdsløshed på 46 % (CIA Factbook, web 8). Samtidig er landets faldende fattigdomsrate 
uens fordelt imellem kønnene, idet andelen af kvinder, der lever i fattigdom, er højere end 
andelen af mænd (Bhadra 2009:225). Disse forhold understøtter relevansen af denne 
undersøgelse, der med udgangspunkt i kvinders migrantionserfaringer vil bidrage til viden 
om Nepals migrationsprocesser og udvikling. Det vil konkret ske gennem en analyse af data 
fra femten nepalesiske kvinder, der alle er returneret til Nepal efter at have arbejdet som 
hushjælpere i forskellige arabiske lande. Hvad migrationen har betydet for disse kvinder 
socialt såvel som socioøkonomisk, vil denne undersøgelse give svar på.  
 
 Fokus på kvinder og migrationens sociale dimensioner 1.2.1
At migrationsforskningen har været domineret af et økonomisk perspektiv på bekostning af 
det sociale, har indenfor de seneste år fået flere forskere til at argumentere for, at remitter 
bør ses i et bredere perspektiv end det økonomiske (Faist 2010; Piper 2009; Rahman & Fee 
2012). Eksempelvis efterspørger Nicola Piper16 forskning, der undersøger betydningen af 
kvinders migration (Piper 2008a:1288). Thomas Faist17 spørger om, hvilke mikro-dynamiske 
forandringer den internationale migration medfører, og om migranterne efterfølgende 
påvirker afsenderlandets hierarkiske opdeling af klasser og køn (Faist 2010:67). Erkendelsen 
                                                        
15
 Forbuddet imod kvindelige migranter til Golf-landene blev vedtaget som en reaktion på Kanu Sherpa sagen, der 
omhandlede en nepalesisk, kvindelig hushjælper, som angiveligt blev seksuelt udnyttet og senere dræbt. Sagen blev så 
kontroversiel og skabte så stærke artikulationer imod kvindelige migration, at Nepals regering vedtog forbuddet i marts 
1998 (Adhikari 2006:90). 
16
 Nicola Piper arbejder som tilknyttet professor ved institut ved sociologi og socialpolitik ved Universitetet i Sydney og 
er endvidere direktør for ’Asia Pacific Masters of Human Rights and Democratisation’ (web 9). 
17
 Thomas Faist arbejder som professor i transnational udvikling og migrationsstudier ved Bielefeld Universitetet i 
Tyskland (web 10). 
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af, at der mangler viden om de sociale dimensioner i migrationsprocesserne, har blandt 
andet resulteret i Peggy Levitts begreb ’sociale remitter’18, der dækker over migranters 
hjembragte færdigheder, nye ideer, adfærdsmønstre, identiteter og social kapital, som 
afsenderlander får fra modtagerlandet via den hjemvendte migrant (Levitt 1998:926). Man 
kan derfor med udgangspunkt i Levitts teori argumentere for, at der sker nogle sociale 
forandringer, når en migrant har opholdt sig i en anden kontekst for en tid. Men hvilke 
forandringer sker der for disse nepalesiske kvinder?  
 
Når en kvinde forlader sin mand, børn og hjem for at opholde sig i et andet land mellem et år 
og knap ni år (som i dette datamateriale), er det naturligt, at både kvinden selv og hendes 
sociale relationer forandres. Men hvordan? Hvad er det for nogle sociale processer, som 
kvindernes migration iværksætter? Og hvad betyder det for kvinderne, at deres 
forsørgerrolle ændrer sig både i forhold til atter at indgå i et ægteskab i en patriarkalsk 
kontekst og i deres egen forståelse af kønnede praksisser? Denne undersøgelse tager 
udgangspunkt i, hvordan kvindelige returmigranter selv formulerer, at deres migration har 
forandret deres liv, sociale relationer og socioøkonomiske forhold. Dette leder frem til 
følgende problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
På hvilken måde forandrer migrationserfaringerne de kvindelige returmigranters sociale 
relationer og kvindernes egen forståelse for de kønnede praksisser i Nepal? 
 
 Uddybning af problemformuleringen 1.3.1
Ovenstående problemformulering vil blive besvaret gennem tre analyseafsnit, hvori jeg 
undersøger, hvordan migrationen forandrer kvindernes sociale sfære. Min analyse vil være 
struktureret ud fra følgende tre arbejdsspørgsmål:  
1. Hvordan forandrer migrationen kvindernes status i lokalsamfundet og i 
(sviger)familien? 
2. På hvilken måde forandrer migrationen kvindernes forhold til deres barn/børn samt 
kvindernes eget syn på at være mor? 
                                                        
18
 Peggy Levitt, som er professor i sociologi ved Wellesley College (web 11), introducerede i 1996 begrebet sociale 
remitter i artiklen ”Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion”. 
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3. Hvad betyder returmigranternes forandrede forsørgerrolle for ægteskabet, kvinderne 
selv og deres kønnede praksisser?  
 
 Begrebsafklaring  1.3.2
1.3.2.1 Migrant og migration  
Der skelnes mellem internationale migranter, som krydser landegrænserne, og nationale 
eller interne migranter, som migrerer inden for egen nation (som oftest fra land til by). 
Samtidig opdeles den internationale migration i begreberne immigration (folk der rejser ind i 
landet), og emigration (folk der rejser ud af landet) (Brettell & Hollifield 2000:20). I specialet 
benytter jeg generelt betegnelserne migrant (om personen) og migration (om handlingen), 
som reference til internationale migranter og international migration, idet informanterne i 
målet om at finde arbejde har krydset internationale landegrænser. Det betyder derfor også, 
at informanterne kan kaldes for arbejdsmigranter jævnfør FN’s definition19, idet de kvindelige 
returmigranter i denne undersøgelse alle har været arbejdsmigranter, og fem af kvinderne 
forsøger at migrere igen. Endnu et centralt begreb i forhold til denne undersøgelse er således 
kontraktmigrant (Piper 2008a:1289). Begrebet betyder, at migrationen er tidsbestemt, 
hvilket var tilfældet for alle kvindelige informanter, skønt mindre end halvdelen af kvinderne 
reelt havde en kontrakt på deres ansættelsesforhold. Desuden har tre af informanterne 
migreret mere end én gang også kaldet cirkulær migration (Goldin et al. 2011:2). For at skabe 
fokus refererer jeg hovedsageligt til informanterne som returmigrant eller de kvindelige 
returmigranter, hvilket afspejler, at de har været migranter men nu er returneret til 
hjemlandet.  
 
1.3.2.2 Kønnet som praksis 
I henhold til problemformuleringen anser jeg køn som en social konstruktion (Laclau & 
Mouffe 1985), hvor både individets identitet og kønnenes indbyrdes relation konstrueres 
gennem mangeartede historiske, kulturelle og sociale processer (jf. undersøgelsens social-
konstruktivistiske udgangspunkt, afsnit 3.1). Det er dermed ikke sagt, at der ikke findes to 
                                                        
19
 FN’s definition på en arbejdsmigrant som en, der er i, har været og eller søger arbejde i et andet land end 
oprindelseslandet (Wickramasekera 2002:2). Hvorimod ILO`s definition på en arbejdsmigrant er mere snæver, idet det 
er en person, som forlader sit hjem for at arbejde enten internt i landet eller udenlands som international 
migrantarbejder (ILO 2008:7).  
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biologiske køn, blot at kønsrelationerne skabes gennem sociale konstruktioner20, hvor 
kønnene enten tilskrives eller fraskrives værdi ud fra det andet køn (uddybes i afsnit 3.2.2). 
Derfor går spørgsmålet i problemstillingen heller ikke på, hvad kvinderne er, men derimod, 
hvad kvinderne gør, når de i deres artikulationer trækker på diskurser om køn og muligvis i 
kraft af deres migration artikulerer nye forståelser om kønnet praksis. Min tilgang til køn i 
denne undersøgelse kan dermed beskrives som følgende:  
”the term ’gender’ can refer both to a dynamic that structures social life, and to 
a tool for analysis. (…) A gender-sensitive lens enables us to ”see” how the 
world is shaped by gendered concepts, practices, and institutions.” (Kunz 
2009:162). 
 
Det er med udgangspunkt i denne såkaldte ’køns-optik’, at jeg ønsker at undersøge 
betydningen af kvinders migration med fokus på sociale forandringsprocesser.  
 
 
 
                                                        
20 Debatten inden for kønsforskningen er præget af to yderpoler, hvor kønnet i den ene pol er biologiske determineret, 
er det socialt konstrueret i den anden (Connell 2005:9-11). En central forsker indenfor den poststrukturalistiske tilgang 
til kønnet, er Judith Butler, idet hun er mest konsekvent i dekonstruktion af det biologiske køn. Det har betydet, at 
Butler har været med til at fremme den poststrukturalistiske kønstilgang, hvor kønnet analyseres gennem subjektets 
handlinger (Connell 2005:42-43). Jeg mener (jf. undersøgelsens socialkonstruktivistiske udgangspunkt se afsnit 3.1), at 
kønnets forskelle skabes socialt, men jeg deler ikke Butlers totale opløsning af det biologiske køn.  
2Metode
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2 Det empiriske datamateriale 
 
Datamaterialet i denne undersøgelse består foruden af litteratur og undersøgelser på 
området af 19 kvalitative interviews21, der er indsamlet under mit feltarbejde i Nepal i 2012. 
Interviewene består primært af femten forskningsinterviews med kvindelige returmigranter 
og sekundært af fire ekspertinterviews, der anvendes som indgang til genstandsfeltet. 
Indsamlingen og bearbejdningen af dette empiriske datamateriale redegør jeg for i 
kommende kapitel, hvor jeg ekspliciterer, hvilken metodiske tilgang jeg benytter i denne 
undersøgelse – herunder mine valg, fravalg samt betydningen heraf. Afslutningsvis 
præsenterer jeg kort de kvindelige returmigranter ved at inddele dem i tre grupper for at 
fremhæve kvindernes indbyrdes ressourcemæssige forskelle og derved øge forståelsen for, 
hvilke kvinder undersøgelsen analyserer.  
 
2.1 Litteratursøgning og supplerende materiale 
Migration er, som beskrevet i introduktionen, en omfattende global problemstilling, hvilket 
tydeliggøres i den mængde litteratur, undersøgelser, rapporter og artikler, der findes på 
området. Jeg har derfor valgt at strukturere min litteratursøgning ud fra to forskellige 
tilgange. Den ene tilgang har været at søge litteratur ud fra de temaer, jeg løbende gennem 
skriveprocessen lokaliserede i forskningsinterviewene. Hvorimod den anden tilgang har 
været en mere generel litteratursøgning inden for migrationsfeltet, hvor jeg bl.a. har 
benyttet inddragede forskeres referencelister som pejlemærke til at lokalisere nye og endnu 
uberørte aspekter i mit datamateriale. Denne vekselvirkning, hvor jeg har sikret, at vestlige 
og asiatiske forskere blev inkluderet, medfører, at den inddragede litteratur i undersøgelsen 
kan inddeles i tre overordnede kategorier, international migration, kvindelig migration i Asien 
og mere kontekstuelt orienterede studier af Nepal (jf. 8.1). Desuden har jeg inkluderet et 
begrænset statistisk materiale i indledningen for at illustrere problemstillingens omfang 
internationalt såvel som lokalt. Dette materiale bygger på flere forskellige aktørers udgivelser 
- hovedsageligt CIA Factbook og desuden fra de internationale organisationer IOM, GCIM22 
og Verdensbanken.  
 
                                                        
21
 Transskriptionerne af disse interviews er vedlagt på Cd-rom. 
22
 ”The Global Commission on International Migration”. 
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2.2 Den kvalitative metode og feltarbejdet 
Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i, hvad kvindernes migrationserfaringer betyder 
for deres sociale relationer og kvindernes forståelse for kønnet praksis i det nepalesiske 
samfund. Valget af den kvalitative metode er nødvendigt for at kunne besvare denne 
problemstilling, idet denne metode anser samtalen, de subjektive fortællinger og erfaringer 
som kilden til viden (Denzin & Lincoln 2011:10). ”(T)his means that qualitative researchers 
study things in their natural settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in 
terms of the meanings people bring to them.” (Denzin & Lincoln 2011:3). Der er imidlertid 
stor bredde inden for det kvalitative interview, og det kan derfor ikke opfattes som én 
bestemt metode (Olsen 2002:13). I dataindsamlingen til denne undersøgelse er jeg inspireret 
af det kvalitative forskningsinterview, der kendetegnes ved at være en samtale mellem 
forskeren og den interviewede ud fra forskerens udvalgte temaer. Samtalen er dog ikke 
ligeværdig, da forskeren både definerer og kontrollerer situationen (Kvale & Brinkmann 
2009:100-102).  
 
 Ekspertinterviews – som indgang til feltet 2.2.1
Dataindsamlingen til denne undersøgelse blev påbegyndt ved, at jeg deltog i et møde mellem 
internationale såvel som lokale fagforeninger og udviklingsorganisationer i Nepal23. På mødet 
fremlagde jeg undersøgelsens formål og anmodede deltagerne om at komme med deres 
ideer til kontakter og ressourcepersoner på området. Dette blev indgangen til min 
empiriindsamling og dermed undersøgelsens genstandsfelt, da jeg via mødedeltagerne fik 
kontakt med de fire eksperter, som jeg efterfølgende interviewede (interviewguiden ses i 
bilag 1). Informanterne til ekspertinterviewene er strategisk udvalgt (Olsen 2002:83) på 
grund af deres faglige kvalifikationer og daglige arbejde med returmigranter og/eller kvinders 
migration i Nepal. Disse interviews foregik på eksperternes arbejdsplads, og eksperterne er:  
Sharu Joshi Shrestha, Programme Officer, UN Women Nepal, der arbejder for at sikre 
kvinder og pigers rettigheder og styrke kønnenes ligestilling (web 12).   
Bijaya Rai Shrestha, returmigrant og stifter samt leder af den lokale NGO Pourakhi. Pourakhi 
(der betyder selvhjulpen på nepalesisk) arbejder for at sikre kvindelige migranters 
rettigheder gennem hele migrationsprocessen (web 13).  
                                                        
23
 Deltagerne på mødet kom fra: ILO, UNI Global Union - Asia & Pacific, den nepalesiske fagforening GEFONT (General 
Federation of Nepalese Trade Unions), SASK er den finske fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation samt fra 
foreningen Friedrich-Ebert-Stiftung. 
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Mahendra Panley, leder af NGOen PNCC24, der er en nepalesisk NGO bestående af og for 
returmigranter med henblik på at yde rådgivning til kommende migranter (PNCC:1).  
Dipa Niraula (forsker ved Centre for Labour and Social Studies (CLASS) Nepal) er i gang med 
en kvantitativ undersøgelse af betydningen af kvinders migration i Nepal, hvor hun via 
spørgeskemaer har fået indsigt i 120 returnerede kvinders migrationserfaringer (CLASS-N:9). 
 
 Forskningsinterview med kvindelige returmigranter 2.2.2
2.2.2.1 Kontakt til informanterne 
Kontakten til informanterne blev etableret ved hjælp af sneboldmetoden (Bryman 2004:100-
102), hvor jeg blev henvist til mulige interviewpersoner enten gennem mine ekspert-
interviews eller allerede interviewede kvinder. Eksempelvis kom jeg gennem den nepalesiske 
fagbevægelse GEFONT i kontakt med en ung mandlig national migrantarbejder, der henviste 
mig til hans storesøster, som netop var kommet hjem fra Kuwait. Da jeg har anvendt 
sneboldmetoden, kender fem ud af de femten kvinder hinanden. Men for at imødegå at 
datamaterialet repræsenterede det samme sociale netværk, der ofte er en bias ved 
sneboldmetoden (ibid.), etablerede jeg også kontakt til andre informanter ud fra deres 
bopæl. Det vil i praksis sige, at jeg sammen med min tolk gik rundt i forskellige områder af 
Kathmandu, hvor vi fortalte om undersøgelsen og spurgte folk (hovedsageligt kvinder) på 
vores vej, om de kendte eller havde hørt om nogle kvindelige migranter i området, hvorved vi 
fik kontakt til andre informanter. Det blev imidlertid hurtigt klart for mig, at det at være 
kvindelig migrant er yderst tabubelagt i Nepal, hvilket i høj grad vanskeliggjorde kontakten til 
kvinderne og i særdelshed at finde villige informanter. En problematik andre forskere også 
beskriver (Adhikari 2006:94; O’Neill 2007:309).  
2.2.2.2 Udvælgelseskriterier for informanterne 
De kvindelige returmigranter blev udvalgt på baggrund af en række metodiske overvejelser 
og et ønske om at finde informanter både med fællesnævnere og forskelle, så jeg fik en klar 
defineret informantgruppe samt et brugbart og bredt datamateriale (Thagaard 2010:54-55). 
Derfor benyttede jeg mig af strategisk selektion, så jeg sikrede, at informanterne besad 
kvaliteter og egenskaber i forhold til specialets problemstilling (Olsen 2002:83). Alle 
informanterne blev valgt ud fra, at de er kvinder, der havde migreret som solo-migranter25 og 
                                                        
24
 PNCC står for ’Pravasi Nepali Co-ordination Committee’, hvilket på engelsk betyder ’For the Migrant by the Migrant’.  
25
 Solo-migrant er det modsatte af medfølgende migrant (Agrawal 2006:27). 
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returneret til Nepal efter at have arbejdet som hushjælp i et eller flere arabiske lande. I 
informantgruppen har tre af kvinderne migreret flere gange, og tiden for kvindernes 
migration varierer fra knap et år til ni år sammenlagt. Endvidere er der i gruppen både 
kvinder, som har migreret legalt og andre, som har migreret illegalt med Indien som 
transitland 26 . Hvorvidt migrationen er legal eller illegal har (selvsagt) indflydelse på 
kvindernes oplevelser i migrationsprocessen, og jeg har derfor valgt at inddrage begge 
migrationstyper. Kvindernes alder ligger fra 24 år til 44 år, alle er hinduer og med børn (dog 
har Bipana ingen børn). Desuden er kvinderne gifte, hvoraf ca. halvdelen lever som fraskilte i 
dag, da de ikke har talt med deres ægtemænd igennem mange år 27 . Kvindernes 
kastetilhørsforhold, uddannelsesniveau og kapitalformer varierer meget, hvilket uddybes i 
afsnit 2.3.1 og kapitel fem.  
 
Alle kvinder bor på nuværende tidspunkt i Kathmandu, men de ressourcesvage kvinder 
stammer oprindeligt fra Nepals landdistrikter, hvorimod de ressourcestærke kommer fra 
Kathmandu egnen (bilag 3). Mit valg af informanter bosiddende i Kathmandu skyldes, at 
mange migranter bliver i hovedstaden efter hjemkomsten (Adhikari 2006:103), og jeg mente 
derfor, at der ville være større sandsynlighed for at finde informanter her end i andre dele af 
Nepal. Dette metodiske valg betyder, at min undersøgelse er underlagt ”urban-bias” 
(Chambers 2008:28-29), idet undersøgelsen ikke har data fra landområderne. Valget af 
Kathmandu som udgangspunkt for dataindsamlingen var nødvendigt, idet behovet for en tolk 
begrænsede mulighederne for interviews ”off the beaten track”. 
2.2.2.3 Brug af interviewguide og tolk 
Jeg interviewede ud fra en semistruktureret interviewguide, der struktureres ud fra centrale 
temaer (forskningsspørgsmål) og dertil hørende fleksible interviewspørgsmål (Bryman 
2004:13). Samtidig revurderede jeg løbende min interviewguide i takt med nye erkendelser 
om mit genstandsfelt. Eksempelvis simplificerede jeg spørgsmålene undervejs, da jeg 
oplevede, at de var for komplicerede at oversætte for tolken (hun præsenteres i 
nedenstående), og fordi de kvindelige returmigranter reagerede uforstående over for flere af 
disse spørgsmål (interviewguiden ses i bilag 2). Gennem interviewene vekslede jeg mellem 
dels strukturerede og dels beskrivende spørgsmål for derigennem at sikre, at jeg fik så mange 
                                                        
26
 Andre studier bekræfter at illegale, kvindelige hushjælpere fra Nepal migrerer med Indien som transitland (O’Neil 
2007:308). 
27
 Det betyder derfor også, at disse kvinder lever som uofficielt fraskilte, da skilsmissen ikke er officielt registreret. 
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forskellige perspektiver og refleksioner med som muligt og samtidig undgå, at informanten 
oplevede, at jeg stillede samme spørgsmål igen og igen (Spradly 1979:124). Informanten 
inviteres gennem et spørgsmål til at fortælle en historie, som det er interviewerens primære 
opgave at lytte til og evt. stille uddybende spørgsmål til (Kvale & Brinkmann 2009:175). Dette 
stemte overens med min metodiske tilgang, hvor jeg for eksempel spurgte, ”Kan du beskrive, 
hvordan du oplevede det at komme tilbage til Nepal? - hvad gjorde særligt indtryk på dig?”. 
Eller ”Kan du fortælle mig om, hvordan du husker dit ægteskab før du rejste, og hvordan du 
oplever det nu?” Det betyder, at datamaterialet består af kvindernes retrospektive 
fortællinger om deres migrationserfaringer og nuværende livssituation. Derfor ønsker jeg 
heller ikke at generere endegyldige sandheder på baggrund af dette begrænsede 
datamateriale men derimod give bud på en kontekstuel forståelse, hvilket harmonerer med 
undersøgelsens socialkonstruktivistiske udgangspunkt (uddybes i afsnit 3.1).  
 
Brug af tolk var ikke ønskværdigt i et kvalitativt forskningsinterview, men for mig var det en 
nødvendighed, da jeg hverken kunne tale nepalesisk eller kunne opholde mig længere tid i 
Nepal. Derfor udvalgte jeg også min tolk nøje - alligevel var der både fordele og ulemper ved 
dette valg. Fordelene var, at det var en ung pige på 22 år, der både var god til engelsk, og 
som havde været brugt som tolk før. Jeg valgte en kvinde ud fra to overvejelser om køn, for 
det første mente jeg ”women to women” (Bhopal 1997:34) metoden ville være anvendelig 
set i lyset af den type spørgsmål, jeg ønskede at stille om kønnet praksis. For det andet 
mente jeg, at de patriarkalske strukturer ville bremse de kvindelige migranter i at ytre sig, 
hvis tolken var en mand. På den anden side var en af ulemperne, at min tolk var af kasten 
Brahmin, hvilket kunne have betydning for tolkens interaktion med kvinderne – særligt for de 
kasteløse og lavkasterne. Derfor valgte jeg også en meget ung kvinde, idet alder også 
influerer på den hierarkiske befolkningsopdeling i det nepalesiske samfund. Alligevel skete 
det flere gange, at de kvindelige returmigranter selv spurgte ind til tolkens efternavn og 
status, hvilket kunne have influeret på deres interaktion og dermed på kvindernes svar. Især 
kunne kvinderne af lavere kaster have følt sig utrygge ved at ytre sig om personlige forhold til 
en højkaste - eller en udefrakommende hvid kvinde og forsker - og dermed tilbageholdt 
relevante informationer om deres liv. Tolken og jeg som forsker har derfor influeret på 
informanternes svar, og datamaterialet må derfor læses ud fra disse præmisser. En anden 
ulempe var, at tolken nogle gange glemte kun at fungere som mit talerør og i stedet selv blev 
en interagerende medaktør, hvilket heldigvis blev bedre undervejs i takt med, at vores 
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samarbejde blev styrket gennem forløbet. Alligevel har denne interaktion haft indflydelse på 
datamaterialet, som også tolken har været med til at konstruere, idet returmigranternes 
mere fyldige fortællinger til tider blev oversæt i få sætninger. Til trods herfor mente jeg, at 
min tolks personlige kvalifikationer betød mere for interviewsituationen - og dermed det 
endelige datamateriale - end hendes manglende rutine som tolk. Eksempelvis skabte hun fra 
start en positiv kontakt til informanterne med sin høflige og imødekommende facon og 
oprigtige interesse for kvindernes liv. Desuden formåede hun flere gange diskret at bremse 
mig, hvis jeg var for hurtig med næste spørgsmål, og tolken gjorde dermed, hvad hun kunne 
for at skabe en så afslappet og givtig interviewsituation som mulig for alle parter.  
2.2.2.4 Interviewsituationen og supplerende ’field notes’ 
Forskningsinterviewene foregik som oftest28 i kvindernes hjem, hvorved interviewene (trods 
den uvante situation) foregik i trygge og velkendte rammer. Samtidig sørgede jeg for, at jeg 
så vidt muligt kunne sidde alene og uforstyrret med informanten, som derved kunne tale 
åbent med mindst mulig påvirkning fra omgivelserne og andre personer (Kvale & Brinkmann 
2009:148-150). Eksempelvis sørgede jeg for at interviewe kvinderne, når mændene var på 
arbejde eller på anden måde beskæftiget uden for hjemmet, for at undgå at kvinderne kom i 
en ubehagelig situation på grund af de personlige spørgsmål om blandt andet parrets 
indbyrdes forhold og kønsrollerne i hjemmet før og efter migrationen.  
 
Indledningsvis brugte jeg god tid i hvert interview på at fortælle om formålet med 
undersøgelsen, forklare hvem jeg var29, og at der ikke fandtes nogle rigtige eller forkerte svar 
men at alt, hvad de havde oplevet og tænkte, var interessant for mig. Under denne briefing 
(Kvale & Brinkmann 2009:149) spurgte jeg endvidere om lov til at bruge diktafon og 
understregede igen, at deres udsagn var fortrolige, og de ville fremstå som anonyme i 
rapporten (Bryman 2004:485). Disse informationer var med til at skabe en mere afslappet og 
tillidsvækkende stemning mellem mig som interviewer og informanten, hvilket var essentielt, 
da jeg flere gange interviewede sårbare kvinder, og fordi mine spørgsmål i alle tilfælde havde 
en meget personlig karakter. Det var derfor også helt afgørende for mit datamateriale, at jeg 
fra start fik skabt en god relation til den interviewede, hvilket også tolken bidrog positivt til.  
                                                        
28
 Interviewet med Bhadrakala blev foretaget i NGOen PNCC, Taras i Asia Fundation, Sabina blev interviewet hos Sushila 
og interviewet med Gita foretog jeg på en café (bilag 3). 
29
 Eksempelvis var det nødvendigt at understrege, at jeg ikke kom fra nogen offentlig instans eller myndighed, før jeg 
kunne komme til at tale med kvinderne, som boede i et af Kathmandus slumområder ved floden. Det skyldes, at 
bosættelserne er ulovlige, og kvinderne var derfor meget bange for at blive tvangsfjernet fra deres små selvbyggede 
huse af plast, blik og andet genbrugsmaterialer.  
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Da jeg som oftest interviewede kvinderne i deres hjem, fik jeg samtidig adgang til deres 
private sfære og en lille indsigt heri, som jeg har brugt aktivt i forhold til bedre at forstå, 
hvilket genstandsfelt jeg undersøgte (Holstein & Gubrium 2003:67-68). Disse observationer 
sørgede jeg for at nedskrive som ’field notes’ lige efter interviewet, mens kvindernes 
fremtoning og væremåde, deres hjem såvel som andre indtryk endnu var frisk i min erindring 
(Bryman 2004:306-307). Endvidere sørgede jeg for at have god tid til at drikke te efter 
interviewet, hvilket gav mulighed for en mere uformel snak om de ting, kvinderne selv 
ønskede at drøfte og spørge mig om. Desuden lod jeg diktafonen forblive tændt efter 
interviewet, i fald interviewpersonen skulle åbne sig mere, vende tilbage til emnet og tilføje 
andre perspektiver herpå (Bryman 2004:333). Undervejs i mit forrige feltstudie i Nepal 
erfarede jeg, at informanterne af høflighed kun svarede på de spørgsmål, de blev stillet og 
derfor tilbageholdt andre vigtige aspekter om emnet, som intervieweren ikke på forhånd var 
bekendt med. Derfor afsluttede jeg denne gang hvert interview med at spørge 
returmigranterne direkte, om der var noget, jeg ikke havde spurgt ind til, som de gerne ville 
fortælle mig om, hvilket også i flere tilfælde resulterede i yderligere data om kvindernes 
migrationserfaringer.  
 
2.3 Datamaterialets bearbejdning og anvendelse 
Jeg valgte at optage alle interviews på diktafon for (i interviewsituationen) at kunne 
koncentrere mig om samtalen og efterfølgende transskribere interviewene (Bryman 
2004:329). Efter gennemlæsningen af transskriptionerne kodede og udvalgte jeg de 
analysetemaer, som jeg fandt relevant for en undersøgelse af nepalesiske kvinders 
migrationserfaringer. Temaerne er 1) lokalsamfundet og (sviger)familien, 2) kvindernes 
forhold til deres børn og 3) ægteskabet og kvindernes kønnede praksisser (jf. 1.3.1). Disse 
analysetemaer danner samtidig rammen for, hvilke transskriberede ’informantbidder’ jeg 
aktivt inddrager i analysen. At jeg vælger denne metodiske tilgang medfører, at den 
empiriske kodning er en central del af analyseprocessen, da ”attaching codes to data and 
generating concepts have important functions in enabling us rigorously to review what our 
data are saying.” (Coffey & Atkinson 1996:27). Denne valgte databearbejdning resulterer i, at 
jeg som forsker udvælger projektets analysetemaer og derigennem former projektets 
resultater, og der findes derfor ikke en objektiv forskning (Denzin & Lincoln 2011:5), hvilket 
tydeliggør undersøgelsens socialkonstruktivistiske udgangspunkt (uddybes i afsnit 3.1).  
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Forklaring til citaterne, og hvordan skal tegnene forstås: 
”citationstegn og kursiv” markerer, at der er tale om et citat. Dette kan være oversat fra originalsprog, i så 
fald står det oplyst i efterfølgende parentes. (…) symboliserer, at jeg har fjernet en del af citatet. 
Enkelt ’apostrofer’ forklarer det ord eller den sætning, jeg uddrager af citatet – ofte med henblik på at 
analysere det markerede ud fra en diskursteoretisk pointe. 
Henvisning til ekspertinterviews er: Organisation + sidetal. For eksempel (PNCC:3), hvor 3 er sidetal. 
Henvisning til returmigranterne er: Informant + nr. + sidetal. For eksempel er Tara informant et, hvilket 
svarer til (i.1:X), hvor X er sidetal i bilaget. 
 
 Præsentation af informanterne 2.3.1
Jeg vil i det følgende kort præsentere de kvindelige returmigranter, som jeg har inddelt i tre 
(lidt firkantede) grupper for at tydeliggøre, hvilken heterogen gruppe af kvinder denne 
undersøgelse analyserer. Dilkumari for eksempel bor i lille et rums-hus, bygget af blikpladder 
og presenninger og med køkken og toilet i det fri. Huset ligger i et af Kathmandus beskidte 
slumområder, hvor kloakstanken er slående. I modsætning hertil bor Brisha i et stort 
nybygget toetagers hus i Nepals nye, fine kvarter. Her blev jeg mødt af en hall med lysekrone 
og to servicerende hushjælpere. Dette viser det spektrum, som returmigranterne 
repræsenterer, der spænder fra (de temmelig kategoriserede termer) ressourcesvag til -
stræk. Forståelsen for kvinderne kan suppleres med informationerne i bilag 3, hvor 
kvindernes individuelle historier i højere grad udfoldes. 
 
Gruppe 1: De ressourcesvage kvinder 
Gruppen består af Tara, Belimaya, Dilkumari, Sabina, Manju og Nirmala. Kvindernes 
umiddelbare fællesnævnere er, at de alle er lavkaster eller kasteløse30, analfabeter eller med 
skolegang til og med 3. klasse, fraskilte eller som Sabina, enke. Desuden er både Tara, Sabina 
og Manju på forskellig vis blevet udnyttet under migrationen, hvor Manju et kommet styrket 
ud af sin migration i modsætning til Tara og Sabina, som på mange måder virker 
traumatiserede31. Både Tara og Sabina bryder sammen flere gange undervejs i interviewet. 
Endvidere er Bhadrakala blevet voldtaget og solgt under sin migration, men pga. hendes 
                                                        
30
 1) Brahminerne er højeste kaste og den lærde gruppe (oprindeligt præster); 2) Chhetrierne er krigere og adelsfolk; 3) 
Vaisyaerne (herunder Newarer) er handelsfolk, købmænd og håndværkere, og nederst i kastesystemet er 4) Sudraerne, 
som er ufaglærte, agerdyrkere eller bønder (Shrestha 2002:92). Derudover er der en femte kategorisering, som reelt 
ligger udenfor kastesystemet, hvorfor personer i denne kategori kaldes for kasteløse, de urørlige eller dalitterne. 
(Bennett et al. 2008:2), hvilket afspejler den sociale konstruktion af disse kaster som urene. 
31
 At jeg kalder dem traumatiserede skyldes, at Tara på grund af hendes migrationsoplevelser har boet i et 
beskyttelsescenter for hjemvendte traumatiserede kvindelige migranter. Dette er en del af NGOen Pourakhis arbejde. 
Sabina har været i fængslet i Kuwait pga. manglende papirer og var derfor tvunget til at opholde sig på den nepalesiske 
ambassade i Kuwait i et halvt år, inden hun fik lov til at returnere til Nepal (bilag 3:91:93-94). 
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kastetilhørsforhold som Brahmin, skolegang til og med 7. klasse samt hendes stærke 
fremtoning, har jeg valgt at placere hende i gruppe to. Endelig kunne Belimaya og Dilkumari 
være placeret i en mere ressourcestærk gruppe end denne, fordi de gennem deres migration 
har fået styrket forskellige kapitalformer (uddybes i kapitel 5). Jeg har imidlertid fastholdt 
Belimayas og Dilkumaris placering i gruppe et, fordi deres udgangspunkt var svagt. 
 
Gruppe 2: Kvinderne i mellemgruppen  
Gruppen består af Bhima, Sushila, Bhadrakala og Bipana. Kvinderne i denne gruppe er mere 
differentieret end ovenstående gruppe, idet kastetilhørsforholdene går fra Bhadrakala, som 
er Brahmin til Bipana, der er kastekøs. Dernæst er Bhima og Bhadrakala gift, hvorimod 
Sushila og Bipana er fraskilt, da de ikke har talt med deres mænd i adskillige år. Dog har alle 
kvinderne gået i skole til og med 7. klasse. Endvidere er Bhima og Bhadrakala kommet i 
arbejde efter migrationen, hvorimod Sushila og Bipana er arbejdsløs. Desuden er Bipana den 
eneste informant uden børn og forsat hjemmeboende hos sine forældre. Bipanas få 
ressourcer, idet hun er kasteløs og fraskilt, matcher gruppe et, men jeg vælger ud fra hendes 
uddannelsesniveau og en vellykket migration (uddybes i afsnit 6.1.1) at placere hende i 
denne gruppe. 
 
Gruppe 3: De ressourcestærke kvinder 
Gruppen består af Urmila, Gita, Anjana, Brisha og Nani, og gruppens fællesnævner er her, at 
kvinderne har en skolegang til og med 12. klasse. Anjana, Brisha og Nani er af kasten 
Brahmin, gifte og økonomiske stærke. Urmila besidder ikke samme økonomiske kapital (at 
dømme ud fra hendes hjem), som de andre kvinder, og hun tilhører kasten Tamang32. 
Desuden arbejdede både Urmila (lærerinde) og Brisha (receptionist) før deres migration, dog 
er begge kvinder arbejdsløse på nuværende tidspunkt. De overvejer derfor en ny migration, 
hvis de ikke finder et arbejde snarest, og som (jf. Brishas udtalelse) lever op til hendes 
kvalifikationer. Fælles for disse kvinder (bortset fra Nani) er, at de anser endnu en migration 
som fremtidsmulighed, og Gita og Anjana venter allerede på visum. 
  
                                                        
32
 Tamang er en oprindelig befolkningsgruppe fra Himalaya regionen i Nepal (Shrestha 2002). 
3Teori
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3 De teoretiske perspektiver 
 
Jeg vil i dette kapitel præsentere de teorier, der skal give en dybere analytisk forståelse af det 
empiriske datamateriale. Kapitlet består af to afsnit. I første afsnit argumenterer jeg for et 
socialkonstruktivistisk udgangspunkt og reflekterer samtidig over de valg, der ligger til grund 
for undersøgelsens genstandsfelt samt epistemologiske tilgang. I andet afsnit præsenterer 
jeg teoriapparatet, der er konstrueret ud fra problemstillingen om kvinders migrations-
erfaringer og de heraf følgende forandringsprocesser, hvilket gør migrationsteori og Ernesto 
Laclau & Chantal Mouffes diskursteori33  til et oplagt valg af teoretisk analyseramme. 
Formålet er, at migrationsteorierne skal bidrage til at forstå returmigranterne - henholdsvis 
deres migrationsbeslutning og migrationsproces. Diskursteoriens begreber skal bruges til at 
undersøge, hvilke forandringsprocesser migrationen medfører i kvindernes sociale relationer 
og i kvindernes forståelse af den kønnede praksis i Nepal. Samtidig vil diskursteorien fungere 
som værktøj til at kunne analysere, hvilke dynamikker og immanente magtrelationer, der 
ifølge kvindernes udsagn, er i spil mellem dem og deres sociale relationer. 
 
3.1 Det socialkonstruktivistiske udgangspunkt 
Jeg har til denne undersøgelse valgt et socialkonstruktivistisk 34  udgangspunkt, som 
kendetegnes ved et anti-essentialistisk syn på virkeligheden. Det betyder, at virkeligheden 
ikke er naturgiven og konstant men derimod konstrueret og dynamisk (Burr 2003:2). Sproget 
har en fundamental betydning i socialkonstruktivistiske teorier, fordi 1) sproget er 
adgangsgivende til virkeligheden35, og 2) samfundet konstrueres i sproget gennem et væv af 
historiske og kulturelle betydningsdannelser, som på grund af deres kontingente 
konstruktion kunne være anderledes (Jørgensen & Phillips 2010:14). Disse konstruerede 
meningsfelter kalder Laclau & Mouffe for ”the field of discursivity” (1985:111). Det diskursive 
                                                        
33
 Ernesto Laclau (f. 1935) og Chantal Mouffes (f. 1937) diskursteori er inspireret af den strukturalistiske marxisme (den 
såkaldte Althusserskole
 
), men da diskursteorien netop er en dekonstruktion af denne skole, definerer Laclau & Mouffe 
selv deres position som postmarxistisk (Laclau & Mouffe 1985:ix). Det skyldes, at de to diskursteoretikere tager afstand 
fra marxismens økonomiske determinering, hvilket bl.a. ekspliciteres i deres fælles hovedværk ”Hegemony and 
Socialist Strategy” (1985), som vil være teoretisk hovedværk i denne undersøgelse. 
34
 Vivian Burr advarer mod at kategorisere de socialkonstruktivistiske tilgange som ensartede, da disse tilgange er så 
forskellige, at det kan være svært at finde en karakteristik, der dækker dem alle. Alligevel mener hun følgende fire 
præmisser binder de socialkonstruktivistiske retninger sammen: 1) Kritisk tilgang til selvfølgelig viden, 2) Historisk og 
kulturel specificitet, 3) Viden hænger sammen med sociale processer, og 4) Viden og social handling hænger sammen 
(Burr 2003:2-5). 
35
 At sproget er adgangsgivende til virkeligheden er ikke ensbetydende med at den fysiske verden ikke findes, men blot 
at vores erkendelse af denne altid vil forekomme som en spejling, og derfor skabes vores viden om den fysiske verden i 
diskurserne (Jørgensen & Phillips 2010:17-18). 
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felt defineres som diskursens ydre, alt det diskurserne ikke er, og som den udelukker (Laclau 
& Mouffe 1985:111). Det betyder, at det diskursive felt sætter rammerne for, hvad der er 
meningsgivende indenfor feltet. Derfor vil det diskursive felt også konstruere, hvilke 
diskurser de kvindelige returmigranter kan og ikke kan trække på i deres udsagn om kønnet 
praksis. Det er derfor interessant at undersøge, hvad det betyder for kvinderne, at de som 
arbejdsmigranter har opholdt sig i et andet meningsfelt en tid.  
 
 Genstandsfeltets diskursive vs. ikke-diskursive form 3.1.1
Det socialkonstruktivistiske felt består af forskellige paradigmer, hvoraf de mere moderate 
retninger argumenterer for, at der ”… bagved vores erkendelsesmæssige konstruktioner er en 
objektiv verden af kausale mekanismer, som vi skal forsøge at få indsigt i.” (Dyrberg et al. i 
Rasborg 2004:379). Denne påstand tager Laclau & Mouffe fuldkommen afstand fra, da de 
mener, at alt er foranderligt, hvorfor de også forkaster distinktionen mellem diskursive og 
ikke-diskursive praksisser36 (Laclau & Mouffe 2001:107). Derfor tilhører Laclau & Mouffes 
diskursteori den konsekvente socialkonstruktivisme, hvor alle objekter i princippet er 
diskursive (defineret som foranderlige) og kan analyseres som sådanne (Laclau 1997:123; 
Laclau & Mouffe 2001:111). Dette grundprincip i diskursteorien er blevet kritiseret af flere 
andre teoretikere. En af dem er Norman Fairclough37, der mener, at Laclau & Mouffe 
overvurderer muligheden for forandring, hvorfor Fairclough (såvel som Foucault) fastholder 
de ikke-diskursive praksisser. Det betyder, ifølge Fairclough, at diskurser både konstruerer 
den sociale verden og konstrueres af andre sociale praksisser (Jørgensen & Phillips 2010:74). 
Faircloughs opdeling af den sociale verden i det objektive og i det perciperede muliggør 
forskellige og lige meningsbærende typer datamateriale; som flydende og fast empiri. Denne 
opdeling tillader en diskursteoretisk optik imidlertid ikke. ”(T)he necessarily discursive 
character of any object, and the impossibility of any given discourse to implement a final 
structure.” (Laclau & Mouffe 2001:107). Det betyder derfor også, at jeg i denne undersøgelse 
yder en vis grad af ”vold” mod et grundprincip i diskursteorien, idet jeg på den ene side 
spørger til kvindernes egen holdning til, hvordan migrationen har påvirket deres sociale 
relationer, og på den anden side bruger nogle andre sociale praksisser (som kvindernes 
                                                        
36 ”Our analysis rejects the distinction between discursive and non-discursive practices. It affirms (…) every object is 
constituted as an object of discourse, insofar as no object is given outside every discursive condition of emergences.” 
(Laclau & Mouffe 2001:107). 
37
 Norman Faircloughs (1941-) kritiske diskursanalyse kunne have været interessant at anvende i denne undersøgelse 
men er fravalgt, fordi mit datamateriale ikke inkluderer pauser, grin, betoning og interaktion, som alle er vigtige 
elementer i Fairclough tredimensionelle tekstanalyse (Jørgensen & Phillips 2010:80-83). 
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kastetilhørsforhold og socioøkonomiske forhold) som betydningsfulde faktorer til at forstå 
migrationens indflydelse på kvinderne. Mit argument for at kunne forsvare denne metodisk 
fremgangsmåde finder jeg i diskursteoriens begreb objektive diskurser38 (Laclau & Mouffe 
1985:112). Det er diskurser, som individerne oplever som tilsyneladende uforanderlige39 
(Laclau 1990:60), hvilket gør objektiviteten til en fastlås diskurs (Laclau 1990:34). Dermed kan 
de objektive diskurser – til trods for deres kontingente konstruktion – til tider få en så træg 
og uforanderlig karakter, at det giver individet indtryk af, at den sociale verden også består af 
ikke-diskursive praksisser, uden at dette i en diskursteoretisk optik reelt er tilfældet. I forhold 
til denne undersøgelse kunne de patriarkalske samfundsstrukturer i Nepal fremstå som 
sådanne objektive diskurser, hvilket udfoldes i kapitel 4. Samtidig sætter Laclau & Mouffe 
lighedstegn mellem objektivitet og ideologi, fordi objektiviteten skjuler alternative 
muligheder og meningsdannelser for individet, hvorved den bliver ideologisk (Laclau 
1990:89). På den baggrund bruger jeg begrebet kønsideologi i analysen, da det nepalesiske 
meningsfelt formodentlig skjuler alternative opfattelser af kønnet praksis end dem, de 
patriarkalske diskurser foreskriver.  
 
Laclau & Mouffe påpeger, at de objektive diskurser er nødvendige for, at samfundet opleves 
som meningsgivende for individerne (Laclau & Mouffe 1985:112), men objektiviteten betyder 
samtidig, at individerne overser diskursernes iboende forandringsmuligheder, som dermed 
ikke realiseres (Laclau 1990:60). For at forstå betydningen af de objektive diskurser har jeg 
derfor valgt at supplere Laclau & Mouffes diskursteori med i) migrationsteori, der skal bruges 
til at forstå migranterne, og ii) studier af dels den kontekstuelle virkelighed, som den er 
konstrueret i Nepal og dels betydningen af kvinders migration i Asien (jf. 8.1). Dette 
metodiske valg er truffet ud fra to overvejelser. For det første er jeg enig i, at permanens er 
underteoretiseret i diskursteorien (Jørgensen & Phillips 2010:69), hvorfor jeg inkluderer 
studier, som tydeliggør nogle af de træge strukturer i det nepalesiske samfund, der kan være 
svære at ændre. For det andet mener jeg, at den viden, som de inddragede 
forskningsstudierne repræsenterer, er brugbare perspektiver til at understøtte 
informanternes udsagn. Inddragelsen af studierne er ikke valgt for at validere kvindernes 
udsagn men derimod nuancere og udbygge dem gennem andre enslydende eller 
                                                        
38
 Diskursteoriens begreb objektive diskurser må dog ikke forveksles med for eksempel Pierre Bourdieus objektive 
strukturer (Bourdieu & Wacquant 2001:21), da den sociale verden i en diskursteoretisk optik ikke består af ikke-
diskursive praksisser (Laclau 1990:34; Laclau & Mouffe 1985:112). 
39 Objektivitetens modsætning er det politiske, der ifølge Laclau & Mouffe er et bredt begreb, der henviser til alle de 
processer, hvor forskellige diskurser brydes i forskellige sociale betydningsdannelsesprocesser (Laclau 1990:35).  
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modstridende perspektiver fra andre asiatiske kvinders migrationserfaringer. Det skyldes, at 
jeg (jf. undersøgelsens socialkonstruktivistiske udgangspunkt) anser kvindernes udsagn som 
sande inden for kvindernes egen subjektive videnshorisont og desuden anser forsknings-
studierne som konstruerede perspektiver. Dette leder til en generel kritik af de 
socialkonstruktivistiske retninger, hvor alle synspunkter er lige gode (relativistisk 
subjektivisme). Laclau & Mouffe argumenterer hertil, at sociale forhold godt kan være sande 
inden for et bestemt meningsfelt, hvilket gør selve feltet (også kaldet den diskursive 
mediering) styrende for hvilken viden, der kan udledes (Hansen 2004:389,398). Det taler for 
at inddrage kontekstuelle forskningsstudier, da disse kan siges at repræsentere et relevant 
meningsfelt i forhold til problemstillingerne i denne undersøgelse. Dog skal disse 
forskningsresultater ikke tillægges en a priori status, da de som enhver anden viden er 
konstrueret.  
 
 Ontologiske og epistemologiske refleksioner 3.1.2
Da Laclau & Mouffe afviser enhver form for ydre, ikke-diskursiv grænse, forkaster de også 
ideen om samfundet som en ”… selvdefineret totalitet, som et terræn for analyse.” (Laclau & 
Mouffe 2002:60). Det skyldes, at sociale fænomener aldrig foreligger fuldt ud og derfor ikke 
kan forklares kausalt (Hansen 2004:400). Diskursteoriens ontologi er det diskursive felt, hvor 
forskerens epistemologiske ”starting-point” er at klarlægge, hvilke diskurser der artikuleres 
og hvordan, samt hvilke der udelukkes (Laclau & Mouffe 1985:96). Det betyder for det første, 
at før de sociale praksisser er inkluderet i det diskursive felt, skal de være artikuleret (Laclau 
& Mouffe 2002:56-57), og for det andet at det analytiske omdrejningspunkt er, hvad talen 
gør som praksis. Dermed bliver formålet at undersøge, hvorfor meningsfelternes logikker og 
grænsedragninger er konstrueret, som de er, og hvilke eksklusionsprocesser der ligger bag 
ved denne konstruktion (Jørgensen & Phillips 2010:39).  
 
Det vil således sige, at jeg med en diskursteoretisk optik anerkender genstandsfeltets væren, 
men mener den viden, som vi kan udlede heraf, er placeret indenfor diskurserne og således 
konstruereret40. Det er derfor også vigtigt at gøre sig klart, når man som jeg anvender 
kvalitative interviews som empirisk grundlag, at de udsagn, som formuleres i 
interviewsituationen, og de udsagn, der formuleres i virkeligheden, ikke er to sider af samme 
                                                        
40
 I en diskursteoretisk optik findes der en verden uden for tanken, men enhver forståelse heraf går gennem 
diskurserne (Laclau & Mouffe 1985:96). Det betyder, at diskurserne bliver niveauet mellem det universelle og det 
unikke, idet der er en mening (om end konstrueret), alt er ikke tilfældigt (Hansen 2004:390). 
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sag. Der kan være forhold (eksempelvis om familierelationer og kønnet praksis), som kan 
siges i interviewsituationen men ikke i virkeligheden og omvendt. Dermed ikke sagt at 
interviewet ikke afspejler en virkelighed, men derimod at denne virkelighed er konstrueret af 
kvinderne inden for deres videnshorisont. Dette er en problemstilling for alle traditioner, der 
anvender en kvalitativ tilgang (jf. 2.2), dog forstærkes denne problemstilling med en sproglig 
orienteret tilgang som diskursteorien, der forkaster de ikke-diskursive praksisser. I en 
diskursteoretisk optik afvises sandhedsbegrebet ikke men indlejres i diskurserne, og derfor vil 
undersøgelsens slutningsformer heller ikke være endegyldige og absolutte men derimod et 
kontekstuelt bud på viden. Det skyldes, at al viden forekommer som artikulationer, som der (i 
en historisk og kulturel specifik stund) er opnået konsensus om gennem eksklusion af andre 
diskursive bud på viden (Hansen 2004:401). Epistemologisk vil jeg ikke arbejde med et skarpt 
skel mellem empirien og teorien (Jørgensen & Phillips 2010:145), men i stedet vil jeg bruge 
teorien til at formulere de udsagn, som er anvendelige til at forstå den del af virkeligheden, 
som jeg ønsker analyseret. Således bliver teorien det bestemte blik eller perspektiv, der 
danner de analysebærende begreber, som jeg ser den sociale virkelighed igennem (Esmark et 
al. 2005:9-11). I nedenstående analyse vil det være begreber fra migrationsteori og 
diskursteori, der vil være det bærende teoretiske perspektiv for at forstå betydningen af de 
nepalesiske kvinders migration.  
 
3.2 Undersøgelsens teoriapparat 
Teoriapparatet i denne undersøgelse består som nævnt af migrationsteori og diskursteori, 
idet disse teorier komplementerer hinanden ved på forskellige måde at bidrage til at forløse 
den indsamlede empiri. Genstandsfeltet kan 
eksemplificeres med denne illustration, hvor 
analysens meningsfelt er kvindernes videns-
horisont, der hovedsageligt bygger på den 
verdenskonstruktion, som præger det 
nepalesiske samfund. Men da kvinderne har 
været arbejdsmigranter i forskellige arabiske 
lande, vil kvindernes udsagn også trække på diskurser om deres migrationserfaringer – 
hvilket giver mulighed for forandring gennem alternative artikulationer om kønnet praksis. Til 
at analyse disse forandringer vil jeg bruge diskursteoretiske begreber ud fra to formål: 1) 
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Dekonstruere den nepalesiske kønsideologi for derigennem at præcisere, hvilke forventede 
handlingsanvisninger diskurserne opstiller for individet (jf. kapitel 4). 2) Undersøge, hvordan 
kvinderne meningsudfylder tegn som ’mor’, ’forsørger’ og ’kvinde’ ved at sætte disse tegn i 
ækvivalens med andre tegn, hvorved jeg kan analysere, om de kønnede praksisser fastholdes 
eller forandres (jf. kapitel 6). Desuden vil jeg bruge diskursteorien til at undersøge, hvad 
migrationen betyder for kvindernes sociale relationer, hvilket jeg vil gøre gennem begreber 
som identitet, antagonisme og magtrelationer. Men før jeg kan analysere betydningen af 
kvindernes migration, er det nødvendigt først at forstå, hvilke kvindelige returmigranter 
dette speciale undersøger. Det skyldes, at kvinderne (symboliseret som blå prikker i 
illustrationen) ikke er en homogen gruppe – hverken i civil status, kastetilhørsforhold, 
besiddelse af kapital eller oplevede migrationserfaringer (jf. 2.3.1), og derfor vil kvindernes 
re-integreringsproces i samfundet såvel som i familien også være mangeartede. Aspekter 
som jeg ved hjælp af migrationsteorier vil undersøge gennem en analyse af kvindernes 
migrationsbeslutning og migrationsproces (jf. kapitel 5).  
 
Sidst men ikke mindst vil jeg løbende gennem analysen (jf. kapitel 6) eklektisk inddrage 
studier fra migrationsfeltet, da det muliggør, at jeg kan sætte denne sampling ind i en større 
kontekstuel sammenhæng i forhold til andre kvinders migrationserfaringer i Asien. Dermed 
ikke sagt at nærværende undersøgelse er sidestillet med studiernes datamateriale men 
derimod, at disse data skal understøtte og udbygge undersøgelsens. Undersøgelsens 
datamateriale, der svarer til femten kvinders forskellige udsagn om at være kvindelig 
returmigrant i Nepal, anser jeg som brugbart set ud fra i) en kvalitativ tilgang, hvor ”(t)he real 
purpose of qualitative research is not counting opinions or people but rather exploring the 
range of opinions, the different representations of the issue” (Gaskell 2000:41) og ii) en 
socialkonstruktivistisk tilgang, som medfører, at jeg ikke ønsker at generere sandheder på 
baggrund af undersøgelsens begrænsede data. 
 
 Migrationsteori – til at forstå migranterne  3.2.1
Den tidlige migrationsdebat fokuserede på, hvorvidt migrationen byggede på 
aktørorienterede eller strukturelle forklaringer. Både de aktørorienterede mikro-teorier og 
de strukturalistiske makroøkonomiske teorier udspringer af neoklassisk økonomisk teori 
(Massey et al. 2006:17). Tilhængerne af mikro-teorierne anser aktørens frie vilje og 
rationalitet - i forhold til en ”cost/benefit” analyse af fordele og ulemper ved migrationen - 
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som afgørende for migrationsbeslutningen (Castles 2008:4). Hvorimod tilhængerne af 
makroteorierne mener, det er de strukturelle forhold (eksempelvis udbud og efterspørgsel 
på arbejdskraft), der styrer individets afgørelse (Castles & Miller 2009:22-23; Teitelbaum 
2008:55). Mikro- og makroteorierne søger dermed at indfange det, der populært kaldes for 
push-pull-faktorerne41. Kategoriseres den internationale migration i push-pull-faktorer, først 
teoretiseret af Everett S. Lee (1966) 42, muliggør det en rationel sammenligning af fordele og 
ulemper mellem afsender- og modtagerlandet (ibid.). Skulle push-pull-teorien bruges med 
Nepal som case ville eksempler på push-faktorer være nedgang i landbrugsproduktionen, fald 
i fødevaresikkerheden (Adhikari 2006:103), politisk usikkerhed, høj arbejdsløshed og lav 
levestandard (jf. 1.2), hvorimod pull-faktorer i de arabiske lande ville inkludere efterspørgsel 
på arbejdskraft (herunder efterspørgsel på kvindelige hushjælpere fra Nepal), højere 
lønninger og dermed forbedrede økonomiske muligheder. Push-pull-faktorerne kunne derfor 
også have været anvendt i nærværende undersøgelse til eksempelvis at forklare 
informanternes migrationsbeslutning, der for alle femten kvinder (i højere eller mindre 
grad43) var økonomisk funderet. Men at nogle af disse kvinder44 har truffet deres beslutning, 
som en del af en større husholdningsstrategi (uddybes i afsnit 5.1), kan push-pull-teorien 
imidlertid ikke indfange. Den kan heller ikke indfange, at kvinderne ikke har den fulde indsigt 
i alle dele af migrationsprocessen og derfor ikke kan foretage en velovervejeret kalkulering af 
fordele vs. ulemper ved migrationen (Castles 2008:4). Havde dette været muligt, så ville de 
tre kvinder, der som et resultat af migrationen blev voldtaget og solgt, højest sandsynligt 
have valgt en anden mere maksimerende strategi45.  
 
Push-pull-teorien har været genstand for massiv kritik i slutningen af 1980’erne (Castles & 
Miller 2009:23). Kritikkere beskylder push-pull teorien for at være for snæver og lineær i sin 
tilgang, da migration ikke er en afgrænset handling men derimod bør analyseres som en 
yderst kompleks proces - hvor migranten agerer på baggrund af flere andre årsager end blot 
økonomiske, da hun/han tillige er del af en social, kulturel og politisk kontekst (Castles & 
Miller 2009; Kaur 2006; Schiller & Faist 2010; Stalker 2008). De begrænsninger, der er 
                                                        
41
 se Schiller & Faist 2010; Castles & Miller 2009; Stalker 2008; Kaur 2006; Massey et al. 2006. 
42
 web 14 
43
 Fem kvinder migrerede ud fra et ønske om blot at komme i arbejde (Tara, Bhima, Sushila, Sabina og Manju), 
hvorimod de resterende ti kvinder migrerede med det mål at få et bedre arbejde, en bedre løn og dermed bedre 
økonomiske muligheder, end det er muligt at få i Nepal. 
44
 De kvinder, som det drejer sig om, er: Bhima, Urmila, Gita, Bhadrakala, Anjana, Brisha og Nani. 
45
 Jeg er opmærksom på, at seksuelle overgreb kan være forbundet med en økonomisk gevinst. Dette er dog ikke 
tilfældet for de tre kvinder Tara, Manju og Bhadrakala, hvoraf sidstnævnte endvidere er blevet solgt, hvorfor andre end 
Bhadrakala selv har tjent penge på hendes seksuelle ydelser (i.9:1-2).  
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forbundet med neoklassisk økonomisk teori, har medført et skift inden for migrationsteori, 
hvor de nye grenes fællesnævnere er, at de ved at anvende et mesoperspektiv søger at 
nedbryde dikotomien mellem aktør- eller stukturorienterede forklaringer på migrationen 
(Castles 2008:5). Mesoperspektivet forkaster ikke de mikro- og makroteoretiske forklaringer 
men fokuserer derimod på samspillet imellem disse. Det betyder, at mesoniveauet inkluderer 
migrantens sociale kontekst, som også influerer på hele migrationsprocessen (Massey et al. 
2006:15). Blandt disse nyere migrationsteorier, som inkluderer den sociale kontekst og 
derfor er relevante for problemstillingen i denne undersøgelse, er husholdningsteoretiske og 
netværksteoretiske tilgange (Castles 2008:5). Begge disse tilgange kan på forskellig måde 
bidrage til at udbygge aspekter i specialet gennem en undersøgelse af returmigranternes 
migrationsbeslutning og vigtige aspekter i kvindernes migrationsproces, hvilket jeg forfølger i 
kapitel fem, hvor jeg også vil præsentere tilgangene yderligere samtidig med, at de anvendes 
på datamaterialet.  
 
 Diskursteori – til at indfange sociale forandringsprocesser 3.2.2
Laclau & Mouffe definerer en diskurs som fastlæggelse af betydning indenfor et bestemt 
meningsfelt, og diskursen bliver derfor samtidig en reduktion af andre muligheder. “Any 
discourse is constituted as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest the flow 
of differences, to construct a centre.” (Laclau & Mouffe 1985:112). Samtidig er en diskurs per 
definition ufuldstændig og foranderlig46  (Laclau & Mouffe 1985:111), hvilket afhænger af 
diskursens mere eller mindre objektive og fastlåste konstruktion. ”Objektivitet er aflejret 
magt, hvor magtsporerne er blevet udvisket, hvor man har glemt, at omverdenen er (…) 
konstrueret.” (Laclau 1990:60). Magten er således et produktivt begreb, idet dens karakter 
afhænger af, hvilke samfundsmæssige selvfølgeligheder, der tages for givet og hvilke, der 
stilles spørgsmålstegn ved. Laclau & Mouffes forståelse af magt er derfor inspireret af Michel 
Foucaults definition, idet magten ikke er noget, nogen eller noget besidder, men derimod 
realiseres i de relationelle diskursive og sociale praksisser (Jørgensen & Phillips 2010:49). Det 
betyder, at magten - eller mere præcist magtrelationerne - skaber aktørernes videnshorisont 
og identitet i relation til andre. De objektive magtrelationer (eksempelvis de kønnede 
                                                        
46
 Enhver diskurs består af både momenter og elementer, hvor momenterne repræsenterer den del af diskursen, der 
har en fikseret mening, hvorimod elementerne repræsenterer det foranderlige, idet meningen endnu ikke er fastlagt 
(Laclau & Mouffe 1985:105). Derfor kan elementerne også modificere momenternes betydning. Jeg har imidlertid 
fravalgt at bruge begreberne momenter og elementer i analysen, da jeg ikke gennemfører en egentlig tekstanalyse af 
kvindernes udsagn. 
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praksisser) kan dog udfordres og sågar forandres gennem nye artikulationer om, hvordan 
samfundet kunne og burde være (Laclau & Mouffe 1985:95). 
 
3.2.2.1 Artikulationsprocesser og ækvivalenskæder 
Artikulation er den praksis, som muliggør forandring, idet ingen praksis er en fuldkommen 
gentagelse af tidligere struktureringer (Laclau & Mouffe 1985:105). Samtidig trækker 
individets artikulation også i høj grad på tidligere mønstre og er derfor tillige en reproduktion 
af de samfundsmæssige og historiske strukturer (Laclau 1990:59). Dette gør diskurs til et 
kontekstuelt begreb, fordi det, der artikuleres og på hvilken måde, afhænger af individerne 
og det diskursive felt, de praktiseres i (Laclau 1990:59). Det betyder dermed også, at når 
kvinderne taler om en kønnet praksis, så vil deres udsagn både trække på den traditionelle 
kønsideologi og muligvis formulere alternative meningsdannelser, hvori de kønnede 
praksisser modificeres.  
 
En diskurs etableres ved, at dens mening udkrystalliseres i andre af samfundets diskurser47 
(Laclau & Mouffe 2002:62), som styrker dens mening gennem lighedsrelationer, hvor 
tegnene enten tilskrives eller fraskrives værdi afhængig af modstående tegn. “The point is 
that all values are values of opposition and are defined only by the difference…” (Laclau & 
Mouffe 1985:106). Det betyder, at diskurser (såvel som identiteter) bliver defineret ud fra, 
hvad de ikke er gennem ækvivalensrelationer, såkaldte ækvivalenskæder – ”to be A implies 
not to be B” (Laclau & Mouffe 1985:128). Derfor defineres højkaste også ud fra ikke at være 
lavkaste eller kasteløs og vice versa, hvilket er samme konstruktion for kønnene, hvor kvinde 
defineres ud fra ikke at være mand. Samtidig er tegnene ’mand’ og ’kvinde’ styret af, hvilke 
andre tegn de sættes i ækvivalens med (jf. 4.1.2). Eksempelvis er der markant forskel på om 
’mand’ sættes i ækvivalens med patriarken, stærk, magtfuld og forsørger eller den bløde 
mand, empatisk, barsel og ligestilling. Det betyder, at ’mand’ meningsudfyldes forskelligt 
afhængig af, dels hvilket meningsfelt ’mand’ artikuleres i, og dels ud fra hvilke andre tegn der 
trækkes på i artikulationen. Men i kraft af at det diskursive felt styrer individernes 
artikulationer, medfører det, at ligestilling ikke artikuleres jævnbyrdigt med de patriarkalske 
diskurser, som dominerer det diskursive felt i Nepal (uddybes i kapitel 4). 
 
                                                        
47
 Laclau & Mouffe opererer med begrebet ”points de capiton”, som er en slags privilegeret tegn, hvis mening er 
udkrystalliseret i samfundets andre underliggende diskurser (Laclau & Mouffe 2002:62). 
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3.2.2.2 Identitet og antagonisme 
’Mandighed’ og ’kvindelighed’ såvel som deres indbyrdes magtrelation konstrueres i 
bestemte meningsfelter. Derfor argumenterer Chantal Mouffe også for, at de diskursive 
praksisser om køn har betydning for individet, idet dette skal efterleve nogle diskursive 
handlingsmønstre for at blive accepteret af det omgivende samfund (Mouffe 1997:118-120). 
En problematik som også de kvindelige returmigranter kan opleve, idet de med deres 
remitter (i større eller mindre grad) bliver familiens forsørger og derfor går imod de 
forventelige handlingsmønstre for kvinder (jf. 4.1.2). Jeg vil derfor også undersøge, hvad 
denne forandrede forsørgerrolle betyder for kvindernes ægteskab og ikke mindst for 
kvindernes egen identitetsdannelse og forståelse af køn. Individet er således grundlæggende 
splittet, idet de diskurser, som det møder og konfronteres med i samfundet, både skaber 
fremmedgørelse og identitetsfølelse på én og samme tid. ”(E)very identity is dislocated 
insofar as it depends on an outside which both denies that identity and provides its condition 
of possibility at the same time.” (Laclau 1990:39). Det gør identitet48 til noget, den enkelte 
tildeles, påtager sig og endvidere forhandler igennem forskellige diskursive praksisser, 
hvorfor identiteten ligeledes er foranderlig (Laclau & Mouffe 1985:115).  
 
Samtidig er individerne decentreret, hvilket betyder, at individet har flere identiteter 
afhængig af, hvilket meningsfelt de agerer i (Jørgensen & Phillips 2010:56). Eksempelvis er 
informanterne i denne undersøgelse både kvinder, højkaste/lavkaste/kasteløs, gifte/fraskilte, 
døtre/svigerdøtre, mødre, returmigranter, arbejdere/arbejdsløs m.m.. Dette kan medføre 
konflikter og resultere i, hvad Laclau & Mouffe kalder for, antagonisme. ”Ved antagonisme vil 
jeg således forstå en modsigelsesrelation inden for diskurs.” (Laclau 1997:126-127). En 
antagonisme opstår således, når to identiteter stiller forskellige krav til individets handlinger 
(Jørgensen & Phillips 2010:60). Dette kan være tilfældet for informanterne, idet kvinderne 
både er mødre og migranter. I sådanne tilfælde vil individet være tvunget til enten at vælge 
én af identiteterne og hermed udelukke den anden eller forandre diskurserne omkring de to 
modstridende identiteter, så de igen kan forenes på en meningsgivende facon, hvilket jeg vil 
forfølge i analyseafsnittet 6.2.   
                                                        
48 Identitet er ifølge Laclau & Mouffe hverken et individuelt projekt (jf. en traditionel vestlig forståelse) eller 
fuldkommen determinereret af strukturerne (jf. den historiske materialisme), men derimod en social størrelse, idet 
identitetsdannelsen placeres i de diskursive processer (Laclau 1997:124).  
4Nepal & kvinder
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4 Kønnet praksis i en nepalesisk kontekst 
 
I det nepalesiske samfund er der - som i en hver anden kontekst - herskende og dominerende 
diskurser, eliminerede diskurser samt diskurser, som kæmper om at meningsudfylde 
forskellige betydningsdannelser. Formålet med dette kapitel er derfor heller ikke at klarlægge 
samtlige diskursive medieringer i det nepalesiske samfund men derimod at fokusere på de 
diskurser, hvori kønnene konstrueres. I nedenstående kapitel vil jeg således på baggrund af 
litteratur om Nepal og ekspertinterviews søge at dekonstruere den nepalesiske kønsideologi 
for at tydeliggøre, hvilke objektive diskurser og fastlåste strukturer, der eksisterer i Nepal, og 
tillige undersøge, hvilke relative mulighedsbetingelser og kønnede praksisser, diskurserne 
opstiller for individet i dag.  
 
4.1 Kastesystem og patriarkat - to fastlåste konstruktioner  
Det nepalesiske samfund bygger på det hinduistiske kastesystem indført fra Indien til Nepal 
omkring år 400. Kastesystemet er konstrueret ud fra ideologien om varna, hvor mennesker 
inddeles ud fra deres renhed vs. urenhed, og dermed er graden af varna også det primære 
hierarkiske princip i kastesystemet (Cameron 1998). Renheds vs. urenheds dikotomien 
konstrueres ud fra menneskers handlinger, fysiske tilstand og deres berøring med objekter49. 
Disse socialt konstruerede kategorier af urenhed placerer i forskellig grad kvinder lavere end 
mænd i kastesystemets hierarkiske befolkningsopdeling, da kvinder bl.a. på grund af deres 
menstruation (kropslig urenhed) anses for mere urene end mænd50 (Whelpton 2005:163).  
 
Kastesystemet blev indført som lovgivende praksis (kaldet Muluki Ain, Civil Code på 
nepalesiske) i 1854 og medførte en markant social simplificering, idet Nepals ca. 60 
forskellige kaster og etniske grupper blev inddelt i fem hovedgrupper (Lecomte-Tilouine 
2009:301). Samtidig angav Muluki Ain handlingsanvisninger for de forskellige kasters ageren 
og interageren – eksempelvis hvilke kaster, der skulle dominere, hvem der var urene og 
tjenestefolk (Bennett et al. 2008:1-2; Vasily 2009:217-219). Men foruden at kategorisere 
Nepals forskellige minoriteter og etniske grupper ud fra graden af varna, så ekspliciterer 
                                                        
49
 Graden af urenhed differentieres i yderligere tre kategorier: Asauca, Artha og Sharir. Asauca forbindes med døden, 
fødslen og ufrivillig abort, hvorimod Sharir refererer til forskellige urene kropsdele som fødder, kønsorganer, spyt og 
blod. Endelig bruges Artha til at forklare menneskers berøring med forskellige urene objekter (ofte i forbindelse med 
deres arbejde) som metal, dyr, læder, køkkenredskaber, beskidt tøj m.m. (Cameron 1998:7).  
50
 Jeg er opmærksom på, at jeg her generaliserer og forsimpler de ca. 60 forskellige kasters og etniske gruppers syn på 
kvinder og kvindernes positionering i familierne, som varierer afhængigt af hvilken kaste, der analyseres, jævnfør 
Deepak Chaudhary (2011) antropologiske studie af kasterne i Tarai-området. 
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Muluki Ain også kønnenes forskellige hierarkiske placering, så kvinder i Nepal tildeles færre 
rettigheder end mænd. Eksempelvis kunne retten til statsborgerskab kun videregives af 
fædre (Laczo 2003:77), og kvinders arveret var så godt som ikke eksisterende, idet  
”(f)ollowing traditional Hindu jurisprudence, Nepalese inheritance law provided 
for a man’s property to be automatically divided up between his sons on his 
death.” (Whelpton 2005:164). 
 
Først i den nyeste version af Muluki Ain, der blev vedtaget i 2010, har det været muligt for 
enker at få tildelt en del af mandens arv og for døtre reelt at arve på lige fod med sønner 
(web 15). Drenge har derfor gennem generationer været anset som mere værdifulde end 
piger, idet sønner er familiens pension, hvorimod døtre bliver giftet bort i en tidlig alder51 
(Regmi et al. 2010:191; Rothchild 2006:8). I praksis har det bl.a. betydet, at drenge spiser før 
piger og får mere mad, og derfor har drenge ofte været i en bedre sundhedsmæssig tilstand 
end piger (van de Glind 2010:10). Desuden kommer drenge tidligere i skole og får mulighed 
for at studere længere end piger (Nielsen 2001:96). Loven mod polygami fra 1963 fastholdte 
to betydningsfulde forbehold, 1) at allerede indgået ægteskaber ikke var inkluderet i denne 
lov, og 2) havde den første kone ikke fået nogle børn efter ti år, havde mændene retmæssigt 
lov til at gifte sig med en ny kone (Whelpton 2005:163). Det betyder, at mange nepalesiske 
kvinders hverdag fortsat er præget af polygami, jalousi imellem konerne og et anspændt 
forhold i hjemmet (ibid.), idet ”(t)hough polygamy is no longer legal, it is still fairly common.” 
(Bennet et al. 2008:26).  
 
Ovenstående eksempler, hvor arveretten har fungeret som lovgivende praksis i mere end 
150 år, viser, hvor dybe historiske rødder de kønnede praksisser har i den nepalesiske 
kontekst. Derfor kan uligheden mellem kønnene i Nepal heller ikke kun tilskrives 
kastesystemets konstruktion af renhed vs. urenhed (Cameron 1998). Denne ulighed kan lige 
så vel skyldes en historisk specifik kønsideologi, hvis konstruktion er blevet fastholdt igennem 
tiden, så flertallet af både mænd og kvinder anser denne ideologi som naturlig. Derfor har 
den nepalesiske kønsideologi også karakter som en objektiv diskurs, hvor individerne overser 
objektivitetens konstruktion, der hermed ikke udfordres gennem alternative forståelser for 
kønnede praksisser (et aspekt jeg analyserer i kapitel seks).  
 
                                                        
51 ”After the arrange marriage, the wife leaves the narrative home (maiti) and moves into her parents-in-law’s house 
(ghar), where she bears the main responsibility for domestic and agriculture work.” (Thieme & Müller-Böker 2010:118). 
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 Det patriarkalske samfund og kønnenes ækvivalens 4.1.1
Et patriarkalsk samfund defineres som: ”Patriarchy: The dominance of men in economic, 
political, social, and ideological domains.” (Miller 2010:158-159). At denne definition svarer 
til den nepalesiske samfundskonstruktion i dag understreges af en lang række faktorer52. For 
eksempel kan færre kvinder (48,3 %) end mænd (73 %) læse og skrive53 (CIA Factbook, web 
16), meget få kvinder har ejendomsret (Adhikari 2006:87), og flere kvinder end mænd 
arbejder ulønnet eller for en meget lille løn (Bennet et al. 2008:26; Rothchild 2006:9). 
Endvidere har kvinder ikke samme muligheder som mænd for at deltage i det offentlige liv54 
(Chaudhary 2011:283). ”’(O)utside affairs’, that is matters not directly connected with 
domestic management are believed to be the responsibility of the husband.” (Bhattarai 
2000:79). Det betyder, at kvinders status fortsat er direkte forbundet med de mandlige 
medlemmer i familien, så konen følger mandens status, og moderen følger 
sønnens/sønnernes.  
 
”Patriarkalsk ideologi konstituerer (…) kvindelig underordning gennem et ækvivalenssystem, 
der gør mandlige subjekter paradigmatiske (…) repræsentanter for arten” (Laclau 1997:127). 
Eksempler herpå er ’manden bestemmer’, ’kvinden passer hjem og børn’, ’drenge er mere 
værd end piger’ osv.. Dermed organiserer patriarkatet det sociale ved at opdele individerne i 
to autonome grupper efter mand/dreng vs. kvinde/pige, hvor kønnene enten tilskrives eller 
fraskrives værdi ud fra den modstående pol gennem en diskursiv ækvivalenskæde, hvilket 
nedenstående eksemplificerer:  
Mand - ren (menstruerer ikke) - tilføres rettigheder (jf. Muluki Ain) - dominerer i økonomisk, politisk og social sfære  
Kvinde - uren (menstruerer) - fratages rettigheder (jf. Muluki Ain) - domineres i økonomisk, politisk og social sfære 
 
Denne ækvivalenskæde, hvor manden og kvinden diskursivt placeres i et over- og 
underforhold, konstruerer samtidig nogle forventede handlingsmønstre for kønnene inden 
for et patriarkalsk meningsfelt. Det vil således sige, at ækvivalenskæderne på den ene side 
skaber stabilitet, da individet ved, hvad det kan forvente fra samfundet, og tilsvarende hvad 
der forventes af den enkelte. Men på den anden side begrænser kønsideologien også 
individets frihed, idet ikke alle sociale og kønnede praksisser er accepteret og anerkendt 
                                                        
52
 Regmi et al. (2010) præsenterer flere andre forskere, som har undersøgt den patriarkalske indflydelse i det 
nepalesiske samfund: McHugh 2002; Mullany, Hindin & Becker 2005; Rolls & Chamberlain 2004. 
53
 Tallene dækker over den voksende befolkning (altså fra 15 år og opefter), som kan læse og skrive i 2010 (CIA 
Factbook, web 15). 
54
 Dette forklares blandt andet ud fra, at pigerne allerede i en tidlig alder holdes i hjemmet for at beskytte dem og sikre 
deres forsatte jomfrulighed (Shrestha 2002:114). 
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inden for det givne meningsfelt (jf. 3.2.2.2). Derfor kan individer, som overtræder disse 
diskursive ækvivalenskæder og derved agerer anderledes end det forventede, opleve sociale 
sanktioner i form af mistillid, rygter og ligefrem isolation. Hvorvidt dette er tilfældet for de 
kvindelige returmigranter, der forlader børn og hjem for at blive familiens forsørger, 
undersøger jeg i kapitel seks.  
 
 Kønnenes forskellige migration 4.1.2
Flere studier påviser, hvordan de patriarkalske strukturer i det nepalesiske samfund agerer 
styrende overfor kvinders mobilitet (Adhikari 2006:86) ved at begrænse kvinders 
migrationsmuligheder, idet kvinder skal have deres pas og migration godkendt af en værge 
som kvindens far eller ægtemand (Arya & Roy 2006:26). Samtidig er kvinders migration ikke 
velanset i Nepal, og flere studier konkluderer, at det leder til diskrimination af kvindelige 
migranter (Adhikari 2006; O’Neill 2007). Sharu Joshi Shrestha (UN Women) mener denne 
diskrimination af kvindelige migranter også ses i de nepalesiske medier.  
“I found that media in Nepal is only covering two aspects: one is the 
contribution of remittances from male migrants, and the other thing is that, 
wherever a woman goes for foreign labour migration, her rights are violated.” 
(UN Women:2). 
 
Medierne er med til at konstruere artikulationer, hvori kønnenes forskellige migrations-
erfaringer ekspliciteres gennem ækvivalenskæder som, ’kvindelige migranter bliver udnyttet’, 
og ’mandlige migranter er bidragsydere’, hvilket ifølge Sharu Joshi Shrestha giver et ensidigt 
billede af kvindernes erfaringer. Mahandra Pandey (PNCC) er enig i, at kønnenes forskellige 
migrationserfaringer fremstilles ensidigt. 
“… still we have to recognise the effort women are doing, they are also helping the 
families and by that, they help improve our country, that is not only men, who is doing 
so. Unfortunately that is not the case in our society at the moment.” (PNCC:6).  
 
At kvindernes migration og indsats mangler anerkendelse understøttes af flere andre studier 
(Bhadra 2009:231; O’Neill 2007:319), hvilket resulterer i, at tegnet migration bliver 
meningsudfyldt forskelligt afhængigt af hvilket køn, det sættes i ækvivalens med: 
Mand – succesfuld – produktiv – forbedrende – kan migrere = legal migration  anerkendes ’er ren’ 
Kvinde – fejler – udnyttes - forværrende – kan ikke migrere = illegal migration  diskrimineres ’er uren’ 
 
Bijaya Rai Shrestha (Pourakhi) påpeger, hvordan modstanden mod kvindelig migration stadig 
er aktuel i dag, til trods for at forbuddet blev ophævet i 2010.  
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“In our society, they still think that once a woman crosses the boundary of the 
house and goes abroad alone, that means she is spoiled (…), and that she 
becomes a sex worker.” (Pourakhi:2). 
 
Noget tyder derfor på, at modstanden mod kvindelig migration også trækker på nogle 
patriarkalske diskurser om, at kvinder bør blive i hjemmet, så kvinderne ikke ødelægges eller 
mister deres dyd og renhed. Tegnet migration ændrer således betydning fra overvejende at 
være sat i ækvivalens med positive tegn - såsom beskæftigelse, bedre indtjeningsmulighed og 
rigdom - til for kvindernes vedkommende også at indeholde negative tegn - som udnyttelse, 
sexarbejde, voldtægt (Adhikari 2006). Den negative ækvivalenskæde, der imidlertid ikke er 
pure opspind 55 , har haft store konsekvenser for kvinderne, hvis muligheder som 
arbejdsmigranter blev stærkt begrænset med vedtagelsen af forbuddet mod migration til 
arabiske lande (jf. fodnote 15). Dermed blev diskurserne om kvinders migration mere end ord 
i skrift og tale (jf. Laclau & Mouffe definition), idet de styrede betingelserne for kvinderne, 
der kunne 1) migrere til andre modtagerlande trods lavere efterspørgsel, 2) ikke-migrere 
eller 3) migrere illegalt 56  (Bhadra 2009:226). Den illegale migration forøger selvsagt 
muligheden for en fejlslagen migration, hvilket bekræfter og herved forstærker argumentet i 
den negative ækvivalenskæde om, at kvindelige migranter fejler.  
 
Den negative ækvivalens er ifølge Dipa Niraula (CLASS Nepal) dog ikke fyldestgørende, da 
kvinders migrationserfaringer er mere nuancerede. Konklusionen på hendes undersøgelse er, 
at kvinderne til trods for hårdt arbejde, chikane, overfald og tilmed voldtægt, alligevel er i 
stand til at klare sig, og nogle kvinder formår endda at opstarte en lille forretning (CLASS-
N:3). Så på trods af barske migrationsoplevelser er kvindernes målsætning om en økonomisk 
forbedring ifølge Dipas undersøgelse alligevel en realitet. Sådanne artikulationer og 
erfaringer er med til at animere kvinder til forsat at migrere trods modstanden, og samtlige 
returmigranter har da også fået idéen om at migrere og hørt om fordelene herved gennem 
deres sociale netværk eller fra en agent (jf. 5.2). Eksempelvis fortæller 36-årig Bhima, der 
migrerede til Kuwait:  
                                                        
55
 At kvinders migration sættes i ækvivalens med overgreb, udnyttelse, sexarbejde m.m. er imidlertid ikke taget ud af 
ingenting, idet modstanden bygger på erfaringer fra nepalesiske kvinder, hvilket bekræftes af henholdsvis UN Women, 
NGOen Pourakhi og CLASS Nepal samt andre studier Adhikari (2006) og Piper (2008b). 
56 Chandra Bhadra skriver derfor også, at kvinderne pga. fattigdom ikke havde andre muligheder end at migrere illegalt 
til de arabiske lande, hvor efterspørgslen på nepalesiske hushjælpere var størst. ”It instigated irregularity in women’s 
migration resulting in vulnerability during migration and risks of violation of labour rights in the country of 
employment.” (Bhadra 2009:226). 
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”They (her friends) used to say, that we should go abroad to earn money, that 
life there was good and that I could save money for a house and pay for my 
children’s education at the same time (…), so therefore I went away.” (i.7:3). 
 
Det betyder, at der i det nepalesiske samfund er to modstridende artikulationer om, hvad 
kvindelig migration er og betyder for kvinderne - henholdsvis en officiel, der siger, at 
’migration er vejen til ulykke’ og derfor bør begrænses, og en anden der siger, ’migration er 
vejen til et bedre liv’. Men disse artikulationer er imidlertid ikke sidestillet, idet modstanden 
mod kvinders migration dominerer, da den udspringer af den objektive kønsideologi. 
Alligevel viser et studie, at 52 % af de returnerede kvindelige migranter havde fået ideen og 
informationer om migrationsmulighederne fra venner og familie (Adhikari 2006:97). Det 
tyder derfor på, at den modstridende artikulation om ’migration som vej til lykke’ vejer 
tungere blandt de nepalesiske kvinder, hvor de fattige kvinder i højere grad end de 
ressourcestærke er villige til at migrere trods den forøgede mulighed for stigmatisering (Oishi 
2005:168) jævnfør den negative ækvivalenskæde, hvilket uddybes i afsnit 6.1.1. 
 
 Opsamling 4.1.3
På bagrund af ovenstående afsnit kan det udledes, at de nepalesiske kvinders underordnede 
position konstrueres ud fra diskurser, der trækker dels på kastesystemets diskursive 
praksisser, hvor kvinder konstrueres som urene (hvorfor de tildeles færre rettigheder end 
mænd i Muluki Ain) og dels på patriarkalske diskurser, der fastholder den mandlige dominans 
i den økonomiske, sociale og politiske sfære. Disse diskurser har så dybe historiske rødder, at 
de fremstår som objektive, hvilket leder frem til (hvad jeg kalder for) den nepalesiske 
kønsideologi, hvis politiske konstruktion med tiden er blevet glemt. Derfor består det 
nepalesiske samfund af nogle fastlåste strukturer, hvor mænd og kvinder historisk såvel som 
nutidigt placeres i et over- og underforhold. Det skyldes, at kønsideologiens diskurser 
gennem tiden er blevet udkrystalliseret i samfundets andre underliggende diskurser om 
kønnede praksisser, der endvidere skaber kønnenes gensidige relation ved at til- eller 
fraskrive kønnene værdi ud fra en modstående pol (jf. ovenstående ækvivalenskæder). Disse 
værdirelationer er med til at fastholde og styrke kønsideologiens gyldighed, hvilket medfører, 
at kønsideologien forekommer naturlig i det nepalesiske samfund, da den ikke udfordres 
gennem alternative forståelser for kønnede praksisser. Det er derfor også interessant at 
analysere, om – og i fald hvordan – de kvindelige migranter efter endt migration artikulerer 
nye forståelser om køn, eller om kvinderne reproducerer de gængse opfattelser, hvilket 
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samtidig vil tydeliggøre, hvilken magt kønsideologien besidder. Det skyldes, at 
kønsideologien for at fastholde entydighed i det nepalesiske samfund vil søge at ekskludere 
alternative meningsdannelser, hvilket kunne bremse de forandringsprocesser, som 
kvindernes migrationserfaringer muligvis medfører - et aspekt jeg analyserer i kapitel seks.  
  
5Returmigranterne
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5 De kvindelige returmigranter i en 
migrationsoptik 
 
I nærværende kapitel vil jeg på baggrund af forskellige migrationsteoretiske tilgange forklare, 
hvem de kvindelige returmigranter er, idet klasse, kaste og etnicitet har afgørende 
indflydelse på hele migrationsprocessen (Agrawal 2006:3). Samtidig vil jeg belyse, hvordan 
kønnet er en betydningsfuld faktor for, hvilke migrationserfaringer kvinderne får (Piper 
2008b). Formålet med dette kapitel er derfor, at undersøge 1) med hvilke forudsætninger 
kvinderne migrerer (deres kapitalformer) og på hvilken bagrund (alene eller som del af en 
husholdningsstrategi), og 2) hvilke migrationsprocesser, de forskellige kvinder har – optager 
de lån, har de relevante sprogfærdigheder, rejser de via en agent eller er de i besiddelse af et 
socialt netværk (netværksteorien)? Aspekter, der vil vise sig at have en afgørende betydning 
for kvindernes re-integrering i lokalsamfundet og familien, og derfor bør undersøges.  
 
5.1 Migrationsbeslutningen – en husholdningsstrategi?  
Migrationsbeslutninger i Asien er som oftest ikke en individuel beslutning men derimod en 
beslutning truffet gennem et socialt netværk bestående af familie, venner og andre bekendte 
(Arya & Roy 2006:25; Gulati 2006:54; Piper 2008b:1290). At migrationsbeslutningen bygger 
på et samspil af aktører udfordrer neoklassisk økonomisk teori (Massey et al. 2006:53), idet 
der ikke er tale om en individuel beslutning men derimod en ”joint decision” (Adhikari 
2006:97). Det betyder, at ved brug af husholdningsstrategier57 er fokus på mesoniveauet, 
hvorved individets sociale kontekst medregnes (jf. 3.2.1). At migrations-beslutningen træffes 
i fællesskab med familien, er der flere eksempler på i datamaterialet for eksempel Gita (28 år 
og som har arbejdet i to år i Libanon). Hun fortæller, hvordan hendes migrationsbeslutning 
blev truffet sammen med storfamilien, hvor flere familiemedlemmer havde hørt godt om 
migration fra venner og bekendte og derfor mente, at det ville være godt for familiens 
husholdning, at Gita migrerede (i.12:3). I modsætning til Gitas historie, fortæller Sabina (24 
år, arbejdet to år i Kuwait), hvordan hun selv tog beslutningen. “Yes, it was my own decision. I 
was poor then as well as I am now.” (i.4:3). Anjana, der er 32 år og som har arbejdet i Israel i 
4,5 år, tog også migrationsbeslutningen selv. Hun fortæller, at hun migrerede for at tjene 
penge, og at alle migrerer fra Nepal med det formål (i.13:2), hvilket på forskellig måde 
                                                        
57
 Tilgange, der bygger på husholdningsstrategien, tilhører det felt af migrationsteori, som kaldes ’New Economics of 
Labour Migration’ (Castles & Miller 2009:24). 
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bekræftes af de resterende kvinder. Men hvor Sabina migrerer i håb om at dække 
presserende økonomiske problemer – som penge til mad, tøj og skolegang til hendes datter 
(i.4:3), så migrerer Anjana derimod for at højne deres økonomiske forhold, idet hun fortæller, 
”My husband was earning good at the moment, but we wanted our daughter to 
go to private school, and at the same time buy some land and build a house, (…) 
so therefore I went abroad.” (i.13:2). 
 
Dermed står Anjanas og Sabina migrationsårsager i modsætning til hinanden, idet disse to 
kvinders historier eksemplificerer det skel, der er mellem returmigranternes økonomiske 
kapital (jf. grupperne i 2.3.1). Samtidig tydeliggør Anjanas udsagn, hvordan hendes migration 
og de medfølgende remitter er del af en større familiestrategi. Princippet i 
husholdningsstrategier er (som navnet angiver), at individet migrerer med henblik på at sikre 
(stor)familien en kollektiv, maksimerende indkomstmulighed gennem migrationen. Derved 
mindskes familiens (økonomiske såvel som sundhedsmæssige) risici ved at sprede 
husholdningens ressourcer og potentielle indtægtskilder (Massey et al. 2006:21; Oishi 
2005:8).  
 
Husholdningsstrategierne er blevet kritiseret for at fastholde nogle af de samme mangler og 
forsimplinger, som kendetegner neoklassisk økonomisk teori. Kritikken skyldes, at når 
husholdningsstrategier bruges, anses familien som en enhed og dermed overses betydningen 
af, at familiemedlemmer kan have modsatrettede interesser (Boyd & Grieco 2003; Oishi 
2005:8). Det betyder, at en tilgang med husholdningsstrategien ikke tager højde for de 
patriarkalske strukturer, der kan være i spil internt i familien (Boyd & Grieco 2003). En af 
kvinderne, som netop agerer på baggrund af sådanne patriarkalske strukturer, er 35-årige 
Nirmala, der har arbejdet to år i Dubai (i.6:3). Hun fortæller, hvordan det var hendes 
svigerfar, der traf beslutningen om, at hun skulle migrere.  
”There were many problems in my house. My husband was a drunkard and it 
was hard to look after the children, so my father-in-law told me to go abroad, 
so I made certificate of citizenship and passport with his help.” (i.6:5). 
 
Den beslutning er Nirmala tilsyneladende enig i, idet hun efterfølgende fortæller, ”(i)t was a 
good decision, because my husband was giving me lots of trouble, so I thought it was a good 
idea.” (i.6:5). Nirmala fortæller her, hvordan hendes mands alkoholmisbrug og de deraf 
følgende problemer er afgørende for migrationsbeslutningen. De patriarkalske familie-
mønstre betyder på den ene side, at svigerfaren kan beslutte Nirmalas migration, og på den 
anden side så fejler den traditionelle kønnede praksis, idet mandens forsørgeransvar 
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forflyttes til Nirmala (i.6:5). Hvor det er svigerfaren, der beslutter, at Nirmala skal migrere, så 
er svigerfamilien også en medvirkende årsag til, at Tara, Urmila og Sabina migrerer (i.1:4; 
i.11:10; i.4:3). Sabina fortæller,  
“I was fed up with the dependent life of my husband’s family, and them always 
telling me what to do, so I thought of going abroad and do something to 
change my life.” (i.4:3). 
 
Svigerfamiliens dominans sammenholdt med Sabinas økonomiske og ægteskabelige 
problemer er dermed afgørende for, at hun beslutter at migrere. Sabinas migrationsårsager 
er imidlertid ikke enestående, idet andre studier viser, at asiatiske kvinder også migrerer for 
at undgå patriarkalsk kontrol, kønsdiskrimination og udnyttelse (Piper 2008a:10). Et studie 
fra Nepal konkluderer, at det kun var et fåtal af kvinderne, som migrerede pga. individuelle 
omstændigheder som diskrimination i familien, problemfyldt ægteskab eller skilsmisse 
(Adhikari 2006:97; Jolly & Reeves 2005:11-12). I modsætning hertil fremstår skilsmisse eller 
et problemfyldt ægteskab som hyppig migrationsårsag i denne undersøgelses (begrænsede) 
data, hvor omkring halvdelen af kvinderne - som resultat af en skilsmisse og mandens 
manglende forsørgerrolle - migrerer. Det betyder, at kvinder ikke kun agerer på baggrund af 
patriarkalske strukturer men tillige er selvstændige, handlende aktører (Oishi 2005:6-8; 
O’Neill 2007:319). Dette viser både Bipanas og Dilkumaris historie, hvor Dilkumari (25 år, 
arbejdet et år i Kuwait) migrerer til trods for både mandens og svigerfamiliens modstand, og 
Bipana, der er 24 år og fortsat hjemmeboende, migrerer til trods for hendes fars kraftige 
indsigelser (i.3:3; i.10:4).  
 
5.2 Migrationsprocessen – vigtigt med netværk og kapital   
Det er bredt dokumenteret, at de fattigste ikke migrerer internationalt på grund af 
manglende kapital (Castles & Miller 2009), hvorfor fattige - ofte kvinder - hovedsageligt 
migrerer nationalt i Asien (Arya & Roy 2006:25). Kan det alligevel tænkes, at de mange 
agenter og ”manpower agencies”, som sikrer de fattige den fornødne kapital til migrationen, 
er med til at ændre dette billede af de internationale migranter? I denne undersøgelse 
migrerede næsten alle58 kvindelige returmigranter med hjælp fra - mere eller mindre 
pålidelige - agenter. Sushila, der 24 år og har arbejdet halvandet år i Kuwait, fortæller, at før 
hendes migration havde hun ingen lån, men i dag skylder hun agenten 35.000 NPR (i.8:3), 
hvad der svarer til ca. 19.250 kr., som hun pga. en fejlslagen migration, ikke kan betale 
                                                        
58
 Brisha er dog undtaget, idet hun migrerede med sin mands hjælp (i.14:7), hvorved hun undgik agenterne. 
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tilbage. Derfor advarer Sushila andre nepalesiske kvinder mod at optage lån gennem en 
agent. 
“I tell them, save your money to do something here in Nepal, it is much better 
than give your money to an agent, who will cheat you and misuse your hard 
earned money.” (i.8:5). 
 
Endvidere fortæller 34-årige Manju, at hun i dag skylder agenten en masse penge, men hvor 
mange ved hun ikke, fordi hun ikke kender til renterne. Det betyder, at agenten i dag - et år 
efter Manjus migrationsarbejde i Kuwait - forsat kommer forbi og inddrager hele Manjus løn, 
så hun nogle gange må gemme pengene for ham for at kunne betale husleje, mad m.m. 
(i.5:5). Også Nani fortæller, at hun migrerede gennem en agent, men i modsætning til Sushila 
og Manju optog hun ikke noget lån, da hun med hjælp fra familien havde pengene (i.15:5). 
Dette viser, at Nani (som tilhører den ressourcestærke gruppe) besidder både økonomisk 
som social kapital (uddybes nedenfor), som Sushila og Manju ikke har. Hvordan pengene 
skaffes til at betale agenten er afgørende for, hvilke migrationserfaringer kvinderne får, og 
hvor mange af deres penge de efterfølgende kan beholde eller skal afdrage.  
 
Netværksteorien59 kan bl.a. bruges til at belyse, hvad det betyder for migranter at have et 
socialt netværk i modtagerlandet (Castles & Miller 2009:27-28; Massey et al. 2006:42). Her er 
argumentet, at migrantens sociale netværk kan være med til at reducere de sociale såvel som 
økonomiske omkostninger forbundet med migrationsprocessen (Brettell & Hollifield 2000:53; 
Faist 2000:51). I denne undersøgelse var der ingen af returmigranterne, der beskrev, at de 
havde et netværk i modtagerlandet, der (som de netværksteoretiske tilgange antager) hjalp 
dem med at finde arbejde eller sikre dem en god løn (Massey et al. 2006:43). Det kan 
skyldes, at kvinderne i dette datamateriale er førstegenerationsmigranter, hvorfor de sociale 
netværk endnu ikke er etableret i modtagerlandene, og migrationen er derfor ofte mere 
usikker for førstegangsmigranter frem for anden- og tredjegenerations (O’Neill 2007:317). 
Flere af kvinderne fortæller, hvordan de rejste alene, mange af dem illegalt60 og uden nogen 
form for socialt sikkerhedsnet i modtagerlandet. En af dem er Bhadrakala. Hun er 35 år og 
                                                        
59
 Netværksteorien tilhører den del af migrationsteori, som overordnet hedder migrationssystemteori. Inden for denne 
tilgang opstår migration pga. allerede etablerede forbindelser mellem afsender- og modtagerlande, eksempelvis 
kolonialisme, politiske forbindelser, handel, investeringer, kulturelle bånd m.m. (Castles & Miller 2009:26). 
60 Ud af de femten returmigranter er der en svag overvægt af kvinder, der migrerede illegalt, hvorimod de resterende 
beskriver deres migration som legal. At kvinderne skulle have migreret legalt forekommer dog modstridende, da 
samtlige kvinder har migreret til de arabiske lande for at arbejde som hushjælpere under forbuddet (jf. fodnote 15). 
Dette tyder på, at kvinderne enten ikke selv oplever deres migration som illegal eller ikke ønsker at fortælle mig som 
udefrakommende interviewer om det. Samtidig viser studier om nepalesiske, kvindelige migranter, at mange af dem 
netop rejser som illegale migranter (Gulati 2006:54).  
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søgte arbejde i Kuwait for at kunne betale for sine døtres uddannelse. Bhadrakala fortæller, 
”I was taken to Mumbai from there I was handed over to another agent. After that, the other 
agent sold me to the employer in Kuwait.” (i.9:1). Bhadrakalas historie bekræfter 
netværksteoriens argument om, at de sociale netværk er vigtige, idet hendes manglende 
netværk kan være en årsag til, at hun blev solgt. Bhadrakalas historie er ikke et særtilfælde, 
da fattige migranter i Asien ofte er uden noget netværk (Arya & Roy 2006:34). Derfor lander 
de fattigste nepalesiske kvinder ofte i hænderne på agenter, som sælger dem videre med 
Indien som transitland (Adhikari 2006:92). Et andet studie om nepalesiske migranter 
konkluderer, at mandlige migranter fra Nepal er i besiddelse af et relevant netværk i Indien, 
hvilket imidlertid ikke er tilfældet for de nepalesiske kvinder, som migrerer til arabiske lande 
(Thieme & Müller-Böker 2010:118).  
 
Tre af kvinderne beskriver, hvordan de gennem deres sociale netværk i Nepal blev vejledt i 
visum, arbejdstilladelse, jobsøgning og lønforhold udenlands (jf. netværksteoriens 
argument). Anjanas familie ejer et ’manpower agency’, som hjalp hende med migrationen 
(i.13:4). Belimaya, 44 år og som har migreret succesfuldt fire gange til forskellige arabiske 
lande, giver i dag mod betaling råd om migration til andre kvinder – bl.a. til Bhima og 
Dilkumari.  
”We were suffering, (… so) I talked to Belimaya and took her advice about 
going abroad (…) she told me, that she would help me to apply for the visa, and 
that it would be good to go abroad. (…) Yes, we paid (her), (…) but we didn’t 
pay as much as the real agencies. So I think it was good to go this way.” 
(Dilkumari, i.3:4). 
 
Det er hermed tydeligt, hvordan disse tre kvinder igennem deres netværk har adgang til en 
social kapital (uddybes nedenfor), som de resterende kvinder i datamaterialet ikke har. Dette 
kan være en forklaring på, hvorfor Bhima og Dilkumari, der begge er fattige, dårligt 
uddannede kvinder uden kendskab til arabisk, alligevel havde en succesfuld migration.    
 
Begrebet social kapital - som dækker over de eksisterende kontakter og sociale relationer en 
person via andre personer har adgang til – stammer i denne undersøgelse fra Bourdieus 
begrebsunivers. Bourdieu opererer med tre grundlæggende former for kapital; den 
økonomiske, den kulturelle og den sociale kapital (Bourdieu & Wacquant 2001:105). Disse tre 
kapitalformer er også relevante at inddrage kort i denne undersøgelse for at forstå og ikke 
mindst differentiere de kvindelige returmigranters forudsætninger for at migrere. Kvindernes 
økonomiske kapital, hvilket vil sige penge og materielle ressourcer, varierer meget (jf. 
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kvindernes forskellige migrationsårsager og muligheder for at låne penge til agenten). Det 
samme gør kvindernes indbyrdes kulturelle kapital, som blandt andet refererer til 
uddannelse. Brisha, som har gennemført en skoleuddannelse til og med 12. klasse, er vred 
over, at medierne fremstiller kvindelige migranter som en homogen gruppe. 
”… I find it offensive that the media write stories like abuse is the only truth 
about female migration. It is not, because the women, who are going are not 
the same, some are good and some are bad, some are educated and some 
aren’t. Like me, I have an education and learned the language before going, not 
all women have done that.” (i.14:7). 
 
Her italesætter Brisha en sandhed, som også går igen i det samlede datamateriale, for skønt 
kvinder migrerer, gør det dem ikke til én homogen gruppe. Eksempelvis er Brisha både 
højkaste, uddannet og i en nepalesisk kontekst velhavende (jf. 2.3.1), hvilket blandt andet 
muliggør køb af sprogundervisning inden migrationen. I modsætning hertil er Nirmala fattig, 
fraskilt og uden nogen form for skolegang, og derfor er hendes migrationserfaringer også 
anderledes end Brishas. For selv om Nirmala gennem sin første migration har erfaret, at 
sprogundervisning er vigtig, så migrerer hun også denne gang uden undervisning på grund af 
dennes pris.  
”I want to take training, but I don’t have the money for it. What to do, to take 
training or spend the money on my children’s education? It is not a really 
question for me, so I will go without training. That is why I think only rich 
people can afford language training, and that is why they get better jobs than 
we do.” (i.6:10). 
 
Nirmalas og Brishas historier tydeliggør den spredning, der er mellem kvindernes 
kapitalformer. Bhadrakala mener også, sprogundervisning er afgørende for, hvilke erfaringer 
migranter får. Hun siger tilmed, at hvis hun havde fået sprogundervisning inden sin afrejse, så 
ville hun ikke ”have faced such problems.” (i.9:8). Men trods kvindernes forskellige 
uddannelsesniveau arbejder de alle som hushjælp. For Urmila, der før arbejdede som lærer, 
har det betydet tab af arbejdsevner (”de-skilling”, Piper 2008b:1298) og tab af social såvel 
som kulturel kapital, idet hun efter migrationen er forblevet arbejdsløs.  
”It is really tough here in Nepal at the moment, (…) before I used to know 
people, who could get me a job, but nowadays I don’t know the right people 
anymore. And at the same time, (…) new teachers who have just finished also 
know things I don’t, because I have been away from teaching for so long… ” 
(i.11:8). 
 
Endvidere er kvinderne midlertidige kontraktmigranter (med eller uden kontrakt, jf. 1.3.2), 
hvilket betyder, at de opholder sig i modtagerlandet i en tidsbegrænset periode (Piper 
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2008b:1295). I dette datemateriale var kontrakterne typisk på to år men kan dog godt vare 
flere år (bilag 4). Eksempelvis var Nani bortrejst i 5 år uden besøg i hjemlandet (i.15:2).  
 
Desuden medfører arbejdet som hushjælper, at kvinderne ikke integreres i modtagerlandet 
men nærmere isoleres i arbejdsgiverens hjem (Gulati 2006:66). Nirmala fortæller 
eksempelvis, at hun ikke måtte forlade huset (i.6:7), og Sabina forklarer, hvordan hun blev 
låst inde i et rum, når arbejdsgiverne forlod hjemmet (i.4:6). Desuden fortæller Tara, at hun 
hverken kunne tale med arbejdsgiveren pga. manglende sprogkendskab (i.1:2) eller få lov af 
denne til at tale med andre nepalesere, og derfor blev Tara også overvåget af arbejdsgiverens 
børn, når hun gik ud med affaldet (i.1:6). Eksemplerne viser, hvordan disse tre kvinder (som 
alle tilhører de ressourcesvage kvinder, jf. 2.3.1) arbejder i modtagerlandet uden at blive en 
integreret del heraf. Et studie af nepalesiske, kvindelige migranter konkluderer, at 66 % af 
kvinderne migrerer for at arbejde som hushjælpere og langt størstedelen er uden uddannelse 
og relevante sprogfærdigheder (Adhikari 2006:99). Disse forhold ved nogle af de kvindelige 
returmigranter problematiserer overførelsesprocessen af sociale remitter (jf. 1.2.1). Dette 
kan være en årsag til, at både de ressourcesvage og -stærke kvinder i højere grad italesætter 
deres forandrede forsørgerolle som årsag til de sociale forandringer i familien frem for 
modtagerlandets sociale påvirkning. Alligevel kan jeg på baggrund af Levitt argumentere for, 
at der sker nogle sociale forandringer for returmigranter. 
 
5.3 Opsamling 
Gennem ovenstående analyse er det præciseret, at de kvindelige returmigranter agerer som 
part af en større familie- og husholdningsstrategi og alene som selvstændige aktører, der 
migrerer med et ønske om at forbedre deres egen og deres børns fremtid. I forhold til de tre 
grupper af kvinder fremgår det tydeligt, at de ressourcesvage kvinder hovedsageligt agerer 
som selvstændige aktører, da de enten er fraskilte eller som Sabina, enke. Kvinderne i den 
ressourcestærke gruppe agerer derimod alle som del af en kollektiv maksimerende 
husholdningsstrategi. Desuden er det ekspliciteret, at kvindernes forskellige forudsætninger 
og kapitalformer er afgørende for deres migrationsproces. For hvor de ressourcesvage 
kvinder migrerer med ønske om at imødegå den mest basale fattigdom, migrerer de 
ressourcestærke med henblik på privatskole til børnene og køb af jord samt et større hus. 
Samtidig har de ressourcestærke kvinder kapitalindskud til migrationen og råd til 
sprogundervisning, der er adgangsgivende til et bedre migrationsarbejde samt en højere løn, 
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hvilket umiddelbart viser, hvordan kvindernes forskellige forudsætninger fastholdes i 
migrationsprocessen. Imidlertid er kvindernes migrationserfaringer mere nuancerede end 
som så. Eksempelvis havde Dilkumari og Bhima (gruppe et og to) et brugbart socialt netværk i 
afsenderlandet, som har hjulpet dem til et migrationsarbejde med løn og uden udnyttelse. 
Samtidig har migrationen medført fornyet kapital for både Dilkumari og Belimaya, hvorfor 
deres ressourcer nu i højere grad matcher gruppe to frem for gruppe et (jf. 2.3.1). Derudover 
tydeliggøres kvindernes uligheder også i kastetilhørsforhold og uddannelsesniveau. Alligevel 
arbejder de alle som hushjælpere. De er alle kvinder, som har fået en forsørgerolle i familien 
og lever i, hvad der kan defineres som et patriarkalsk samfund (jf. kapital 4.). Hvad betyder 
disse faktorer for kvinderne og deres sociale relationer? Og får de ressourcestærke kvinder, 
der besidder de bedste udgangspunkter, også mest ud af migrationen? Det undersøger jeg i 
nedenstående analyse.   
6Analyse
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6 Kvindernes migration og deres 
           sociale relationer   
 
Ud fra ovenstående præsentation er det nu tydeligt, hvilke migrationsbeslutninger, 
kvinderne agerer på baggrund af, og hvilke migrationsprocesser, de har været og er en del af. 
Jeg vil derfor i nærværende kapitel udfolde tesen om, at kvindernes migration forandrer 
deres sociale relationer og kvindernes forståelse for de kønnede praksisser i Nepal. Det vil jeg 
undersøge ved hjælp af diskursteoriens begreber; artikulation, ækvivalens, magtrelation, 
identitet og antagonisme, idet disse begreber kan bruges til at analysere, hvilke 
forandringsprocesser migrationen medfører, og hvad det betyder for kvindernes liv, deres 
sociale relationer og socioøkonomiske forhold. Disse forhold vil jeg analysere inden for tre 
analysetemaer: 1) lokalsamfundet og (sviger)familien, 2) kvindernes relation til deres børn, 3) 
ægteskabet, kvinderne selv og deres kønnede praksisser. Temaerne vil i nedenstående afsnit 
blive behandlet individuelt til trods for, at de indeholder overlappende elementer og 
desuden har en indbyrdes relation. 
 
6.1 Lokalsamfundet og (sviger)familien 
I Nepal er der tradition for, at familien hjælper landsbyen og den etniske minoritet eller 
kaste, som familien tilhører. Derfor kan familien ikke opfattes som en separat enhed, idet 
landsbyen eller lokalsamfundet fungerer som det bredere sociale netværk, der er nødvendig 
for familiens inklusion og sociale eksistens (Shrestha 2002:108-109). Desuden er 
storfamilierne forsat overvejende praksis i Nepal, hvilket betyder, at kvinderne efter deres 
ægteskab flytter ind hos mandens familie, og derfor får svigerfamilien en central rolle i disse 
kvinders liv (Regmi et al. 2010). Der er dog ved at ske ændringer i den traditionelle 
konstruktion af storfamilierne, idet flere og flere nepalesere migrerer både nationalt og 
internationalt, hvorved den fysiske afstand er med til at nedbryde de stærke familiebånd 
(Shrestha 2002:108). Det er derfor interessant at analysere, hvordan de kvindelige 
returmigranter oplever at vende hjem til lokalsamfundet og svigerfamilien. Jeg vil på den 
baggrund analysere første arbejdsspørgsmål, hvordan forandrer migrationen kvindernes 
status i lokalsamfundet og i (sviger)familien? 
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 Migration medfører stigma for alle og forbedret status for få  6.1.1
Dilkumaris migration har medført, at hun i dag isolerer sig mere indendørs end tidligere, fordi 
hun føler, at de andre i lokalsamfundet taler bag hendes ryg.  
“I just say ‘hi and hello’ to people around here. (…) Before I used to talk to 
them, but after coming back from Kuwait, I do not feel like it anymore (…). 
(B)ecause I feel like the other people are talking behind my back, and I don’t like 
that. So, now I mostly stay inside with my daughter.” (i.3:8). 
 
Også Tara (31 år og har migreret tre gange til forskellige arabiske lande) fortæller, hvordan 
folk sladrer om hende pga. hendes migration, hvilket betyder, at familiens ry er ødelagt 
(i.1:11). Tara bliver derfor i Kathmandu uden at besøge sin søn og familie, der fortsat bor i 
landsbyen (i.1:9). Det er dermed tydeligt, hvordan Tara og Dilkumari (begge placeret i gruppe 
et, jf. 2.3.1) oplever enslydende rygter, skønt kvindernes migrationserfaringer ikke kan 
sammenlignes. Det skyldes, at Dilkumari økonomisk set har haft en vellykket migration, der 
har resulteret i både afbetaling på huslånet, og at datteren er kommet i privatskole (i.3:4-5). 
Taras fjerde migration var knap så vellykket, da hun har brugt hele sin opsparing (bl.a. fra 
migrationsarbejdet i Dubai) på migrationen til Kuwait, som endte med, at hun blev misbrugt 
og voldtaget (i.1:2,9).  
”They (the employer) started to give me physical torture too. It was very 
terrible. I was raped (…). Later on, they started to bring fat men into the house, 
and they would say, that the men was the police, so I was forced to keep a good 
relation with them. I started to cry and say ’I am here to earn money, not to sell 
myself’” (i.1:2-3). 
 
Også Manju og Bhadrakala er blevet voldtaget under migrationen (i.5:9; i.9:1-3). Derfor er 
Manjus, Bhadrakalas og Taras historier med til at styrke rygterne i lokalsamfundet og 
diskurserne mod kvinders migration (jf. ækvivalenskæden 4.1.2). Billedet af de kvindelige 
returmigranter er dog mere nuanceret end som så, da størstedelen af kvinderne61 har haft en 
(mere eller mindre udpræget) god og succesfuld migration økonomisk set62. Imidlertid er alle 
kvinderne - uanset kaste og kapital - bekendt med de rygter, der er forbundet med at være 
kvinde og migrant i Nepal, hvilket bekræfter, at rygterne ikke kun er forbundet med 
kvindernes migrationserfaringer men også med deres køn (jf. 4.1.2). Returmigranternes 
                                                        
61 Kvinderne, det drejer sig om, er: Belimaya, Dilkumari, Bhima, Urmila, Bipana, Gita, Nirmala, Anjana, Brisha og Nani. 
62
 Eksempelvis fortæller Gita, at hun har haft en god migrationsoplevelse i Libanon, som har gjort hende i stand til at 
hjælpe familien ud af deres økonomiske problemer (i.12:3). Nani beskriver efter fem år i Dubai både landet, sit 
migrationsarbejde og løn som bedre end forventet (i.15:2). 
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oplevelser underbygger Tom O’Neill63 argument om, at der i Nepal florerer en ””trafficking” 
discourse”, der synes at mene, at kvinder ikke har noget at gøre uden for de beskyttende 
nationale grænser” (oversættelse af O’Neill 2007:319).  
 
Urmila beskriver, hvordan svigerfamilien diskriminerer hende som et resultat af hendes 
migration til trods for, at hendes remitter har hjulpet familien med at købe en byggegrund 
(i.11:3). ”My own sisters-in-low are talking badly about me now. Once they said, ‘why does 
our brother have sex with her without a medical health check?’” (i.11:9). Hermed insinuerer 
svigerinderne, at Urmila skulle have været involveret i sexarbejde under migrationen, en 
påstand, som - skønt Urmilas mand både støtter og forsvarer hende - slider på deres 
ægteskab. Derfor understreger Urmila også, at deres forhold ville have været bedre uden 
disse rygter (i.11:10). Mærkaten med ”loose character” tildeles især de nepalesiske kvinder, 
som har migreret til arabiske lande, og der er derfor en tendens til, at disse kvinder ikke 
returnerer til deres landsby men i stedet (som tilfældet for returmigranterne) bliver i 
storbyen (Adhikari 2006:103). Urmila er ikke den eneste kvinde, hvis ægteskab udfordres på 
grund af svigerfamiliens syn på kvinders migration, som de opfatter som sexarbejde; det 
beskrives også af Dilkumari og Belimaya (i.3:7; i.2:4). Artikulationerne, hvori ’kvinders 
migration’ og ’sexarbejde’ forbindes, er svære at komme til livs, for hvordan skal kvinderne 
bevise, at de ikke har været involveret i sexarbejde? Frygten for stigmatisering har 
eksempelvis fået kvindelige migranter fra Bangladesh til at prioritere fabriksarbejde højere 
end et arbejde som hushjælp, fordi hushjælp af samfundet defineres som et ’urent arbejde’, 
da kvinderne efterfølgende ikke kan dokumentere, hvordan de har tjent deres penge (Oishi 
2005:165-166). Samtidig er ækvivalensrelationen mellem tegnene ’hushjælpere’ og ’urent 
arbejde’ ikke det pure opspind, da kvindelige hushjælpere (som tilfældet for Tara, Manju og 
Bhadrakala) pga. af deres isolerede arbejdsforhold ofte er udsat for seksuelle overgreb 
(Ghosh 2009; Jolly & Reeves 2005; Piper 2008a).    
  
Gita oplever heller ikke, at hendes position styrkes i svigerfamilien, idet svigerforældrene kun 
italesætter hendes mangler fremfor hendes økonomiske succes (i.12:6).  
”(M)y mother-in-law and father–in–law says if I had been clever and if I was 
educated, I could have travelled to a developed country, and there I could have 
done more for the family… like sending more money home, or maybe even 
settled there, so they could have joined me there.” (i.12:6). 
                                                        
63
 Tom O’Neill er antropolog og tilknyttet professor ved fakultetet i samfundsvidenskab ved Brock universitetet i 
Canada (web 17). 
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Gitas (og Urmilas ovenstående) historie tydeliggør to tendenser, andre studier om kvindelige 
migranter også fremhæver, 1) at kvindernes forsørgerrolle og økonomiske succes sjældent 
resulterer i højere social status og 2), at det nepalesiske samfund ikke anerkender migration 
til arabiske lande som tilfældet er ved migration til udviklede lande (Adhikari 2006:105). Og 
selv om Gita kun i tankerne tager afstand fra svigerforældrenes kommentarer, irriterer de 
hende alligevel, for, som hun siger, ”I did do something, I went abroad to support my family 
and them. So I do not think it is fair to talk like that.” (i.12:6). Kan det være det, ’at Gita har 
gjort noget’, svigerfamilien opponerer imod, da kvinder ifølge den traditionelle kønsideologi 
(jf. 4.1.1) ikke skal agere og slet ikke som forsørger? At dette kunne være tilfældet, viser et 
andet studie fra Sri Lanka: 
”The cultural ideologies of gender, particularly the ideology that man is the 
family breadwinner and women is the homemaker, place grater value in men’s 
economic contribution to the household regardless of how much wives actually 
earn and contribute to keeping the family out of poverty” (Vogler i 
Handapangoda 2012:576).  
 
Flere andre returmigranter fortæller, hvordan svigerfamilien på den ene side udtrykker 
foragt for deres migration og på den anden side gør krav på deres remitter64. Og det i sådan 
en grad, at det for Sabina og Nirmala har resulteret i, at svigerfamilien ”åd alle pengene op”, 
så de selv efterfølgende ikke kunne dække deres egne behov og derfor ser sig nødsaget til at 
migrere igen (i.4:2-3; i.6:4). Men selv om svigerfamilien får andel i mange af kvindernes 
remitter, er det ikke ensbetydende med, at disse kvinders status forbedres. Nana Oishi65 
bruger i sin forskning om kvindelige migranter i Asien begrebet ”social legitimacy”, som 
dækker over, hvilken legitimitet kvinders migration har i det omgivende samfund66. Oishi 
konkluderer, at den sociale legitimitet er lille i Bangladesh, hvilket bl.a.67 skyldes, at det 
bangladeshiske samfund bygger på renhed vs. urenhed dikotomien. Denne dikotomi betyder, 
at kvinder, der migrerer uden en mandlig værge, vil blive anset som urene efter migrationen 
og vil derfor opleve en stærk social stigma (Oishi 2005:168). På baggrund af 
ækvivalenskæden i afsnit 4.1.2 tyder det på, at de samme diskursive konstruktioner også er 
tilstede i Nepal. Desuden fortæller Bhadrakala,  
                                                        
64
 Kvinderne, som det drejer sig om, er Belimaya, Urmila, Bhadrakala, Sabina og Nirmala. 
65
 Nana Oishi arbejder som tilknyttet professor i sociologi ved ’Sophia Universitetet’ i Tokyo, Japan (web 18). 
66
 Oishi konkluderer også, at den sociale legitimitet stiger i fald landet har tradition med migration eller med, at kvinder 
migrerer nationalt for at kunne arbejde i frihandelszoner (Ekport Processing zone (EPZ)), som tilfældet er for Sri Lanka 
og Fillippinerne (for uddybning se Oishi 2005, kapitel seks).  
67
 Oishi fremhæver også den muslimske tro som forklarende faktor, men Oishi tilskriver religionen mindre betydning 
end renhed og urenhed dikotomien (Oishi 2005:168). 
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“… whenever a woman comes back, people start to talk about what they have 
done over there, if they have done good or bad work. It is due to the Hindu 
culture. (…) Hindu culture mostly talks about purity and impurity, (…) and a 
female who has been abroad is seen as even more impure after she returns. 
(i.9:9). 
 
Det vil ifølge Bhadrakala sige, at når en kvinde migrerer, vil den hinduistiske tro (eller måske 
nærmere det nepalesiske samfund?) være med til at konstruere et omdømme af kvinden 
som ’endnu mere uren’ efter migrationen. Dette kan være en forklaring på, hvorfor både de 
succesfulde og mindre succesfulde returmigranter stigmatiseres som følge af migrationen.  
 
Et fåtal af kvinderne oplever dog en forbedret status i samfundet og i svigerfamilien. En af 
dem er 24-årige Bipana, der med kasten Mushara er kasteløs. Hun fortæller på spørgsmålet 
om, hvorvidt hendes liv har forandret sig efter migrationen: 
”Yes, today it is good now we have a refrigerator and we have improved the 
house. So I have been able to help my family and for that I am proud, and I also 
feel more respected in the society now.” (i.10:10). 
 
Samtidig fortæller Bipana, at kastediskriminationen imod hende er reduceret efter 
migrationen68. ”(B)efore people would call me (…) names for discrimination of caste and for 
being poor and things like that, but that has stopped now.” (i.10:9). Dermed har Bipanas 
migrationen resulteret i materiel såvel som social fremgang, idet Bipana ikke længere kun 
sættes i ækvivalens med fattig og kasteløs men også med kapital og respekt. Dette kan 
medføre et øget selvværd for Bipana, da identiteten tildeles, forhandles og skabes i 
diskurserne (jf. 3.2.2.2) – lidt firkantet sagt, så har Bipana via sine remitter fået mulighed for 
at forhandle og derved nuancere de af lokalsamfundet tildelte tegn (kasteløs og fattig), så 
hun også tilknyttes andre mere positive tegn. Dilkumaris status er også blevet forbedret 
internt i familien, fordi svigermorens indblanding i Dilkumaris ægteskab er blevet mindre.  
”He used to listen to his mother, she would always say bad things about me, 
and then my husband would beat me after. (…) But after I went there (Kuwait), 
(…) it has been seven months since he hit me, so I think our relationship is much 
better now.” (i.3:8-9). 
 
Svigermorens indflydelse på Dilkumaris liv er tydelig, idet svigermoren har den afgørende 
stemme i hjemmet, som i Nepal anses for at være kvindernes domæne (Regmi et al. 
2010:195). Imidlertid argumenterer Bennet et al. for, at yngre kvinder kan forbedre deres 
                                                        
68 Bijaya Rai Shrestha (NGO’en Pourakhi) har ligeledes oplevet, at hendes migration har mindsket betydningen af 
hendes kastetilhørsforhold og dermed forbedret hendes status i svigerfamilien. “I am in a blended caste marriage. My 
husband is Shrestha. They consider themselves higher than us. (…) My life was so hard at that time. But now, I went to 
foreign employment and earned some money. And now I have more respect in the family. (And) I am also a decision 
maker in my family.” (Pourakhi:14). 
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status og forhandlingsstyrke (bargaining power) i hjemmet, hvis de har en uddannelse eller 
(som Dilkumari) et arbejde, der bidrager til husholdningen (Bennet et al. 2008:26). Dette 
bekræfter Dilkumari, da hun fortæller, at hun i dag føler sig stærkere end før migrationen, 
fordi hendes remitter har mindsket familiens problemer og styrket ægteskabet (i.3:8-9) – 
samt derved styrket Dilkumaris egen positionering i familiens interne magtrelationer.  
 
 Kvinderne hemmeligholder deres migration 6.1.2
Brisha hemmeligholder sin migration til trods for dens succes og på trods af, at hun - i kraft af 
sin rigdom og status som Brahmin - har en høj status i det nepalesiske samfund og derfor ikke 
umiddelbart forbindes med social stigma. 
”… I think it is a private matter, so no one else needs to know (…) about it. It is 
also to make sure no one is starting to talk badly about my family and me. 
(Because) there are so many rumours about women who have been abroad.” 
(i.14:6). 
 
Til trods for at Brisha måske ikke normalt forbindes med stigmatisering, så er der ingen tvivl 
om, at hun frygter det og forsøger at undgå det. Oishi mener derfor også, at når kvinders 
migration i et samfund er forbundet med lav social legitimitet og høj social stigma, vil det 
afholde de ressourcestærke kvinder fra at migrere (Oishi 2005:162). Den frygtede 
stigmatisering afholdt imidlertid ikke Brisha, Anjana og Nani (der er de mest ressourcestærke 
kvinder i gruppe tre) fra at migrere - kun fra at tale åbent om det. Fattige kvinder derimod 
har ikke råd til at forholde sig til den sociale stigma afledt af migrationen, da deres 
desperation tvinger dem til at migrere uanset omkostningerne (Oishi 2005:168). 
 
At kvinderne uanset klasse og ressourcer hemmeligholder deres migration viser, hvor stærke 
diskurserne er imod kvinders migration. Eksempelvis siger Manju,  
”(t)hat is my experiences, (…) that is all there is to say to that. (…) Yes, I have 
friends, but I won't tell. (…) I don’t want them to talk bad about me.” (i.5:10).  
 
Urmila, Sabina og Bhima fortæller heller ikke om deres migration til andre end de nærmeste 
(i.11:5; i.4:8; i.7:6). Bhima forklarer det med, at hendes hurtige afrejse betød, at hun ikke 
havde tid til at informere andre om det. Desværre har den strategi ikke resulteret i færre 
rygter, for som Bhima forklarer, ”… everybody found out something by them selves, while I 
was away.” (i.7:6). Det er derfor også en mulighed, at kvindernes hemmelighedskræmmeri 
fordrer flere rygter fra lokalsamfundet og i svigerfamilien, end hvis kvinderne fortalte åbent 
om deres migration og de gode migrationserfaringer, som flere af kvinderne har haft. Modsat 
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er der noget, der tyder på at ligegyldigt hvad, kvinderne fortæller, så vil den objektive 
kønsideologi i Nepal fastholde de kvindelige migranter som urene (jf. 4.1.2), hvilket 
bekræfter tilstedeværelsen af O’Neills ”trafficking discourse”. 
 
 Opsamlende delkonklusion og nye perspektiver 6.1.3
I henhold til problemformuleringens første led om, hvordan migrationen forandrer 
returmigranternes sociale relationer, tydeliggør dette analyseafsnit kvindernes oplevelse af 
en forbedret eller forværret status i lokalsamfundet og i svigerfamilien (jf. arbejdsspørgsmål 
1). Det kan her udledes, at et fåtal af returmigranterne oplever en forbedret social status, til 
trods for at størstedelen af kvinderne har haft en økonomisk set vellykket migration. Det 
skyldes, at selv om svigerfamilien får andel i kvindernes remitter, så anerkender de alligevel 
ikke kvindernes indsats. For Gitas vedkomne betyder det, at svigerfamilien negligerer hendes 
succes ved at italesætte hendes mangler, hvorimod det for Urmila, Belimaya og Dilkumari 
betyder, at svigerfamilien forbinder kvindernes migration med et urent sexarbejde. 
Konklusionen er derfor, at kvindernes materielle fremgang ikke nødvendigvis medfører social 
fremgang, idet de kvindelige migranter som oftest stigmatiseres af samfundet. 
Forklaringerne herpå er for det første, at kvinderne vurderes af lokalsamfundet og 
svigerfamilien som urene, hvilket understøtter O’Neills ”trafficking discourse” og viser, at den 
’sociale legitimitet’ af kvinders migration er lille i det nepalesiske samfund. For det andet 
afspejler nogle af kvindernes udeblevne sociale fremgang, at deres forsørgerrolle ikke 
anerkendes, for hvis den blev anerkendt, ville returmigranterne i kraft af deres økonomiske 
succes også beskrive en oplevelse af forbedret social status. I en bourdieusk optik svarer det 
til den symbolske kapital, som dækker over, den form for anerkendelse et element eller 
handling tildeles indenfor et bestemt meningsfelt. I ordet symbolsk ligger også, at denne 
kapitalform ikke nødvendigvis afspejler individets andre kapitalformer (Bourdieu & 
Wacquant 2001:104). Dette harmonerer med størstedelen af returmigranternes erfaringer, 
hvor den økonomiske kapital ikke kan kompensere for den lave symbolske kapital, der er 
forbundet med at være kvinde og migrant. Parrenas69  studier i Filippinerne viser, at 
samfundet accepterer mandlige migranter, fordi de lever op til deres forsørgerrolle som ”the 
”good provider””, hvorimod en kvinde, der migrerer, er en dårlig mor, der endvidere udstiller 
                                                        
69
 Rhacel Salazar Parrenas er professor i sociologi på ”University of Southern California” (web 19). 
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mandens forfejlede forsørgeransvar (Parrenas 2005:61). Samme tendens ses i en 
undersøgelse af kvindelige migrantarbejdere i Sri Lanka, hvor det konkluderes,  
”… while performing the role of the breadwinner, married women migrants 
may achieve at least reasonable status and upward economic mobility as such, 
but then experience downward social mobility in terms of their evaluation as 
mothers-to-be-at-home.” (Ogaya i Handapangoda 2012:576).  
  
Ifølge disse studier skyldes modstanden imod kvinders migration, at den traditionelle 
kønnede praksis, som foreskriver, at kvinden skal være i hjemmet og passe børn, strider imod 
kvindernes migration og deres forsørgerolle. Ovenstående analyse afklarer dermed, at 
uanset kvindernes ressourcer og migrationserfaringer, så oplever de alle en eller anden form 
for stigmatisering fra svigerfamilien og det omgivende samfund som konsekvens af, at de er 
kvindelige migranter. Denne stigmatisering er paradoksalt mest problematisk for de 
ressourcestærke kvinder, der allerede besiddelser social status og anseelse i samfundet i 
kraft af deres rigdom og kastetilhørsforhold. Hvorimod de i forvejen stigmatiserede kvinder, 
som eksempelvis Bipana, der både er kasteløs og fraskilt, har alt at vinde med en migration i 
forhold til social mobilitet.  
 
Frygten for stigmatisering betyder, at returmigranterne hemmeligholder de gode migrations-
erfaringer, som mange af dem har haft. Denne hemmeligholdelse medfører, at kvindernes 
succesfulde og mere nuancerede migrationserfaringer ikke udfordrer den negative 
ækvivalenskæde om kvinders migration. Det betyder, at ’kvinde’ fortsat sættes i ækvivalens 
med ’fejler’, ’udnyttes’, ’sexarbejder’ og ’uren’ i stedet for tegn som ’succesfuld’ og 
’bidragsyder’. Tegn, der i de nuværende nepalesiske diskurser forbindes med mandlige 
migranter, men som (jf. størstedelen af returmigranternes erfaringer) også kunne hæftes på 
kvindelige migranter. Desuden betyder kvindernes fortielser, at diskurserne om kønnet 
praksis ikke udfordres gennem alternative artikulationer om, at også kvinder kan arbejde og 
forsørge familien. Dette leder mig til problemformuleringens andet led, hvor jeg spørger om, 
hvorvidt kvindernes migrationserfaringer forandrer deres forståelse for de kønnede 
praksisser. Nærværende analyseafsnit viser, at selvom kvinderne måske forandrer deres egen 
forståelse for den kønnede parksis om, at de kan arbejde – hvilket jeg analyserer i afsnit 6.3 – 
så italesætter de ikke disse forandringer ud ad til med det resultat, at manden forbliver i 
forsørgerrollen, og den kønnede praksis ikke umiddelbart udfordres gennem nye 
artikulationer. 
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6.2 Mor – og migrant 
De kvindelige returmigranter (som er mødre70) fortæller i mere eller mindre stærke 
vendinger, at de migrerede for at sikre deres barn/børn en uddannelse og en bedre fremtid. 
IOM bekræfter, at uddannelse for kvindelige migranter er den anden hyppigste årsag til 
migration kun overgået af basal fattigdomsbekæmpelse (IOM 2010 i Lopez-Ekra et al. 
2011:76). Kvinders migration er derfor som oftest for familiens ve og vel (jf. 4.1). For 
eksempel fortæller Nirmala (mor til tre) og Bhadrakala (mor til to),  
”… after we got children my husband started to drink and he didn't look after 
our family anymore, so I went abroad, so I could take of my children.” (i.6:2). 
 
”The condition my family was in was not good. So therefore I was worried 
about, how to pay for my children’s education (…). So therefore (…) I went 
away.” (i.9:2). 
 
Der er således ingen tvivl om, at kvindernes barn/børn er afgørende for deres beslutning om 
at migrere, men hvordan beskriver returmigranterne selv deres forhold til deres barn/børn i 
dag? Dette er omdrejningspunktet i kommende analyseafsnit, hvor jeg undersøger 
(arbejdsspørgsmål 2), på hvilken måde forandrer migrationen kvindernes forhold til deres 
barn/børn samt kvindernes eget syn på at være mor? 
 
 Hvem agerer mor – farmor, mormor eller far? 6.2.1
Størstedelen af kvinderne71 beskriver, hvordan migrationen økonomisk set har hjulpet deres 
børn. Men Nani er den eneste af returmigranterne, der fortæller, hvordan den sociale 
relation mellem hende og hendes tre børn i dag er bedre end før migrationen. Det begrunder 
Nani selv med, at både hun og hendes børn sætter mere pris på hinanden på grund af savnet 
de fem år, hvor Nani arbejdede i Dubai (i.15:6). Den forbedrede relation kan samtidig skyldes, 
at Nani (som en af de eneste informanter i denne undersøgelse) ringede hjem til sine børn 
dagligt (i.15:5). Andre asiatiske studier konkluderer, at hyppig kommunikation er essentiel 
for, at kvindelige migranter kan bibeholde et forhold til deres børn trods fysisk adskillelse 
(Graham et al. 2012; Hochschild 2002; Parrenas 2002). Dette kaldes for ”active parenting 
from a distance” (Graham et al. 2012:805) og viser, hvordan mødre (som Nani) formår at 
være tilstede i børnenes liv uden at være fysisk tilstede72 (Parrenas 2002:43). Men ikke alle 
returmigranterne (fra gruppe et og to) har haft mulighed for at være i kontakt med deres 
                                                        
70
 Hvilket udelukker Bipana, der ikke har børn (i.10:2). 
71
 Det drejer sig om: Tara, Dilkumari, Bhima, Sushila, Sabina, Urmila, Bhadrakala, Gita, Anjana, Brisha og Nani. 
72
 Dette referer Parrenas selv til, som ”I am here, though I am not” (Parrenas 2002:43). 
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børn under migrationen pga. manglende fritid og adgang til kommunikationsmedier. 
Eksempelvis fortæller Tara, at hun kun en gang fik lov at ringe hjem til sin søn i anledning af 
den årlige Dashain festival (i.1:9). Den manglende kontakt kan være en årsag til, at flere af 
kvinderne (med overvægt af de ressourcesvage kvinder) har en oplevelse af, at deres 
barn/børn i dag er mere fremmedgjort over for dem end før migrationen. Dette er ifølge 
forskellige forskere en typisk konsekvens for migrerende mødre (Bhadra 2009; Hochschild 
2002; Parrenas 2005). 
”I left him, when he was 3 years old, so he doesn’t care much about me 
anymore. He says ‘mum’ and ‘dad’ to his grandparents. And he says he has two 
mothers.” (Sushila, i.8:9). 
 
”… she used to say ‘auntie’ to me after I returned, because she was very small, 
when I left. She says ‘mummy’ now, but it took a long time.” (Bhima, i.7:8). 
 
Udsagnene viser, at migrationen skaber forandringer i kvindernes relation til deres børn. 
Anjana beskriver en anden ændring i forholdet til sin datter, idet Anjanas mor allerede inden 
migrationen stod for børnepasningen (i.13:6).  
”… already then she (Anjanas mother) was taking care of my daughter. So that 
has not changed, but still I think their relation has gone even stronger due to 
me being away for four and a half years. So in a way you can say, that my 
daughter is more my mothers than mine.” (i.13:9). 
  
Taras dreng blev både før og under migrationen passet af Taras forældre (i.1:11), hvorimod 
det var farmoren73, der under Brishas migration tog vare på Brishas datter, fra denne var et 
halvt år til fem år gammel (i.14).  
 
Der tegner sig derfor to scenarier i datamaterialet i forhold til, hvem der passer børnene i 
mødrenes fravær74 – enten er det farmor eller mormor, der udfylder rollen som mor (jf. 
ovenstående citater), eller også kommer faren mere på banen end tidligere og passer 
børnene. Dilkumari er en af de kvinder, der beskriver, hvordan hendes mand tog vare på 
deres datter, mens Dilkumari selv var bortrejst. Det betyder, at datteren i dag i højere grad 
end før migrationen opsøger sin far fremfor Dilkumari for at få hjælp (i.3:9). Dette eksempel 
viser, hvordan der er sket en forandring i Dilkumaris familie i forhold til de traditionelle 
kønsrollemønstre (jf. 4.1.2), idet manden nu passer barnet, og kvinden er blevet forsørger. 
Det mener Dilkumari tilsyneladende er helt i orden, for som hun siger, ”… he is looking after 
                                                        
73
 Det er da heller ikke tilfældigt, at farmødrene spiller en stor rolle i børnebørenes liv, da de bor sammen jf. den 
nepalesiske samfundsstruktur, hvor kvinden flytter ind hos mandens familie efter ægteskab (Lopez-Ekra et al. 2011:76).  
74
 Manju og Nirmalas børn bliver passet på en helt anden måde, idet Manjus piger allerede arbejder som hushjælpere 
(og dermed bor ved arbejdsgiveren), og hendes søn bor og arbejder hos Manjus bror (i.5:13). Også Nirmalas pige 
arbejder som hushjælp, hvorimod Nirmalas to sønner bor ved svigerfamilien (i.6:1). 
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her in a good way. So, I am going again.” (i.3:6). Desuden fortæller Dilkumari, ”I as a mother 
must make the future for my child. That is not possible staying in Nepal.” (i.3:6). Det betyder, 
at tegnet ’mor’ i Dilkumaris artikulation bliver meningsudfyldt med ’må sikre (læs forsørge) 
sit barn’, og da dette ikke er muligt i Nepal, bliver ’mor’ sat i ækvivalens med ’migration’ og 
differentieret fra ’hjemmegående’. Det er derfor også interessant, at Dilkumari efterfølgende 
siger, ”… compared to before I went abroad, I’m less a mother today...” (i.3:10). Dette udsagn 
kan fortolkes på flere måder. For på den ene side kan Dilkumaris oplevelse af, at hun i dag er 
mindre mor, skyldes, at hun føler sig mindre knyttet til sin datter på grund af datterens 
ændrede adfærd i forhold til, hvem hun opsøger for hjælp. På den anden side kan udsagnet 
også skyldes, at Dilkumari oplever, at hendes nye forsørgerolle er på bekostning af morrollen, 
idet hendes identitet ikke længere kun er opbygget omkring diskursen ’mor’ men også 
’migrant’ og 'forsørger’.  
 
I Gitas familie sker der en lignende forandring i familiemønstrene, da hendes mand og to 
børn også får et tættere forhold som et resultat af migrationen (i.12:4). Dilkumari, Gita og 
Nani75 er de eneste af kvinderne, som fortæller, at det primært har været faren, der har 
passet barnet/børnene, mens de har været bortrejst. Det er langt hyppigere enten farmor 
eller mormor, som udfylder rollen som mor. Studier i mange dele af verden har afdækket 
betydningen af disse substituerende mødre, og konklusionen er, at de (i mødrenes fravær) 
spiller en afgørende, formildende rolle i børnenes liv (for referencer se Graham et al. 
2012:796). Det kan derfor også betvivles, om forældrerollen reelt er blevet forandret, eller 
om den blot er forflyttet, når et andet kvindeligt familiemedlem nu varetager moderrollen. 
Studier foretaget i Filippinerne og Sri Lanka konkluderer, at de efterladte mænd typisk 
videregiver arbejdsopgaverne fra de migrerede kvinder til andre kvinder (eks. døtre, 
hushjælpere eller andre kvindelige familiemedlemmer af storfamilierne), hvorved den 
traditionelle kønsideologi fastholdes (Gamburd 2002; Lopez-Ekra et al. 2011; Parrenas 2005). 
I modsætning hertil viser andre studier bl.a. fra Bangladesh og Indonesien, at ikke-
migrerende mænd påtager sig et større ansvar for børnepasningen i mødrenes fravær 
(Graham et al. 2012:795). Et senarie som kun tre returmigranter beskriver, hvorfor 
argumentet om forandrede kønnede praksisser - i form af en forøget fædre deltagelse i 
børnepasning - ikke kan bekræftes i denne undersøgelse.  
                                                        
75
 Nani og Gita er placeret i gruppe tre. Hvorimod Dilkumari er placeret i gruppe et, men i kraft af hendes succesfulde 
migration kan der argumenteres for, at hun efterfølgende placeres i gruppe to (jf. 2.3.1). Fællesnævneren for kvinderne 
er, at de alle beskriver deres forhold, som godt både før og efter migrationen.  
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 Antagonismen mellem den gode mor vs. den forsørgende mor 6.2.2
Bhima (mor til tre) har arbejdet som hushjælp under et år i Kuwait (i.7:3). Det betyder, at 
længden på Bhimas migrationsarbejde i sammenligning med de andre returmigranter er i 
den absolut laveste ende, da flere af de andre kvinder har været bortrejst i adskillige år. 
Alligevel er Bhima en af de kvinder i datamaterialet, som beskriver de største forandringer i 
mor-barn forholdet76. Bhima fortæller, hvordan hun i starten blev rigtig ked af at erfare, at 
forholdet mellem hende og hendes børn var blevet mere fremmedgjort som følge af 
migrationen (i.7:8). Men Bhima stopper ikke sin sætning her, i stedet fortæller hun videre,  
”… but then I thought, that it was the price I had to pay to take care of my 
family and make sure my children have a proper education and good luck in life. 
So thinking like this, it is ok now.” (i.7:8). 
 
Dermed fokuserer Bhima på den økonomiske gevinst ved migrationen frem for den oplevede 
fremmedgørelse, hvilket understreges gennem artikulationen ”thinking like this (at hun med 
migrationen tog vare på sin familie og børn), it is ok”. Hvorimod andre tanker og 
artikulationer som, ’at Bhimas yngste datter nu refererer til hende som tante’ (i.7:8), og ’et år 
er lang tid for en mor at undvære sine børn og omvendt’, ikke ville være ok, da de kunne 
fremkalde skyldfølelse og sorg over adskillelsen ved migrationen. Følelser der ofte 
konstateres hos migrerede mødre (Hochschild 2002, Parrenas 2005). Anden forskning 
konkluderer, at den oplevede fremmedgørelse er særlig stærk hos mødre, som migrerer fra 
deres barn, når dette er helt lille (Bhadra 2009:229), hvilket netop er tilfældet for Bhima, hvis 
yngste datter var under et år ved Bhimas afrejse (i.7:8). Noget tyder på, at Bhima også har 
fået den erfaring, idet hun fortæller, at hun planlægger at migrere igen men venter, til 
hendes søn er ældre end de nuværende seks måneder (i.7:7). 
 
“(M)igrant mothers often reported feeling a sense of failure in their performance of this 
(mothering) role, especially feeling guilt about not caring for their children …” (Graham et al. 
2012:795). De modstridende følelser mellem på den ene side at være mor og på den anden 
side at være migrant ses også i denne undersøgelse, idet kvinderne trækker på forskellige 
diskurser om ’morroller’ i deres artikulationer. 
”… my son’s life is better today, I think. Even though he is brought up without 
his mother. And I need to go once again.” (i.1:11). 
 
                                                        
76
 Hvorimod den mindre påvirkning for de andre kvinders vedkommende kan skyldes storfamiliens konstruktion (jf. 
ovenstående afsnit 6.2.1). 
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Sådan fortæller Tara om sin søns liv, og hvad det har betydet for sønnen at vokse op uden en 
mor. Taras formulering ’even though’ viser, at Tara synes, det ideelle for sønnen ville have 
været, at han var vokset op hos sin mor. Det kunne derfor tyde på, at der opstår en 
antagonisme i Taras identitet mellem på den ene side samfundsnormen om ’den gode mor, 
der ikke forlader sit barn’ (jf. 4.1.1), og på den anden side Taras situation som ’en 
forsørgende mor, der migrerer’. En antagonistisk relation opstår, når to poler stiller 
modsatrettede krav til individet, og den ene pol forhindrer den andens udfoldelse, men 
samtidig er begge poler kendt af individet (jf. 3.2.2). For Tara betyder det, at konstruktionen 
af ’den gode mor’ forhindrer tilstedeværelsen af ’den forsørgende mor’ og vice versa, hvilket 
giver mening i en nepalesisk kontekst, hvor landets nuværende situation (jf. 1.2) gør det 
umuligt for mange (især ressourcesvage) kvinder at blive hos og forsørge deres børn i Nepal. 
Det kunne derfor tyde på, at ’den gode mor’ er konstrueret ud fra og endvidere afhængig af, 
at der findes en mandlig forsørger (jf. ækvivalenskæden i afsnit 4.1.2). Men nu hvor dette 
ikke er tilfældet for Tara (og flere af de andre returmigranter), er hun nødt til at modificere 
diskurserne om, hvad en mor er gennem nye alternative artikulationer.  
”He (Tara´s son) used to cry and asked me not to go. But I am his mother, so I 
must keep him in good health and make sure he goes to school, so he can have 
a good life.” (i.1:13). 
 
Her meningsudfylder Tara ’mor’ med ’forsørge sit barn; sikre dets sundhed, skolegang og 
derved barnets fremtid’ – også selv om det betyder, at man (som i Taras tilfælde) må forlade 
sit grædende og protesterende barn (i.1:13). Dermed retfærdiggøre Tara sin migrations-
beslutning samtidig med, at hun udvider den diskursive konstruktion af ’den gode mor’, så 
der igen er sammenhæng mellem Taras handlinger og diskurserne om, hvad en god mor er 
og gør.  
 
”Asiatiske migrantkvinder konfronteres med den udfordring, som består i både at være 
fraværende mødre og familiens forsørger på en og samme tid. Derfor evalueres kvinderne 
også af andre som på en og samme tid; dydige og umoralske, venlige og hjerteløse, 
altruistiske og selvoptagede.” (oversættelse af Agrawal 2006:37). Dette kan være en årsag til, 
at hovedparten af kvinderne formulerer migrationsvalget som tvunget, hvorved kvinderne 
ikke i samme grad kan stilles til ansvar for deres handlinger, da disse ikke bygger på et 
frivilligt valg. Ved at understrege over for andre såvel som børnene, at migrationen er 
påtvunget, muliggør det, at kvinderne af andre forsat vil blive sat i ækvivalens med ’dydige, 
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venlige, altruistiske’ (jf. ovenstående citat) og opofrende for børnene. At migrationen opleves 
og italesættes som påtvunget, ses i formuleringer såsom;  
“I had to work. I needed to work for my son and for his future.” (Sushila, i.8:9). 
“… I was forced to go abroad to provide for her.” (Sabina, i.4:3).  
“They only have me to take care of them, so therefore I had to go.” (Manju, 
i.5:13). 
 
Men en ting er at kunne retfærdiggøre sin migrationsbeslutning med, at man gør det for sit 
barns/sine børns skyld. Noget helt andet er at kunne argumentere for at vælge at migrere ud 
fra nogle individuelle behov, som yderligere problematiseres i en kontekst som den 
nepalesiske, hvor familiens ønsker vægter højere end individets (jf. 5.1). Derfor er der også 
kun ganske få af kvinderne, som begrunder denne eller en kommende migration med 
sådanne individuelle ønsker. Dette undersøger jeg i næste afsnit.  
 
 Nogle mødre vil andet end passe børn 6.2.3
Et par af kvinderne fortæller, at de kun vil have ét barn, men kvindernes begrundelser herfor 
er forskellige. Eksempelvis begrunder Dilkumari fravalget af flere børn med dårlig økonomi, 
og de har derfor ikke råd til endnu et barn (i.3:6-7). Hvorimod de tre andre kvinders 
begrundelser for fravalg af flere børn bygger på individuelle valg. Det skyldes formentlig, at 
både Anjana, Brisha og Urmila tilhører de ressourcestærke kvinder (jf. 2.3.1), der allerede får 
dækket deres basale behov og derfor har mulighed for at have andre ønsker og prioriteringer 
(bilag 3:98-101). Anjana forklarer, at hun kun ønsker ét barn, fordi hun i øjeblikket venter på 
visum, så hun atter kan migrere til Israel (i.13:9). Brisha vil også hellere arbejde end få endnu 
et barn, og derfor søger hun netop nu arbejde som receptionist i Nepal (i.14:1,5). Urmilas 
fravalg af flere børn er i højere grad et tilvalg om individuel frihed, idet hun på spørgsmålet 
om, hvorvidt de skal have flere børn, forklarer: 
”I do not have such plans. I think one child is enough for me. (…) Because I do 
not just want to have babies and stay inside the house and take care of that, I 
want to do different things.” (i.11:7). 
 
Urmila sætter her ’flere børn’ i ækvivalens med ’at være indenfor’ og ’husligt arbejde’, hvilket 
Urmila tager afstand fra og dermed udfordrer de kønnede praksisser. Samtidig er det 
interessant, hvordan Urmila italesætter, at hun ikke har sådanne planer, fordi et barn er nok 
for hende, fordi hun vil noget andet. Ikke en eneste gang beskriver Urmila beslutningen om ét 
barn som hende og hendes mands fælles beslutning. At det alene er Urmilas beslutning, 
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underbygger hun ved senere at forklare, hvordan hendes mand mener, hun skal gå hjemme 
og passe deres barn i stedet for at arbejde, hvilket ifølge Urmila medfører en del diskussioner 
parret imellem (i.11:9). Urmila fortæller da også, at hun ønsker at migrerer igen til trods for, 
at hun har en datter:   
”I do not want to go to the same country. I want to go to another country. I will 
go even though I have a daughter. I don’t care about what others think, 
because I think it is time for me to experience different things now, before I get 
too old to travel.” (i.11:7).  
 
Urmilas beslutning om at migrere er ikke truffet af nød men derimod af lyst til at opleve 
andre ting og se andre lande. Urmila artikulerer derfor også en anden opfattelse af morrollen 
end den gængse, idet hun med sin artikulation trækker på diskurser om, at kvinder godt kan 
være mødre og alligevel ønske at rejse ud. Urmila ved godt, at denne opfattelse ikke er 
velanset af andre, idet hun siger, ”I don’t care … what others think, because I think”, hvorved 
Urmila konstruerer en modsætningsrelation mellem ’jeg’ og ’dem’. Modsætningsrelationen 
kan skyldes, at Urmila er splittet mellem de diskurser om kønnet praksis, hun møder og 
konfronteres med i samfundet, da disse diskurser både skaber identitetsfølelse (jeg er også 
en god nepalesisk mor) og fremmedgørelse (men jeg er ikke mor på den traditionelle måde) 
på én og samme tid (jf. 3.2.2). En lignende oplevelse har Nani, der fortæller, at folk omkring 
hende ikke forstår, hvorfor hun som mor valgte at migrere. Men hun siger også, ”… looking 
back, I am happy, I was strong enough to stay and save money for our family.” (i.15:8). Hvor 
Urmila planlægger at migrere igen, er Nani efter migrationen atter blevet hjemmegående 
husmor. Hun svarer på spørgsmålet om, hvorvidt hun savner at arbejde:  
”Yes, I do … a lot actually. I miss to meet other people and learn about other (…) 
things, now I am mostly at home, so that is a change, but I think that is the 
price I pay for being together with my children every day.” (i.15:7). 
 
Derved udfordrer Nani ikke umiddelbart den kønnede praksis hverken i artikulation eller 
handling. Alligevel siger Nani, ”that is the price, I pay”, hvormed hun indirekte siger, at det 
ikke nødvendigvis behøver at være sådan, at kvinder skal være hjemmegående. Samtidig 
tyder denne formulering på, at Nani gerne ville havde forsat med at arbejde, hvis dette havde 
været en mulighed. ”Kvindelige migranter (i Asien) oplever ofte skiftende følelser mellem på 
den ene side loyalitet og ansvar overfor familien og på anden side i kraft af migrationen 
uafhængighed og individuel handlen” (oversættelse af Yeoh et al. 2005:309). Kunne det 
tænkes at være tilfældet for Nani og Urmila, hvor Nani eliminerer sit ønske om ’individuelle 
handlen’, mens Urmila fastholder sit? 
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 Opsamlende delkonklusion og nye perspektiver 6.2.4
På baggrund af nærværende analyseafsnit er det anskueliggjort, at kvindernes migration - 
ikke overraskende - forandrer deres forhold til deres børn, idet kvinderne befinder sig i et 
andet land og dermed adskilt fra børnene. Forandringerne foranlediget af migrationen (jf. 
problemformuleringens første led) medfører, at hovedparten af kvinderne oplever at blive 
fremmedgjorte over for deres børn, der i mødrenes fravær bliver passet af henholdsvis 
farmor, mormor eller far. Kvindernes oplevelse af fremmedgørelse kan imidlertid mindskes 
ved hyppig kommunikation, hvilket dog ikke er muligt for de ressourcesvage kvinder pga. 
manglende fritid og adgang til kommunikationsmedier. Alle disse kvinder har derfor heller 
ikke kontakt med deres børn under migrationen, hvilket et studie fra Indonesien viser, har 
store konsekvenser for børnene. Konklusionen er her, at de børn, der er uden kontakt med 
deres mor, lider mest (Graham et al. 2012:809). Kan det med udgangspunkt i dette studie 
derfor antages, at Taras, Sabinas, Manjus og Nirmalas børn lider mest, da disse børn ikke er i 
kontakt med deres mor under migrationen? Holder denne antagelse stik, viser det, at de 
ressourcesvage kvinder også i forhold til deres efterladte børn er dårligere stillet end de 
ressourcestærke, da disse kvinder dels fastholder kontakten til deres børn og dels migrerer 
som del af en familiestrategi, hvor farmor eller mormor agerer mor og derved mindsker 
barnets savn (jf. 6.2.1). At børnene bliver passet af farmor eller mormor bunder ikke 
nødvendigvis i kvindernes migration, da storfamilierne fortsat er gældende praksis i Nepal (jf. 
6.1), og flere af returmigranterne fortæller også, at farmor eller mormor allerede inden 
migrationen passede deres børn sammen med kvinderne selv.  
 
Med udgangspunkt i analysen sker de største forandringer i kvindernes forhold til deres børn 
i de tre hjem, hvor faren, som resultat af morens migration, passer børnene. Her formulerer 
Dilkumari, Nani og Gita alle betydelige forandringer i retning af alternative kønsrollemønstre, 
idet faren i højere grad end tidligere passer barnet med det resultat, at barnet også opsøger 
faren for hjælp. I henhold til problemformuleringens andet led (jf. 1.3) sker der således i disse 
tre nepalesiske familier, som følge af kvindernes migration forandringer i diskurserne 
omkring kønnet praksis. Imidlertid viser adskillige studier fra Filippinerne, at fædrenes 
nyerhvervede forældreansvar bortfalder igen efter kvindernes returnering (Graham et al. 
2012;795; Parrenas 2005). Men kan det antages, at faren i Dilkumaris familie bevarer den 
tætte kontakt til datteren nu, hvor Dilkumari planlægger at migrere igen (i.3:6)?  
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Samtidig er det anskueliggjort, at kvinderne oplever at være i en modsætningsfyldt situation 
mellem, hvad de bør gøre (ift. de traditionelle, forventelige diskurser omkring ’den gode 
mor’), og hvad de på grund af deres aktuelle situation (Nepals økonomiske og politiske 
situation, mandens fravær m.m.) ser sig nødsaget til at gøre. For flere af kvinderne skyldes 
denne antagonisme, at manden ikke lever op til sit forsørgeransvar (jf. ækvivalenskæden i 
4.1.2), hvilket kvinderne så i stedet påtager sig. Det betyder derfor også, at kvinderne ændrer 
deres diskursive konstruktioner af, hvad den gode mor er, og hvordan hun agerer, så der er 
overensstemmelse mellem kvindernes ønske om at være en god mor og deres 
migrationsbeslutning. Studier i Filippinerne viser, at mødre, der migrerer, er underlagt en 
dobbelt byrde, idet de skal bevise over for børnene, at de forsat holder af dem, samtidig med 
at de skal forsørge dem langvejs fra. Dette kan være en særlig belastning for kvinderne, som 
mændene ikke oplever i samme grad, da børnene ikke kræver samme følelsesmæssig 
bekræftelse af dem (Parrenas 2005:47).  
 
Det større perspektiv på dette analyseafsnit er, at der forsat er en stor og stigende global 
efterspørgslen på kvindelige migranter til de såkaldte omsorgsfag (”care jobs”)(jf. afsnit 1.1). 
Det betyder, at mange børn vokser op uden en mor, hvilket refereres til som ”care drain77” 
(Hochschild 2002). Eksempelvis voksede ni millioner børn op i Filippinerne uden en eller 
begge forældre i 2005 (Parrenas 2005:12). Men hvad medfører det reelt for børnene at vokse 
op uden en eller begge sine forældre? Den nuværende forskning peger i to retninger. Nogle 
studier konkluderer, at børnene lider stor overlast i forældrenes fravær (Hochschild 2002), 
mens andre konkluderer, at børnenes trivsel hænger nøje sammen med storfamiliernes 
indflydelse, idet disse familiemedlemmer kan mindske barnets oplevelse af svigt betydeligt 
(Hugo 2002 i Graham et al. 2012:795; Parrenas 2002:39). I Filippinerne viser et studie af 700 
børn af migrerede forældre, at disse børn klarede sig dårligere i skolen end deres 
kammerater, fordi børnene oftere viste tegn på ligegyldighed, forvirring, vrede og sygdom 
(Hochschild 2002:21).  
 
I en diskussion om børns omkostninger forbundet med mødrenes migration er det vigtigt at 
medregne, at en hovedårsag til, at mødrene (bekræftet af kvinderne i denne undersøgelse) 
                                                        
77 ”Care drain” refererer bl.a. til, at børn i udviklingslande får tildelt mindre kærlighed og omsorg end børn i udviklede 
lande, idet disse børn passes af kvinder - eksempelvis fra Asien. Betyder det, at der er en forskel på ’den mængde af 
kærlighed og omsorg børnene modtager’ i de udviklede lande og de asiatiske udviklingslande? Svaret er ja, ifølge Arlie 
Hochschild, der mener, at ’care drain’ kan undgås ved at få fædrene mere på banen eller forbedre mulighederne for, at 
kvinderne kan medbringe egne børn under migrationen (Hochschild 2002:29). 
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migrerer, er børnenes skolegang og fremtidsmuligheder (IOM 2010 i Lopez-Ekra et al. 
2011:76). Kvindernes remitter er således med til dels at sikre flere børns skolegang, og dels at 
børnene kan studere i længere tid end ellers muligt (Lopez-Ekra et al. 2011:76). I forhold til 
denne undersøgelse i Nepal får størstedelen af de ressourcesvage kvinder deres børn i skole 
med hjælp fra de hjemsendte remitter78. For selv om de offentlige skoler er gratis i Nepal79 
(web 20), fortæller eksempelvis Sabina, at hendes datters skolegang ikke ville have været 
muligt uden Sabinas remitter, der bl.a. har betalt for datterens skoleuniform (i.4:3).   
 
En anden effekt af mødrenes migration i henholdsvis Nepal og Filippinerne er, at flere piger 
kommer i skole og får mulighed for at studere længere (Bhadra 2009:230; Parrenas 2002:48-
49). Dermed er kvindernes migration med til at udligne kønnenes forskellige uddannelses-
muligheder og derved ”opening up new opportunities for future generations of women” 
(Lopez-Ekra et al. 2011:76). Men effekterne af mødrenes migration i Nepal er dog mere 
nuancerede, idet kvindernes migration også kan medføre, at de ældste døtre overtager 
moderens huslige arbejdsopgaver, hvorved pigerne får mindre tid til at studere, og nogle må 
ligefrem forlade skolen for at være hjemme og arbejde (Bhadra 2009:230). I disse tilfælde 
fastholdes den kønnede praksis i det nepalesiske samfund som følge af kvindernes migration. 
Endelig er der en lille del af returmigranterne, som efter migrationen udfordrer 
kønsideologien, idet disse kvinder ikke vil gå hjemme men i stedet ønsker at arbejde, migrere 
igen, se og opleve mere af verden – alt sammen diskurser, der er med til at udfordre den 
kønnede praksis. Hvorvidt denne praksis reelt udfordres, forfølger jeg i næste analyseafsnit.  
 
  
                                                        
78
 Kvinderne er: Tara, Dilkumari, Nirmala, Bhima, Sushila, Sabina og Bhadrakala. 
79
 Nepal har siden år 1951 tilbudt gratis undervisning til alle i offentlige skoler, men denne service har været så dårlig 
benyttet, at regeringen i år 2000 på forsøgsbasis gjorde det lovpligtigt for forældre at sende deres børn i skole i tre af 
landets i alt 75 distrikter (web 20).  
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6.3 Ægteskabet og kvindernes kønnede praksisser  
Returmigranternes ægteskabelige status varierede inden deres migration, idet nogle af 
kvinderne lever som fraskilte, andre bliver skilt som følge af migrationen, og endelig lever en 
del af kvinderne i dag i samme ægteskab som før migrationen. Det betyder derfor også, at 
nogle returmigranter formulerer forandringer i deres nuværende ægteskab, hvorimod andre, 
der er fraskilt, formulerer forandringer i deres forståelse af og syn på ægteskabet. Dette er 
udgangspunktet for følgende og sidste analyseafsnit, hvor jeg vil besvare arbejdsspørgsmål 
tre, hvad betyder returmigranternes forandrede forsørgerrolle for ægteskabet, kvinderne selv 
og deres kønnede praksisser? 
 
 Holder ægteskabet, så bliver det bedre … for de fleste 6.3.1
De ressourcestærke kvinder Brisha, Anjana og Gita, der alle lever i det oprindelige ægteskab, 
beskriver deres parforhold som mere jævnbyrdigt i dag end før migrationen. For Anjana har 
det betydet, ”today I am also a decision maker in our family” (i.13:9). Brisha fortæller, 
hvordan hendes mand i dag spørger hende til råds, noget han ikke ville have gjort, inden hun 
migrerede (i.14:10). Desuden forklarer Gita, hvordan hun oplever deres ægteskab som ”more 
equal”, nu hvor både hun og hendes mand støtter familien økonomisk (i.12:3). Kvinderne 
sætter derved sig selv og deres ægteskab i ækvivalens med ord som ’beslutningstager’, 
’vidende - kan spørges til råds’ og ’mere ligeværd’, hvilket viser, hvordan migrationen har 
haft en styrkende effekt ikke alene på kvinderne selv men også på deres ægteskab og familie. 
Disse tre eksempler står i kontrast til Belimayas ægteskab, der fra at være et godt ægteskab 
ender i en skilsmisse og endnu en migration for Belimaya (i.2:7). Det skyldes, at Belimayas 
mand i hendes fravær tager sig en ny kone, som han foruden alkohol og gambling bruger 
Belimayas hjemsendte remitter på (i.2:3-4). Belimayas historie er ikke enestående, idet et 
andet studie af kvindelige returmigranter i Nepal konkluderer, at 14 % af kvinderne fandt 
deres mand med en ny kone efter endt migration (Adhikari 2006:102). På baggrund af 
Bhadrakalas voldtægt er hendes ægteskab i dag dårligere. 
”Before he would be nice to me, but now he accuses me of being a bad and 
impure person (…). And he is starting to see other women in my presence. (…) It 
is terrible, because he blames me and says I am the reason he has to do like 
that.” (i.9:4).  
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Dette viser, hvordan magtrelationen mellem Bhadrakala og hendes mand i dag er mere skæv 
end før migrationen. Manju, der også lever i samme ægteskab som før migrationen, oplever i 
modsætning til Bhadrakala, at hendes position i dag er styrket i forhold til sin mand. 
”He used to beat me very badly before and he forced me to give all of my 
money to him. But nowadays I don’t care. (…) (E)ven though my money is small 
I haven't eaten with the help of my husband's money (…). So nowadays he 
seems a little frightened. (N)ow I can take care of my children and myself. 
(i.5:12-13). 
 
Til trods for at Manju stadig har kontakt med sin voldlige ægtemand (der kommer og går, 
som det passer ham), så har den økonomiske frihed medført en ændret magtrelation mellem 
parret, idet Manju i højere grad end tidligere dominerer (jf. ’he seems (…) frightened’) 
fremfor at blive domineret (jf. ’He used to beat me’, ’he forced me to’) i relationen. Det 
betyder derfor også, at Manjus forandrede forsørgerrolle er med til at udfordre den 
traditionelle kønsideologi (jf. 4.1.2), idet kvinden i dette tilfælde bliver hovedforsørger og 
familiens overhoved. For Manju er det imidlertid ikke hendes remitter, der har forårsaget 
den økonomiske uafhængighed men derimod et rengøringsjob efterfølgende i en bank i 
Nepal, som sikrer den nødvendige kapital til, at hun kan starte sin egen lille 
blomsterforretning ved et af Katmandus templer (i.5:7). Manjus materielle fremgang gør, at 
hendes udgangspunkt som ressourcesvag (jf. 2.3.1) ændres til økonomisk uafhængig. Også 
Sushilas ægteskab er også blevet påvirket af hendes migration, idet Sushila efter migrationen 
har fået ressourcer til at kræve en officiel skilsmisse fra sin mand, som hun ikke har talt med i 
tre år (i.8:9).  
 
 Kvinderne fortæller, hvordan arbejdet har gjort dem stærkere  6.3.2
Belimaya kan efter første migration ikke forsørge sig selv eller forlade sin alkoholiserede og 
utro mand (i.2:5), hvilket hun har gjort efterfølgende.   
”For me it was good to separate from my husband, because (…) I thought, I 
could trust him and expect something from him, but I never could. So for that 
reason, it is better to live alone, because then you know, you are alone, and 
then you will manage.” (i.2:10). 
 
Belimaya fortæller videre, hvordan hun gennem sine migrationer har lært at være modig og 
samtidig erfaret, at hun kunne rejse til et andet land og klare sig der trods hårdt arbejde, kun 
få timers søvn og uden sin mand (i.2:9). Dette viser, at skønt Belimaya har betalt en høj pris 
med et forlist ægteskab og knap ni års migrationsarbejde væk fra sine børn, så er hun 
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gennem sine migrationserfaringer blevet både stærkere og økonomisk uafhængig80. Desuden 
beskriver Belimaya det nepalesiske samfund, som et ”male dominating society” (i.2:8), hvor 
kvinder fastholdes i en økonomisk afhængighed, da kvinder ikke arbejder uden for hjemmet 
og opdrages til, at kun mænd kan varetage lønnet arbejde (i.2:8). Men som Belimaya 
artikulerer dernæst, ”(b)ut women can work too and go abroad and make their own money.” 
(i.2:8). En erkendelse de fleste returmigranter81 får gennem deres migration og remitter.  
”Yes I feel stronger (today). I think I can do everything. I can earn for myself, 
and make my own decisions now.” (Dilkumari, i.3:9). 
 
”After working abroad, I know about more things now…” (Anjana, i.13:7) 
”I think, I am independent today, now I know, I can travel to a foreign country 
and make it there, and at the same time help my family. And that makes me 
proud. (…) I know now, (that) I don’t need my husband to succeed.” (Gita, 
i.12:6). 
 
Disse udsagn viser, hvordan migrationsprocessen er med til at forandre returmigranternes 
ægteskab, familiære forhold og returmigranterne selv, idet størstedelen af kvinderne (og det 
med repræsentanter fra alle tre grupper, jf. 2.3.1) efter endt migration på forskellig vis 
artikulerer nye forståelser for kønnet praksis – som at kvinder kan arbejde, tjene deres egne 
penge, bidrage til familien og forlade hjemmet for at migrere. Piper konkluderer således også 
på baggrund af hendes studier af kvindelige migrantarbejder i Asien, at 
”(i)t seems safe to say that social and economic remittances both tend to 
trigger significant changes in social relations within communities and families.” 
(Piper 2005:13). 
 
Kvindernes artikulationer udfordrer dermed kønsideologien ved at meningsudfylde ’kvinde’ 
på en alternativ måde til de traditionelle diskurser. Desuden artikulerer Belimaya og Nirmala 
en helt ny måde at leve på i forhold til de traditionelle familiemønstre i Nepal, idet de siger, 
at det er nemmere at være alene end i et problemfyldt ægteskab. 
”(I)t is better to live alone” (i.2:10). 
 
”I think it is must easier for me to stay alone rather than staying with him.” 
(i.6:2). 
 
På baggrund af returmigranternes udvikling hen imod større uafhængighed og ikke mindst 
Belimayas og Nirmalas alternative artikulation om, at det er nemmere at være alene end 
                                                        
80
 Belimaya bor i dag i et muret hus i et af Kathmandus slumkvarterer, som hun selv har finansieret med sine remitter. 
Desuden supplerer hun sin daglige husholdning ved dels at bære mursten på en byggeplads og dels ved at fungere som 
agent for kommende kvindelige migranter. Selv ønsker Belimaya ikke at migrere igen, da hun mener, hun er for 
gammel (i:2:8). 
81
 Kvinderne er fra gruppe 1: Belimaya, Dilkumari, Manju og Nirmala, fra gruppe 2: Bhima og Bipana og fra gruppe 3: 
Gita, Anjana, Urmila, Brisha og Nani (jf. afsnit 2.3.1). 
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sammen med en uduelig mand, er det således tydeligt, at størstedelen af kvinderne i dette 
datamateriale styrkes. Samme konklusion drager O’Neill, idet hans undersøgelse synliggør, 
hvordan kvindelige hushjælpere fra Nepal er blevet styrket på baggrund af deres 
internationale migration (O’Neill 2007). Et studie fra Bangladesh om nationale migranter 
viser, at selve migrationsprocessen og det at bidrage til familiens økonomi kan medføre 
større frihed og autonomi for kvinderne (Arya & Roy 2006:38). Men trods kvindernes 
oplevelser af at de gennem deres nye forsørgerrolle selv bliver stærkere, så er det dog ikke 
ensbetydende med, at forsørgerrollen værdsættes af det omgivende samfund (som 
analyseret i foregående afsnit) eller af ægtemændene. En forklaring herpå kan være, at den 
hinduistiske religion i højere grad værdsætter, at asiatiske82 kvinder agerer som mødre og 
husmødre end som forsørgere, også selv om flere og flere kvinder indtager arbejdsmarkedet i 
Nepal og i udlandet (Arya & Roy 2006:35). En anden forklaring (som set i Filippinerne) kan 
ligge i, at den traditionelle kønsideologi stadig halter efter den økonomiske udvikling, der har 
medført, at en lang række husholdninger i dag har kvindelige forsørgere (Parrenas 2002:39).  
 
Urmila er en af de kvinder, som ikke oplever, at hendes ønske om at ville fortsætte med at 
arbejde værdsættes – hverken af hendes svigerfamilie eller hendes mand.  
”But I like to work. (So) I tell him, that he chooses to marry me and I am like 
that. I want to experience things and work and all those kind of things. 
(i.11:11). 
 
Urmila er godt klar over, at hun med sit ønske om at arbejde ikke agerer som en traditionel 
nepalesisk kone (jf. 4.1.2), idet hun fremhæver sig selv (I am like that) i artikulationen og 
indirekte også siger, at sådan er andre kvinder ikke. Urmilas ønske om at arbejde har dog 
hverken medført et bedre ægteskab eller et bedre forhold til svigerfamilien, som 
diskriminerer hende grundet hendes migrationsarbejde (i.11:10). Svigerfamiliens og mandens 
modstand mod Urmilas ønske om at arbejde kan skyldes, som Parrenas’ studie i Filippinerne 
viste, at ”(t)he dominant ideology (…) holds that a women’s rightful place is in the home, and 
the households of migrant women present a challenge to this view.” (Parrenas 2002:40). Det 
tyder således på, at de kvindelige returmigranter er op imod nogle stærke kønsideologier, 
som grundet deres objektive konstruktion medfører, at nogle af kvindernes sociale relationer 
fastholder en kønnet praksis og derfor presser kvinderne til at gøre det samme. Urmilas 
ønske om at arbejde møder således også massiv modstand fra hendes omgangskreds, hvilket 
er en medvirkende årsag til, at hun ønsker at migrere igen (i.11.10). Skønt flere af kvinderne 
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gennemgår en udvikling hen imod større selvstændighed, betyder det ikke, at familien eller 
det omgivende nepalesiske samfund gør det samme. Derfor kan re-integreringen i familien 
også være en skuffende oplevelse for kvindelige migranter, idet deres forhåbninger om 
større indflydelse konflikter med lokale normer og traditionelle kønnede praksisser (UNDP83, 
Ghosh 2009:39). For eksempel konkluderes der i et studie foretaget i Indien, ”at selvom de 
kvindelige migranter havde fået en større kontrol over deres materielle liv, så forblev de dybt 
indlejrede patriarkalske værdier ofte uantastet.” (oversættelse af Kaur 2006:208). Det er 
derfor heller ikke sikkert, at de kvindelige returmigranter i denne undersøgelse bevarer deres 
selvstændighed efter endt migration, hvilket jeg forfølger i næste afsnit. 
 
 En ting er, hvad kvinderne siger – men hvordan agerer de? 6.3.3
I de to ovenstående afsnit fremgår det tydeligt, hvordan flere af kvinderne oplever deres 
ægteskab mere ligeværdigt i dag end før migrationen, og at hovedparten af kvinderne som 
følge af migrationen føler sig mere selvstændige og uafhængige i dag. Det er derfor også 
interessant (som sidste led i analysen) at undersøge, hvordan kvinderne agerer – dels i 
forhold til deres børn og dels i forhold til kvindernes nuværende arbejdssituation og 
kommende fremtidsplaner. Det skyldes, at kvindernes handlinger kan klargøre, hvilke 
diskurser og kønnede praksisser, kvinderne identificerer sig med og tager afstand fra. 
 
6.3.3.1 Er de nye migrationserfaringer om selvstændighed kun til låns?   
Belimaya fortæller, hvordan hun videregiver sine egne migrationserfaringer og 
selvstændighed til sine børn, i dette tilfælde datteren.  
”I encourage her not to be weak. It is not good to expect anything from others, 
and certainly not from your husband. (…) We women can do a lot with our 
hands and legs, and therefore we must do that, and make our own living.” 
(i.2:8). 
 
Datteren bliver opfordret til, at hun godt kan arbejde og tage ansvar for sit eget liv, og at hun 
ikke skal forvente noget fra andre og slet ikke fra en ægtemand. Disse alternative 
artikulationer går imod kønsideologiens budskab om, at kvinder ikke kan arbejde og skal 
forsørges (jf. 4.1.2), og derfor lærer Belimayas datter også noget andet, end den gængse 
opdragelse af døtre i Nepal, der i et studie beskrives som følgende: 
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”Daughters were educated to fit pre-existing gender structure, not to change it 
or move them. By these restrictions and pre-ordained destinies, the gendered 
social order, and its inherent gender inequality, was upheld.” (Rothchild 
2006:8). 
 
Belimayas diskursive praksis står imidlertid alene, idet Nirmala og Manju, som også fortæller 
om deres handlinger i forhold til deres børn, fastholder de nepalesiske kønsrollemønstre og 
derigennem magtrelationen kønnene imellem. Dette ses ved, at både Nirmalas og Manjus 
døtre arbejder som hushjælpere hos fremmede – hvorimod Manjus søn bor ved hendes bror, 
og Nirmalas sønner (der er ældre end Nirmalas datter) bor hos svigerfamilien (i.5:13; i.6:1). 
Kan dette i højere grad afspejle brorens og svigerfamiliens ønske end kvindernes? Endvidere 
fortæller Nirmala, at hendes remitter er gået til køb af jord og sønnernes uddannelse (i.6:4), 
hvorimod hun på intet tidspunkt nævner, at hun har støttet datterens uddannelse eller 
levevilkår. Manjus og Nirmalas handlinger ift. deres børn står derved i kontrast til, hvor 
meget de to kvinder selv har fået ud af migration – der for Nirmalas vedkommende har 
medført, at hun har forladt sin alkoholiserede ægtemand efter femten års ægteskab, og 
Manju er i dag mere styrende end tidligere i sit ægteskab (i.6:2; i.5:7). Derfor kan disse to 
kvinders nyerhvervede migrationserfaringer og handlinger i forhold til deres børn fremstå 
som modsætningsfyldte. Betyder det, at kvindernes nye mere selvstændige identitet kun er 
”til låns”, idet kvinderne efter hjemkomsten falder tilbage i samfundets velkendte og 
accepterede kønsrollemønstre?  
 
Af de kvinder som italesætter, hvordan migrationsarbejdet har styrket dem, har ca. halvdelen 
efterfølgende fået arbejde i Nepal. Noget tyder derfor på, at de nuværende arbejdsløse 
kvinder - som hovedsageligt er højkaster og velhavende - atter vil være afhængig af mandens 
indtægt, når remitterne er brugt op. Samme konklusion drager Piper i sin undersøgelse af 
asiatiske kvindelige migranter, idet hun påpeger, at kvinderne ikke får arbejde efter 
migrationen, hvorfor deres fornyede selvstændighed hurtigt aftager igen inden for 
familiernes hierarki (Piper 2005:12-13). Bhima fortæller, at hun føler sig styrket og mere 
uafhængig som følge af migrationen. 
“I found many differences in me before and after my migration. Now I feel like l 
can do everything myself. I can work and earn my own money, I didn’t do that 
before so I am not as dependent on my husband anymore. Now I know I will 
manage.” (i.7:9). 
 
I modsætning til de andre kvinder forsætter Bhima med at arbejde til trods for, at hun ikke 
arbejdede før migrationen og desuden har ansvaret for parrets hjem og tre børn (i.7:5). 
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Dermed er Bhimas (og Belimayas ovenstående) kønnede praksisser med til at bidrage til en 
ny - eller styrke en potentiel tilstedeværende - diskurs om, at kvinder kan arbejde. 
Handapangoda stiller spørgsmålet om, hvorvidt kvindelige migranter fra Sri Lanka bliver 
selvstændiggjort84 som følge af migrationen, og konkluderer (som Piper i ovenstående), at 
den selvstændige effekt kun er midlertidig (Handapangoda 2012:581). Omvendt kan der 
argumenteres for, at det første skridt til social forandring er indsigt, hvilket netop er det, de 
kvindelige returmigranter fortæller, de har fået gennem migrationen. ”The seeds of change 
often start with a small group of individuals who push against the existing social order.” 
(Rothchild 2006:135). Desuden har hovedparten af returmigranterne fået en erkendelse af, 
at de dels kan migrere og dels gøre dette succesfuldt, hvilket er en erfaring, de kan gøre brug 
af i fremtiden, hvis behovet (eller lysten for de ressourcestærke kvinder) skulle melde sig igen 
til at migrere. 
 
6.3.3.2 Flere kvinder bliver mere uafhængige, men remitterne tilfalder manden 
Dilkumari fortæller, hvordan hendes remitter er gået til afbetaling på et lån i huset (i.3:4), 
som står i mandens navn, og som i tilfælde af en skilsmisse kan betyde, at Dilkumari mister 
sin opsparing. En problemstilling, der ikke synes at bekymre Dilkumari, idet hun på 
spørgsmålet om, hvorvidt hun ved en eventuel skilsmisse også vil eje huset, svarer:  
”No, that belongs to him, and if that happens, I cannot see his face or any 
people around here. (…) Because the shame from the society of being a woman 
and divorced, would be too much for me, and I would be forced to go again.” 
(i.3:7). 
 
Det er klart, hvordan Dilkumari i højere grad frygter det omgivende samfunds stigma over for 
en fraskilt kvinde end risikoen for at miste sin andel i huset. Dette viser styrken i de diskurser, 
der florerer imod fraskilte kvinder i det nepalesiske samfund (Arya & Roy 2006:30). Også 
Urmilas remitter tilfalder manden, idet de (sammenlagt med mandens remitter) er blevet 
brugt til at købe jord i mandens navn, som Urmila ikke ved, hvor ligger (i.11:3-4). Det vil sige, 
at Urmila (ligesom Dilkumari) højst sandsynligt ikke vil eje noget ved en eventuel skilsmisse. 
Disse to historier viser, at skønt kvindernes remitter bruges til investeringer, så kan 
kvindernes fremtidssikrede strategi i værste fald forsvinde, fordi den nuværende lovgivning i 
Nepal begrænser kvindernes ret til ejendom ved en eventuel skilsmisse (Arya & Roy 
2006:30). Endvidere argumenterer Piper for, at gifte kvinder sender remitter til manden og 
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svigerfamilien, hvorimod kvinder, der enten er ugifte, fraskilte eller enker, sender remitter til 
deres egen familie og desuden beholder en større andel af pengene selv (Piper 2005:13). 
Med udgangspunkt i Pipers argumentation tyder det således på, at de fraskilte kvinder i 
højere grad end de gifte kvinder selv forvalter pengene, hvilket muliggør en større grad af 
økonomisk uafhængighed. Nirmala, der lever som fraskilt, køber (i modsætning til Urmila og 
Dilkumari) et lille stykke jord i eget navn. ”I brought some land, very little, so all the money 
was spent on that, but now I have it so I can built a house later on.” (i.6:3). Samtidig 
investerer Belimaya sine remitter i et hus i eget navn (i.2:5). Nirmala og Belimayas handlinger 
står derved i kontrast til den forskning, der konkluderer, at mænds remitter går til 
investeringer, hvorimod kvinders remitter går til forbrug (Arya & Roy 2006; Lopez-Ekra et al. 
2011). At kvinders remitter hovedsageligt bruges på forbrug - herunder menneskelig kapital - 
underbygges af hovedparten af de kvindelige returmigranter.  
 
6.3.3.3 Fejler migrationen - er et nyt ægteskab vejen frem 
24-årige Sushila, der har været halvandet år i Kuwait, fortæller følgende om sine 
fremtidsplaner: 
”I cannot spend my life like this and being alone. In Nepal it is important to be 
married. So if I meet anyone understanding, I would go forward with it. I have 
heard from others, that this guy likes me. (…) My father has met him. He said 
(…) it is okay. So let’s see what happens.” (i.8:2-3). 
 
I citatet trækker Sushila på nogle mere traditionelle og kønsideologiske diskurser om, at dels 
er det vigtigt for en kvinde i Nepal at være gift, og dels at kvindens far skal være styrende i 
denne proces. Også Sabina og Tara mener, et ægteskab ville være at foretrække frem for 
deres nuværende situation som henholdsvis enke og fraskilt. Det kan skyldes, at enker og 
frakilte kvinder udelukkes i det nepalesiske samfund, idet de bl.a. ekskluderes fra religiøse 
højtider og andre festligheder (Arya & Roy 2006:30). Ønsket om et nyt ægteskab bygger hos 
disse to kvinder overvejende på økonomiske hensyn. Sabina fortæller, “(t)his society is so 
cruel to women like me, without a father and a good husband to take care of me.” (i.4:3), 
hvilket Tara underbygger, ”(h)ere a woman must be married to survive, that is the system.” 
(i.1:13). Det er dermed tydeligt, hvordan begge kvinder har en klar opfattelse af, at en kvinde 
skal være gift for at kunne klare sig i samfundet. ”In this gender hierarchy85, widows and 
separated women without the ’protective support’ of men in the family are perhaps the worse 
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off.” (Arya & Roy 2006:30). Det beskriver den situation, som Tara og hendes søn står i uden 
økonomiske støtte fra manden - og det til trods for at Tara og hendes mand officielt er gift 
endnu. 
”… there is nothing from my husband or his family, even though they should 
support us. It is like that in Nepal. A man must take care of his family.” (i.1:10).   
 
Tara fortæller også, at selv om hendes forhold var dårligt, ville hun have accepteret det, hvis 
hendes mand blot havde forsørget hende og hendes søn (i.1:13). Derved reproducerer Tara 
nogle klare forventninger til kønnenes forskellige roller i ægteskabet, hvilket viser, at de 
patriarkalske diskurser fortsat er en del af nogle af returmigranternes liv, og at det 
mandsdominerede samfund stadig eksisterer i Nepal. Det mandsdominerede samfund 
synliggøres også ved, at både Sabinas og Taras mand har giftet sig med yderligere en kone, 
skønt mændene allerede er gift (i.4:3; i.1:8), og polygami har været forbudt i 50 år i Nepal (jf. 
4.1.1). Kan det betyde, at det nepalesiske samfund fastholder kønsideologien, og at en 
vedtaget lovgivning med henblik på at forbedre kvinders status ikke implementeres 
ordentligt eller forfølges effektivt? Ifølge Nani er der noget, der tyder på det, idet hun 
fortæller,  
”… in Nepal men are leading the country, and they do not want to change that, 
so therefore they keep us women in the dark, without any saying and influence 
…” (i.15:7). 
 
Polygami problematiserer den ægteskabelige relation, både fordi polygami nedsætter 
kvindernes relationelle magtforhold over for manden, og fordi det giver manden mulighed 
for at favorisere den ene kvinde frem for den anden økonomisk og endvidere spille de to 
kvinder ud imod hinanden (Bennet et al. 2008; Whelpton 2005). En problematik Sabina også 
har oplevet, idet hendes mand giftede sig en ny kone under Sabinas graviditet. Dette betød, 
at hendes mand stoppede med at forsørge Sabina og hendes nyfødte datter, hvorfor Sabina 
var tvunget til at migrere (i.4:3). Sabina har dermed brugt migrationsstrategien med det mål 
at kunne forsørge sig selv uden en mand (jf. 6.2), hvilket er en skæbne, hun deler med Tara, 
Sushila, Bipana og Nirmala. For disse fem kvinder er skilsmissen allerede en realitet inden 
deres migration. Det er også bemærkelsesværdigt, at disse kvinder alle er lavkaster og 
kasteløse. Kan det skyldes, at lavkasterne og de kasteløse har flere problemfyldte 
ægteskabsforhold end de andre kastegrupper, fordi lavkasterne og de kasteløse ofte slås 
med andre problemstillinger (som fattigdom, manglende uddannelse, arbejdsløshed, sygdom 
m.m.), og at disse problemer skaber eller fremmer et i forvejen problemfyldt ægteskab? 
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At Sushila, Sabina og Tara alle anser et nyt ægteskab som bedste fremtidsstrategi for dem og 
deres børn kan skyldes, at disse tre kvinder ikke har haft en succesfuld migration, idet Sushila 
og Sabina mangler udbetaling for henholdsvis fem og tolv måneders løn, og Tara blev 
voldtaget af og måtte flygte fra sin arbejdsgiver (bilag 3). Den fejlslagne migration - 
sammenholdt med det faktum, at de tre kvinder fortsat er lavkaster - betyder derfor også, at 
disse kvinder ikke oplever samme grad af nyerhvervet selvstændighed og økonomisk 
uafhængighed, som italesættes af flere af de andre kvinder med gode migrationserfaringer 
(jf. analyseafsnit 6.3.1 og 6.3.2). Noget tyder derfor på, at fejler migrationen for kvinderne, er 
et nyt ægteskab vejen frem, hvorimod en vellykket migration i højere grad giver 
selvstændighed – og for nogle få kvinder en økonomisk uafhængighed.  
 
 Opsamlende delkonklusion og nye perspektiver 6.3.4
På baggrund af dette analyseafsnit kan jeg besvare arbejdsspørgsmål 3, som består af tre led: 
hvad betyder returmigranternes forandrede forsørgerrolle for ægteskabet, for kvinderne selv 
og deres kønnede praksisser. I forhold til kvindernes status som henholdsvis gift eller fraskilt 
tegner der sig nogle klare mønstre i datamaterialet, idet samtlige ressourcestærke kvinder er 
gift og lever i deres oprindelige ægteskab. Samtidig er forandringerne foranlediget af 
migrationen i disse parforhold overvejende af positiv karakter. For eksempel beskriver Gita, 
Brisha og Anjana forandringer, der tyder på et mere ligeværdigt ægteskab. Samme tendens 
ses i et studie af kvindelige migranter i Sri Lanka, hvor konklusionen er, at kvindernes 
migrationsarbejde ændrede kønsrollemønstrene i de undersøgte familier, hvilket medførte, 
at kvinderne fik større andel i beslutningsprocesserne omkring ressourcerne og flere 
valgmuligheder indenfor familien (Handapangoda 2012:576).  
 
I modsætning til de ressourcestærke kvinder, så er størstedelen af de fattige og mere 
ressourcesvage kvinder enten i et problemfyldt ægteskab eller allerede fraskilt inden 
migrationen. Dette er tilfældet for Bipana, Tara, Sabina, Nirmala og Sushila, der alle har 
migreret med det mål at kunne forsørge deres familier i mandens fravær, hvilket for Nirmala 
og Sushila tillige har betydet, at de fik ressourcer til at kræve en officiel skilsmisse. Manju, der 
lever i samme ægteskab som før, oplever, at hendes økonomiske uafhængighed har medført, 
at hendes position internt i ægteskabet er bedre i dag end tidligere. Et andet studie af 
asiatiske migrantkvinder konkluderer, at kvindernes modstand ikke handler om at nedbryde 
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de nuværende familiemønstre men derimod at placere sig bedre heri (Gaetano & Yeoh 
2010:5), hvilket kan siges at være tilfældet for Manju.  
 
I henhold til ovenstående analyseafsnit er det samtidig ekspliciteret, hvad kvindernes 
forandrede forsørgerrolle betyder for kvinderne selv og deres forståelse af at kunne arbejde. 
Hvoraf det kan udledes, at der sker betydelige forandringer i kvindernes selvforståelse, idet 
størstedelen af kvinderne - og dette med repræsentanter fra alle tre grupper - italesætter, at 
de kan arbejde, tjene deres egne penge og forsørge familien. Med andre ord bliver 
størstedelen af kvinderne i kraft af deres migrationserfaringer og deres nyerhvervede 
forsørgerrolle mere selvstændige og nogle få bliver økonomisk uafhængige. ”Women may 
gain economic independence, confidence and greater freedom through migration.” (Jolley & 
Reeves 2005:19). Desuden er mandens forsørgerolle i Nepal under stort pres - både nationalt 
pga. høj arbejdsløshed og manglende jobskabelse samt et internationalt pres pga. den 
stigende efterspørgsel på nepalesiske kvindelige migranter til Golf-landene (jf. 1.2). Noget 
tyder derfor på, at de kønsideologiske diskurser, som fastholder manden i forsørgerrollen, 
ikke harmonerer med 1) den virkelighed, som kvinderne oplever og agerer på baggrund af, 
hvor mandens forsørgerrolle enten er helt fraværende eller utilstrækkelig, og 2) kvindernes 
nye migrationserfaringer, der giver kvinderne en forståelse af, at de (mere eller mindre 
succesfuldt) kan varetage familiens forsørgerrolle. ”Increase in income seems to have given 
women (in Nepal) a considerable degree of independence and security” (Adhikari 2006:105).  
 
Kvinderens migrationserfaringer er således med til på forskellig vis at forandre kvindernes 
forståelse for de kønnede praksisser, idet størstedelen af kvinderne artikulerer nye diskurser 
om, at kvinder kan arbejde. Bhima, Belimaya og Urmila styrker disse diskurser, da kvinderne 
fastholder at ville arbejde. Flere andre kvinder ønsker at migrere igen, da de har fået en 
erkendelse af, at de med remitterne kan forsørge sig selv og deres familier. Nogle få af 
kvinderne erfarer desuden, at det er bedre at være alene end gift med en (uduelig) mand. Til 
trods for kvindernes nye erfaringer og deres fornyede selvstændighed er dette dog ikke 
ensbetydende med, at der sker forandringer internt i familierne. Eksempelvis konkluderer et 
studie foretaget i Indien, at selv om kvinderne via deres indtjening som hushjælpere86 
bidrager mest til familiens husholdning, så er det forsat mændene, der træffer 
beslutningerne. Dermed begrænses forandringerne kønnene imellem til, at der er lidt mere 
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at forhandle om for kvindernes vedkommende, dog uden at det er en ligeværdig forhandling 
(Neetha 2004:1687). Dette vil betyde, at artikulationerne om køn sætter ’kvinde’ i ækvivalens 
med ’kan arbejde’ og ’forsørge familien’ men fortsat differentierer ’kvinde’ fra 
’beslutningstager’ og ’familiens overhoved’, hvorved den del af kønsideologien, som 
foreskriver, at manden dominerer, kan bestå. IOM’s undersøgelser viser, at selv om kvinders 
migration kan resultere i, at mænds andel af ulønnet husarbejde stiger, så gør det sjældent 
mændene til hovedansvarlige for hjem og børn eller udfordrer den traditionelle 
arbejdsfordeling permanent (Lopez-Ekra et al. 2011:75).  
 
Et andet studie har også undersøgt betydningen af migrationen i forhold til kønnet praksis i 
Nepal. Her er konklusionen, at der sker forandringer i kønsrollerne, når kvinderne selv 
migrerer for at bo og arbejde i Delhi gennem en længere periode (Thieme & Müller-Böker 
2010:118-119), hvorimod kønsrollerne fastholdes ved mænds migration. Det skyldes, at de 
efterladte kvinders beslutningskraft ikke bliver forøget, idet en anden mand inden for 
familien overtager pladsen som familiens overhoved (Thieme & Müller-Böker 2010:111). Det 
vil sige, at når kvinder migrerer, så flyttes hendes ansvar for familien og børnene til et andet 
kvindeligt familiemedlem (jf. 6.2.1), og ved mænds migration så flyttes hans rolle som 
beslutningstager til et andet mandligt familiemedlem, hvilket i begge tilfælde fastholder den 
kønnede praksis. ”(T)he joint family system (in Nepal) still acts as a barrier for grater changes 
in gender relationships.” (Adhikari 2006:104). Noget tyder på, at dette også er tilfældet i 
denne undersøgelse, dels fordi farmor og mormor agerer ’mor’ i kvindernes fravær, i stedet 
for at faren (i flere familier end de tre) overtager ansvaret for børn og hjem, og dels fordi 
kvindernes migration ikke for alle medfører en større beslutningskraft inden for hjemmet og i 
familierne. Det skyldes de objektive diskurser i det nepalesiske samfund, hvor individerne 
presses til at agere som ’det forventelige’ jævnfør ækvivalenskæden for kønnet praksis i 
afsnit 4.1.1. Parrenas konkluderer på baggrund af sine studier i Filippinerne, at kønsrollerne 
fastholdes på grund af et pres fra det omgivende samfund mere end ud fra individernes egne 
ønsker. Det betyder, at mændene såvel som kvinderne er tvunget til at acceptere de normer, 
der er forbundet med kønnet praksis, uden de har et reelt valg (Parrenas 2005:34). Dette kan 
siges også at være tilfældet for nogle af returmigranterne. Urmila ønsker for eksempel at 
forsætte med at arbejde men presses af både ægtemanden og svigerfamilien til at blive 
hjemmegående husmor efter migrationen, hvilket er en medvirkende årsag til, at hun ønsker 
at migrere igen. Nani ønskede også at forsætte med at arbejde i Nepal men opgiver disse 
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planer af hensyn til familien. Nani og Urmilas erfaringer stemmer således overens med et 
andet studie om kvindelige returmigranter i Nepal, hvor konklusionen var:  
”While foreign labour migration of women has opened up the possibilities of 
changes in gender relations within the family, it has not brought about any 
major transformation” (Adhikari 2006:104). 
 
At migrationserfaringerne åbner for muligheder uden at transformere de sociale relationer 
genfindes også i nogle af returmigranternes handlinger, idet de italesætter en større 
selvstændighed men uden at omsætte den i deres handlinger, da nogle af kvinderne ikke 
arbejder efter migrationen, andre opretholder kønsrollemønstrene i forhold til deres børn, 
og endelig søger nogle af kvinderne på baggrund af en fejlslagen migration en ny forsørgende 
mand.  
 
Et andet og bredere perspektiv, som ligger uden for denne undersøgelses fokus, er, hvad 
kvindernes migration betyder for de efterladte ikke-migrerede mænd. Et aspekt som blandt 
andet Michele Gamburd (2002) har undersøgt i Sri Lanka og konklusionen er, at mænd 
oplever et tab af selvrespekt og værdighed, når konen bliver familiens forsørger, hvilket for 
mændene resulterer i druk, gamling og utroskab. Men det interessante er måske ikke så 
meget mændenes reaktion, men mere at hustruen grundet sit fravær bebrejdes mandens 
dårlige vaner (Gamburd 2002:192). Det er derfor også bemærkelsesværdigt, hvordan 
kvindelige migranter bebrejdes af samfundet både for at være urene sexarbejdere (jf. 6.1), 
dårlige mødre (jf. 6.2) og for mændenes dårlige vaner – men (set ud fra andre studiers eller 
denne undersøgelses data) bebrejdes manden ikke for sin manglende forsørgerrolle. Det er 
ifølge denne undersøgelse (såvel som Gamburds) hovedårsag til, at kvinderne migrerer og 
agerer anderledes end forventeligt. Dette aspekt tydeliggør styrken i de objektive, 
kønsideologiske diskurser, da disse diskurser forhindrer, at kvindernes migration anerkendes 
eller skaber større forandringer i de kønnede praksisser internt i familierne. 
 
 
  
7Konklusion
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7 Konklusion 
 
På baggrund af ovenstående analyse kan jeg diskutere undersøgelsens problemformulering: 
På hvilken måde forandrer migrationserfaringerne de kvindelige returmigranters sociale 
relationer og kvindernes egen forståelse for de kønnede praksisser i Nepal? 
 
Langt de fleste af returmigranterne beskriver sig selv som: ”proud”, ”stronger”, 
“independent”, “a decision maker”, og deres handlinger som: ”I can go abroad”, ”I can work”, 
“I can earn for myself”, “I don’t need a husband to succeed”. Det betyder, at tegnet ’kvinde’ 
bliver meningsudfyldt anderledes af returmigranterne, end den nepalesiske kønnede praksis 
sædvanligvis foreskriver, idet ’kvinde’ nu ækvivaleres med ’selvstændig’, ’beslutningstager’, 
’kan migrere’, ’arbejde’, ’tjene egne penge’ og ’forsørge familien’. Med udgangspunkt i 
kvindernes udsagn og det forhold, at disse udsagn er formuleret i en patriarkalsk kontekst, 
konkluderer jeg, at kvinderne har fået nye forståelser for kønnet praksis på baggrund af 
deres migration.  
 
Størstedelen af kvinderne ved i dag, at de kan arbejde og tjene deres egne penge, hvilket 
medfører en større grad af selvstændighed og for nogle få også en økonomisk uafhængighed. 
Hvorvidt disse forandringer i kvindernes kønnede praksisser fastholdes og medfører 
vedvarende sociale forandringer samt nye kønsrollemønstre i familierne er mere usikkert. 
Det skyldes, at kvindernes sociale relationer på forskellige måder ønsker at opretholde den 
kønnede praksis og lægger et pres på kvinderne til at gøre det samme. Det ser derfor ud til, 
at kun et fåtal af kvinderne oplever, at deres migration medfører en forbedret social status til 
trods for, at flertallet af kvinderne har haft en vellykket migration økonomisk set. Dette skal 
desuden ses i lyset af, at der eksisterer en ”trafficking discourse” i det nepalesiske samfund, 
som indebærer, at de kvindelige returmigranter vurderes som urene og derfor stigmatiseres.  
 
Denne ”trafficking discourse” trækker på patriarkalske diskurser om, at kvindens plads er i 
hjemmet sammen med børnene, og at migration ikke er velanset, idet migrerede kvinder 
mistænkes for at prostituere sig og derfor efterfølgende anses som urene. Lidt paradoksalt 
belaster denne stigmatisering de ressourcestærke kvinder hårdest, da disse kvinder har mere 
at miste end de ressourcesvage, der i forvejen stigmatiseres i det nepalesiske samfund på 
grund af deres manglende status som lavere kaster og fraskilte kvinder. De ressourcesvage 
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kvinder har derfor mere at vinde med deres migration i forhold til social mobilitet, 
eksempelvis kan remitter for nogle medføre mindre kastediskrimination. Dette forklarer, 
hvorfor de kvinder, der beskriver en forbedret social status i lokalsamfundet og i 
svigerfamilien, alle er blandt de ressourcesvage. Det kan dermed også konkluderes, at for de 
kvinder, som i forvejen er dårligt stillet, og hvor migrationen fejler, er et nyt ægteskab eller 
yderligere en tvungen migration den bedste (og måske eneste) fremtidsmulighed. 
  
Tilstedeværelsen af denne ’trafficking discourse’ medfører samtidig, at størstedelen af 
kvinderne ikke anerkendes for deres arbejdsindsats og økonomiske bidrag til svigerfamilien 
såvel som til hjemmet. Det skyldes, at skønt svigerfamilien og ægtemanden får stor andel i 
kvindernes remitter, så er det hverken i svigerfamiliens eller i ægtemandens interesse at 
ændre familiens interne magtrelationer, da disse magtrelationer fastholder kvindens 
underordnede position og sikrer adgang til kvindernes indtægt. Svigerfamilien og/eller 
ægtemanden kan derfor anvende de kønsideologiske diskurser til at sætte kvinderne ”på 
plads” ved at italesætte dem som henholdsvis urene kvinder og dårlige mødre og derved 
opretholde egen dominans. Dette tydeliggør styrken i de kønsideologiske diskurser, der 
forhindrer de forandringsprocesser (eksempelvis øget medbestemmelse for kvinderne), som 
kvindernes migration ellers kunne foranledige i familiernes interne magtrelationer og 
kønsrollemønstre. Til trods herfor kan det konkluderes, at flere af de kvindelige 
returmigranter i denne undersøgelse oplever, at deres position forbedres internt i familien 
og/eller overfor manden som resultat af kvindernes migration og deres remitter.  
 
Betydningen af kvindernes migrationserfaringer skal ses i lyset af de samfundsmæssige 
strukturer og objektive diskurser, de formes af. Det kan derfor konkluderes, at nogle kvinder 
fastholder de hidtidige kønnede praksisser dels over for deres børn, og dels med ønsket om 
et nyt ægteskab for at undgå stigmatiseringen som fraskilt kvinde eller enke. Endvidere 
udbredes de gode migrationserfaringer ikke, som mange af kvinderne har haft, og derfor 
fastholdes de kønnede praksisser. Dette har to konsekvenser: i) muligheden for at imødegå 
den fastlåste ”trafficking discourse” gennem andre og mere nuancerede diskurser om 
kvinders migration udebliver, og ii) billedet af manden som familiens forsørger fastholdes ud 
ad til. I modsætning til ovenstående forandres de kønnede praksisser af andre kvinder, der 
både fastholder, at kvinder kan arbejde og forsørge familien, og samtidig modificerer 
diskurserne, så der er overensstemmelse mellem den gode mor og kvindernes migration. 
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Konklusionen er derfor, at der sker forandringer foranlediget af kvindernes migrations-
erfaringer både i kvindernes sociale relationer og i kvindernes forståelse af kønnet praksis. 
Men disse forandringer reformerer hverken kvindernes interne familiemønstre eller 
kønnenes indbyrdes magtrelationer på kort sigt, da de kønsideologiske diskurser fortsat 
dominerer i det nepalesiske samfund. Det er derfor relevant at vende blikket mod de 
erfaringer, man har høstet i andre asiatiske lande - for eksempel Sri Lanka og Filippinerne, 
der begge har en længere erfaring med og et større antal kvindelige migranter end Nepal. 
Konklusionen fra disse lande er, at der med tiden er sket forandringer i de kønnede praksisser 
og internt i familiernes hierarkier, som resultat af kvindernes migration (Kaur 2006:193). Kan 
det tænkes, at den samme udvikling vil ske på sigt i Nepal? Et spørgsmål, der ikke kan 
besvares i denne undersøgelse, da det vil kræve en større dataindsamling gennem en 
længere årrække. 
 
7.1 Refleksion over undersøgelsens resultater  
I det følgende vil jeg reflektere over betydningen af min egen forskerrolle og mit teorivalg i 
forhold til undersøgelsens gyldighed. I den forbindelse er det vigtigt atter at pointere, at 
undersøgelsen har et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, som betyder, at der ikke findes 
endegyldige sandheder, idet enhver viden er placeret inden for diskurserne og dermed 
konstrueret. Derfor skal undersøgelsens resultater ses som et kontekstuelt bud på viden. Et 
øjebliksbillede af kvinders migrationserfaringer i Nepal belyst ud fra femten kvalitative 
interviews og med en diskursteoretisk tilgang, hvor begge dele har influeret på resultaterne.  
   
Der har været både fordele og ulemper ved at anvende en diskursteoretisk tilgang i analysen. 
En ulempe er, at jeg må erkende, at jeg i denne undersøgelse ikke anvender diskursteorien 
på den mest oplagte måde, som ville være at gennemføre en tekstanalyse. Det skyldes, at jeg 
har valgt at bruge diskursteorien som analyseramme til at lokalisere nye artikulationer om 
kønnet praksis. Men samtidig har jeg fravalgt at gennemføre en reel tekstanalyse af 
kvindernes udsagn, da dette ville være for problematisk set i lyset af, at interviewene ikke 
kan anses som ’en tekst’, idet jeg som interviewer, tolken og de interviewede sammen 
konstruerer det skrevne. Endvidere skal kvindernes udsagn ikke forstås som diskurser, idet 
kvinderne i deres udsagn trækker på forskellige diskurser – både de patriarkalsk funderede 
og de alternative diskurser om kønnet praksis.  
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“Discourse is here defined as a specific ensemble of ideas, concepts, and 
categorizations that are produced, reproduced, and transformed in a particular 
set of practices and through which meaning is given to (…) social realities.” 
(Hajer 1997:44). 
 
Dette medfører, at når kvinderne taler om kønnede praksisser, så vil disse udsagn i høj grad 
trække på tidligere artikulationer og er derfor en reproduktion af de samfundsmæssige såvel 
som historiske strukturer om køn (jf. afsnit 3.2.2.1). Strukturerne styrer hermed, hvad 
kvinderne kan artikulere om køn og hvordan, hvilket i praksis betyder, at kvinderne indenfor 
strukturerne søger at artikulere alternativer hertil. Set i lyset af dette kan jeg have tildelt de 
sociale forandringer en for stor betydning i forhold til, hvad den patriarkalske kontekst 
muliggør i praksis. Det skyldes for det første, at hvad der kan siges i en interviewsituation, 
ikke nødvendigvis er det samme, som kan praktiseres hjemme i familierne. For det andet er 
permanens nedprioriteret i diskursteoriens begrebsapparat med det resultat, at 
strukturernes indvirkning på aktørernes adfærdsmønstre ikke inkluderes i tilstrækkelig grad 
(jf. 3.1.1). Dette har jeg søgt at imødegå ved også at inddrage ikke-diskursive praksisser for at 
synliggør, hvilke træge nepalesiske strukturer der dominerer og derfor begrænser 
forandringspotentialet foranlediget af kvindernes migration. Fordelene ved den diskurs-
teoretiske tilgang er, at diskursteoriens begreber gør det muligt at analysere de sociale 
forandringsprocesser, der forgår på mikroniveau både internt i kvindernes sociale relationer 
og i kvindernes forståelse af kønnet praksis. Disse forandringer på mikroniveau kunne være 
”gået under radaren” ved andre mere overordnede teoretiske tilgange, der ikke 
begrebsliggør diskursive forandringsprocesser, hvilket taler for at anvende et diskursteoretisk 
perspektiv i undersøgelsen. 
 
Nepals udvikling er nøje forbundet med kvinders (såvel som mænds) migration, idet de 
hjemsendte remitter i dag udgør 23 % af Nepals BNP. Det kan derfor tænkes, at de kvindelige 
migranters remitter også medfører andre udviklingsaspekter i det nepalesiske samfund, men 
man skal dog være forsigtig med at overvurdere betydningen af kvinders migration. Det 
kunne derfor være interessant at undersøge den nepalesiske regerings rolle i at begrænse 
og/eller promovere kvinders migration ud fra et mere nationalt udviklingsperspektiv. Dette 
aspekt er endnu uforløst i datamaterialet, men de kvindelige returmigranter er vrede over, at 
regeringen begrænser kvinders mobilitet men ikke mænds. Eksempelvis fortæller Anjana og 
Nani,  
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”If women want to go abroad, they shall have the opportunity. The government 
should not make the decision for them…” (i.13:8). 
 
”… instead of making a ban on female migration, the government should 
educate them (female migrants), so they know the language and culture before 
going. I think that is the biggest difference between bad and good migration.” 
(i.15:7-8). 
 
Nana Oishi har i sine studier om kvinders migration i Asien blandt andet undersøgt 
regeringernes indflydelse på kvinders mobilitet. Dette refererer Oishi til som ”The Symbolic 
Gender Politics” (Oishi 2005:99-100), der betyder, at kvinder bliver brugt som et symbolsk 
værktøj af staten til at sikre dennes interesser (ibid.). Det kunne derfor også have været 
interessant at foretage en egentlig tekstanalyse af det nepalesiske forbud mod kvinders 
migration87 for at analysere, om Oishis ’kønsbaserede politik’ også er tilstede i Nepal, samt 
hvilke diskurser om køn denne lovgivning reproducerer og konstruerer. En sådan 
tekstanalyse kunne med et nationalt perspektiv på kvinders migration have suppleret 
nærværende undersøgelse med andre overordnede forklaringer på, hvorfra de nepalesiske 
diskurser mod kvinders migration stammer, og hvad de betyder for kvindernes muligheder og 
(manglende) anerkendelse.  
                                                        
87
 Forbuddet – som allerede nævnt – dækker over kvinders migration om hushjælp til de arabiske lande, der blev 
ophævet i 2010 – men genindført i 2012 for kvinder under 30 år (web 5). 
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8.2 Bilagsoversigt over transskriptioner på Cd-rom  
Ekspertinterviews foretaget i Kathmandu: 
1. Sharu Joshi Shrestha, Programme Officer, UN Women in Nepal, den 4. februar 2012 
(UN Women:1-14) 
2. Bijaya Rai Shrestha, stifter og leder af NGOen Pourakhi, den 7. februar 2012 
(Pouraki:1-26) 
3. Mahendra Panley, leder af NGOen PNCC, Nepal, den 25. februar 2012  
(PNCC:1-13) 
4. Dipa Niraula, Centre for Labour and Social Studies (CLASS) Nepal, den 9. marts 2012 
(CLASS-N:1-26) 
 
De kvindelige returmigranter: 
Gruppe 1: De ressourcesvage kvinder 
1. Tara (side 1-14), Kathmandu, Nepal, den 10. februar 2012 
2. Belimaya (side 1-13), Kathmandu, Nepal, den 12. februar 2012 
3. Dilkumari (side 1-11), Kathmandu, Nepal, den 12. februar 2012 
4. Sabina (side 1-11), Kathmandu, Nepal, den 16. februar 2012 
5. Manju (side 1-15), Kathmandu, Nepal, den 5. marts 2012 
6. Nirmala (side 1-10), Kathmandu, Nepal, den 5. marts 2012 
Gruppe 2: Kvinderne i mellemgruppen 
7. Bhima (side 1-9), Kathmandu, Nepal, den 14. februar 2012 
8. Sushila (side 1-11), Kathmandu, Nepal, den 16. februar 2012 
9. Bhadrakala (side 1-10), Kathmandu, Nepal, den 26. februar 2012 
10. Bipana (side 1-11), Kathmandu, Nepal, den 2. marts 2012 
Gruppe 3: De ressourcestærke kvinder 
11. Urmila (side 1-11), Kathmandu, Nepal, den 20. februar 2012 
12. Gita (side 1-8), Kathmandu, Nepal, den 3. marts 2012 
13. Anjana (side 1-10), Kathmandu, Nepal, den 6. marts 2012  
14. Brisha (side 1-12), Kathmandu, Nepal, den 10. marts 2012  
15. Nani (side 1-8), Kathmandu, Nepal, den 11. marts 2012 
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8.3 Vedlagte bilag 
 Bilag 1: Interviewguide til ekspertinterviews  8.3.1
Organisation: - Experts job function in the organisation? 
o What experience with international migration?  
 A typical working day? Main work task?  
- Organisations purpose: 
o In general? At national level? At Local level? 
o Is the work related to international migrants? 
 Female migrant (FM)? Accurate number of FM abroad? 
 Typical destination countries for FM / Why? / Duration?  
 Typical work? Contract/circulation workers?  
 Experiences with domestic workers? 
Migrant 
profile: 
- To get an overall picture of the FM, how would you describe them? 
o What is the age group/ Civil status? / Family status? 
o Which geographical areas does the FM typically come from?  
o What kind of background do they have? 
 Caste? / Education level? 
o What do you think is the main reason for female migration? 
 Poverty/lack of land rights/family issues – marriage 
problems? 
o Where do you think the women get the idea of migrating from? 
 Do you think it is mostly the women’s own decision? 
 What kind of role does the family play in this decision? 
Migration 
process: 
- The migration decision: 
o How is the decision made? Women themselves / family decision? 
o How is the travel arranged? 
 Through agencies? Your experience with the agencies?  
 How do the women get in contact with the employer? 
 Do they get a contract or not?  
 Are the women under labour marked registration? 
o What are the hopes/dreams of the FM before they go abroad? 
 Do those dreams come true? Why / Why not? 
- During the migration: 
o What do the women tell about the life overseas? 
 Better or worse than here?  
 Do they receive any training before/during the migration?  
o What impression do you have of the employers? 
 Typical relationship / problems?  
Reintegration 
process:  
- What do the women typically tell after returning?  
o Reintegration in the family – easy/problematic?  
 Women’s position in family - better/worse than before?  
 Women’s relation to their children? 
 Women’s position in society?  
o Job opportunities - better job/salary than before? 
 Why / why not? 
- How do you see the government’s role in FM? 
o What kind of initiative would you like them to take? 
o Do you think the government is focusing on migrations working 
conditions or remittances or both?   
 Is it sustainable development? Why / Why not? 
 Are there any kinds of changes you are hoping for? 
- Are you positive the way the FM is going? Why / Why not? 
- Do you have anything you would like to add regarding FM? 
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 Bilag 2: Interviewguide til de kvindelige returmigranter  8.3.2
Migrant 
profile: 
- Name? Age? Civil status? Caste? 
o Children – how many, age, school? 
o What kind of education do you have?  
o Where are you from? Does your family still live there?  
 What do your parents do? / Do they have any land? 
 Do you have any brothers and sisters – what are they doing? 
- International migrant? 
o What kind of work did you do? 
 How many times have you been overseas? 
 Which country did you go to? For how long? 
 How old were you when you migrated for the first time? 
 Can you describe your family relationship before the 
migration?  
Migration 
decision: 
- Why did you decided to go? (Poverty/ family- marriage problems?) 
o Was it your own decision? / A family decision? 
- Can you tell me about where you got the idea of migrating from? 
o Did you know anyone who had travelled before you? 
 If yes – what had they told you about their experiences? 
 Do you think today, that those stories are true? 
 If no – why did you wanted to go? 
 What kind of life did you hope for? 
 Did you talk to anyone about your decision before going? 
 If yes – Who? And what did they say? 
 If no - Why not? How did that make you feel? 
o How did you plan /arrange your migration? 
 How did you get in contact with the agency / employer? 
- Can you describe your feelings, when you were leaving? 
Migration 
process: 
- Can you describe your feelings, when you got there? 
o What did you think about the job / the employer? 
o Did you receive any training during your stay?  
 If yes – what kind? If no – why not? 
 Is that something you can use today? 
- Can you describe how you felt when you were working there? 
o Did you feel lonely sometimes?  
o Did you talk to other people during your migration? 
o Were you in contact with your family during your stay? 
 Why / why not? And what did that make you feel? 
o During your stay did you send money home? 
 Why / Why not? What did you think about that? 
 What have you and your family used the money for?  
Reintegration 
process:  
- Can you tell me about how it was to get back to Nepal? 
o Do you tell people about your experiences over there? 
o If yes – what do you tell? / If no – why not?  
o Do you think people understand why you migrated? Why/ why not? 
o Do you feel that people treat you differently now?  
- Can you describe your relationship to your family now?  
o Has your relationship changed to your husband? / Children? Family? 
 Why/ why not – how does that make you feel? 
o What kind of job do you have now? What do you think of that? 
o Would you like to migrate again? 
 Why / Why not? (Need >< free decision) 
 Can you describe why it is better to go / to stay?  
o Do you think that the migration has helped you to a better life today? 
o Is there anything you would like to add, a funny experience – anything? 
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 Bilag 3: Kvindernes udfoldede historier og mine ’field notes’  8.3.3
I det følgende vil jeg præsentere informanterne for at give et mere nuanceret billede af det 
enkelte menneske bag de udvalgte citater og dermed øge forståelsen for kvinderne og ikke 
mindst den nepalesiske kontekst, som analysen belyser. Præsentationerne vil blive suppleret 
med mine egne observationer for at udbygge læserens forståelse for Nepal og give indsigt i 
selve interviewsituationen, og hvordan jeg, som forsker har påvirket datamaterialet. Jeg 
præsenterer hovedsageligt kvinderne ud fra følgende temaer: 1) Baggrund: herunder 
civilstatus, børn, kaste og uddannelsesniveau, 2) Migrationserfaringer og 3) Re-
integreringsprocessen: herunder nuværende arbejdssituation, fremtidsplaner og kvindernes 
sociale relationer. Kvinderne bliver præsenteret i de tre grupper, som jeg har inddelt dem i 
ud fra deres ressourcer, jævnfør afsnit 2.3.1. 
8.3.3.1 Gruppe 1: De ressourcesvage kvinder 
Tara (i.1) er 31 år. Hun har en søn på 7 år, som bor hos Taras mor, hendes anden søn døde af 
kræft i en alder af tre år. Hun er officielt gift men lever som fraskilt, idet hun ikke har talt med 
sin mand i 7 år. Tara tilhører den lavere rangerede kaste Magar og er ud af en yderst fattig 
familie, hvor alle syv børn blev sendt tidligt ud og tjene. Tara har gået i skole til og med tredje 
klasse og ikke siden modtaget anden uddannelse. Tara har migreret tre gange i henholdsvis 
12. mdr. og 10 mdr. til Dubai. og endelig til Kuwait i 4 mdr.. Sidstnævnte migration endte 
med, at Tara både blev misbrugt og voldtaget. Desuden er hun vendt tilbage uden penge til 
at forsøge hverken sig selv, sin familie eller tilbagebetale gælden til agenten. Tara fortæller, 
at hun ikke har taget kontakt til sin søn og familien, siden hun kom tilbage til Nepal på grund 
af skammen og de manglende penge. Derfor ser Tara sig også nødsaget til at migrere igen og 
håber, at den kommende migration til Dubai, som hun på nuværende tidspunkt afventer 
arbejdstilladelse til, vil kunne sikre hende og hendes familie en bedre fremtid. Supplerende 
observationer: Interviewet med Tara foregik hos ’The Asia Foundation’, som dels tager sig af 
og giver husly til voldsramte kvindelige migranter og dels uddanner dem til næste migration. 
Det betød, at jeg derfor ikke kunne observere, hvordan Tara boede. Tara virkede yderst 
traumatiseret efter migrationen til Kuwait, hvilket resulterede i, at hun flere gange brød 
sammen under interviewet, hvorfor vi holdt adskillige pauser. Samtidig spurgte jeg flere 
gange, om vi skulle stoppe interviewet, men Tara insisterede på at fortælle sin historie, og 
derfor gennemførte vi interviewet. Under hele interviewet kiggede Tara ned i bordet, mens 
hun pillede ved sin mobiltelefon. 
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Belimaya (i.2) er 44 år. Hun har en datter på 29 år og en søn på 27 år. Hun er officielt gift 
men lever som fraskilt, da hun ikke har talt med sin mand i 8 år. Belimaya tilhører den lavere 
rangerede kaste Limbo. Hun har ikke gået i skole men lært sig selv at læse til husbehov. 
Belimayas far døde tidligt, og derfor har Belimaya siden forsørget sin blinde mor. Belimaya 
har migreret fire gange: Bahrain i 25 mdr., Dubai i 26 mdr., Kuwait i 29 mdr. og endelig til 
Oman i 26 mdr. Belimaya fortæller, at hun har haft fire gode migrationserfaringer og herved 
fået råd til at bygge et lille hus, betale for datterens brækkede ben samt moderens og 
Belimayas søsters hospitalsophold. Belimaya ville gerne migrere igen, men hun mener ikke, 
hun længere kan, da hun er blevet for gammel og samtidig har en syg mor, som hun skal 
passe. Supplerende observationer: Interviewet med Belimaya foregik i hendes hjem, som 
ligger ned til floden i et af Kathmandus slumområder, hvor både Dilkumari, Belimaya og 
Bhima bor. Området, som på mange måder minder om en losseplads, er yderst beskidt, og 
der stinker forfærdeligt af kloak. Her bor Belimaya sammen med sin mor i et etværelses hus 
af en rimelig størrelse, bygget af mursten. Det vidner om, at Belimaya på grund af sin 
migration har opnået en lidt bedre levestandard end de resterende beboere i slumområdet, 
der bor i hjemmebyggede skure af presenninger, træ og andre tilfældige genbrugsmaterialer. 
Belimaya virker som en selvstændig og stærk kvinde, der ikke er bange for at sige sin mening 
og som endvidere har en holdning både til det samfund, hun er en del af og betydningen af at 
være kvindelig migrant. I dag tjener Belimaya penge på dels at bære mursten og dels at 
hjælpe andre kvinder med at migrere, og hun er derfor positivt stemt over for kvindelige 
migration. 
 
Dilkumari (i.3) er 25 år og har en datter på 6 år. Hun er gift og lever i, hvad hun selv definerer 
som et godt forhold. Dilkumari har gået i skole til og med tredje klasse og har ikke modtaget 
anden uddannelse siden. Hun tilhører den lavere rangerede kaste Bishwokarma. Manden har 
ikke arvet noget jord fra sine afdøde forældre, og familien ernærer sig derfor ved at reparere 
cykler. Dilkumari har migreret en gang til Kuwait, hvor hun arbejdede i et år. Hun ville gerne 
være blevet længere men måtte rejse hjem på grund af sygdom. Hun beskriver sin migration 
som en succes, da den har været med til at afdrage en del af huslånet og betale for datterens 
skolegang. På nuværende tidspunkt bærer Dilkumari mursten på en byggeplads men er i 
gang med at ansøge om arbejdsvisa til Dubai, så hun kan migrere igen. Supplerende 
observationer: Dilkumari og Belimaya kender hinanden, og Belimaya har således hjulpet 
Dilkumari med at migrere til Kuwait. Dilkumari bor i et meget lille et-rums skur med 
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tilhørende køkkenfaciliteter i gården. Under hele interviewet sad manden på gulvet og 
observerede os. En situation jeg desværre ikke kunne undgå, da interviewet foregik i deres 
hjem, og derfor fravalgte jeg at stille for mange direkte spørgsmål om Dilkumaris og mandens 
forhold, for ikke at sætte Dilkumari i en ubehagelig situation både under - og muligvis også 
efter - interviewet. Men til trods for mandens tilstedeværelse fortalte Dilkumari åbent om, 
hvordan hendes mand ofte slog hende inden migrationen, men at den del af deres forhold 
var blevet bedre efter migrationen. Manden som forstod alt, hvad der blev sagt pga. tolken 
smilede stolt til mig, som om han forventede en vis anerkendelse fra mig over, at han nu slog 
sin kone mindre. Det forbedrede forhold skyldtes, at migrationen havde resulteret i en bedre 
økonomi og dermed færre frustrationer og raserianfald fra manden, dem havde han tidligere 
ladet gå ud over Dilkumari.  
 
Sabina (i.4) er 25 år og har en datter på 5 år. Sabinas mand er død af kræft, hvorfor Sabina nu 
lever som enke. Men allerede mens Sabina var gravid, tog manden sig en ny kone, og derfor 
har Sabina i flere år levet med en ’co wife’, hvilket har medført et yderst anspændt forhold og 
mange problemer i hjemmet. Sabina har ikke gået i skole, da hun har arbejdet som 
hushjælper, siden hun var barn. Hun er af den lavere rangerede kaste Tamang og hendes 
forældre døde, da hun var 12 år. Sabina har migreret en gang til Kuwait, hvor hun har 
arbejdet i 24 måneder. Migrationen har ikke været en succes. Tværtimod, idet Sabina både 
blev låst inde, fik frataget sit pas, blev misbrugt og desuden ikke fik løn for et års arbejde. 
Endvidere har Sabina været i fængsel i Kuwait i 15-20 dage pga. manglende papirer og visum. 
Sabina opholdt sig derfor i ni måneder på den nepalesiske ambassade i Kuwait, inden hun 
returnerede til Nepal. På nuværende tidspunkt er Sabina arbejdsløs, og hun føler sig derfor 
tvunget til at migrere igen, med mindre hun meget snart finder et arbejde. Samtidig kan 
Sabina ikke forsat blive boende hos sin afdøde mands familie sammen med den anden ’co 
wife’, da det også giver en masse problemer fra svigerfamilien. Sabina føler sig derfor meget 
presset til at migrere igen. Supplerende observationer: Sabina frabad sig at blive interviewet 
hjemme hos sin svigerfamilie, og derfor foregik interviewet hos Sushila, som Sabina kender 
fra den nepalesiske ambassade i Kuwait. Flere gange undervejs i interviewet må vi holder 
pauser, fordi det bliver for smertefuldt for Sabina at fortælle om migrationen og hendes 
nuværende situation. På mange måder virker Sabina ødelagt og nedbrudt (for eksempel 
kigger hun ikke op på noget tidspunkt og hendes fingre piller nervøst ved hendes røde 
armbånd under hele interviewet). Hun fortæller da også, at hendes liv er ødelagt, og hun 
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derfor kun lever for at passe på sin datter og sikre, at datterens fremtid bliver bedre end 
hendes egen. 
 
Manju (i.5) er 34 år og gift, men lever som fraskilt, da hun hverken lever sammen med eller 
taler med sin mand i lange perioder. Manju har fem børn; fire døtre på henholdsvis 17 år, 15 
år, 13 år og en søn på 11 år88. Manju har ikke gået i skole, er analfabet og tilhører den lavere 
rangerede kastegruppe ’Sudras’. Fra Manju var fem til ni år har hun fremstillet tapet i 
Kathmandu, og som 16-årig blev hun gift i et ægteskab arrangeret af hendes far. Manjus 
mand har alle årerne både drukket og været voldelig mod hende og børnene. Manju har 
migreret både til Indien, hvor hun arbejde som hushjælper i tre år, og senest til Kuwait, hvor 
hun arbejdede et år. Sidstnævnte migration var yderst problemfyldt, idet Manju blev tvunget 
til at arbejde konstant og fik derfor kun to timers søvn dagligt. Endvidere forsøgte hendes 
arbejdsgiver at voldtage hende. To nepalesiske mænd fra hendes landsby hjalp Manju med at 
komme til den nepalesiske ambassade i Kuwait, hvilket imidlertid betød, at hun i stedet blev 
voldtaget af disse mænd fra sin landsby. Manju valgte (på baggrund af råd fra andre 
kvindelige migranter) ikke at fortælle ambassaden om voldtægten af frygt for, at der så ville 
gå endnu længere tid, inden hun kunne komme hjem til sine børn pga. de 
helbredsundersøgelser, ambassaden skulle gennemføre inden hjemrejsen. Efter migrationen 
lykkedes det Manju at få et rengøringsarbejde i en bank i Nepal, hvorved hun formåede at 
spare penge sammen til at åbne en lille blomsterforretning ved at af Kathmandus store 
templer. Den indtægt, Manju får ved at sælge blomster, er stor nok til at forsørge hende selv 
men ikke hendes børn, som derfor alle arbejder som hushjælpere i rigere huse i Kathmandu. 
Manju vil ikke migrere igen og fraråder desuden andre kvinder at gøre det. Supplerende 
observationer: Interviewet med Manju forgik i hendes et-rums hus, som var en del af et 
større et plans byggeri med vand og toilet i gården. I rummet var der foruden en seng, meget 
få ting og nogle køkkenfaciliteter, der bestod af et traditionelt trangia-lignende køkken, hvor 
Manju lavede te til tolken og mig. Manjus udseende bar præg af et fattigt og barskt liv, men 
hun fremstod alligevel som en stæk kvinde. Under interviewet var det tydeligt, at Manju var 
stolt over sin lille blomsterforretning, som har gjort Manju økonomisk uafhængig og bedret 
hendes position overfor manden. Et forhold, som også i dag er meget bedre end før 
migrationen.  
                                                        
88
 Sidstnævnte barn er en datter, som blev stjålet fra Manju på et marked, da datteren kun var et par måneder 
gammel. På den ene side frygter Manju, at datteren er blevet solgt til Indien, og på den anden side håber hun, at 
datteren er blevet bortadopteret til en rig og god familie, hvilket ifølge Manju ville betyde, at datteren i dag lever et 
bedre liv, end Manju selv kunne have givet hende. 
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Nirmala (i.6) er 35 år og gift, men ægteskabet kan bedst beskrives som ikke eksisterende, 
idet Nirmala ikke længere har kontakt med sin mand, da han drikker. Hun har tre børn, en 
datter på 10 år og to sønner på henholdsvis 12 og 14 år. Ingen af børnene bor hjemme, da de 
alle arbejder som hushjælpere ved siden af deres skolegang og derfor bor hos deres 
arbejdsgivere. Nirmala selv har ikke gået i skole men kan læse en lille smule nepalesisk. Hun 
blev gift som 17-årig, hvor hendes svigerfar arrangerede ægteskabet. Nirmala tilhører 
højkasten Chhetri, og hendes mand er Newar. At Nirmala blev giftet nedad i kastesystemet, 
skyldes ifølge Nirmala, at begge hendes forældre er stumme og derfor ikke så velstillet som 
andre Chhretrier, hun var derfor nødsaget til at blive gift med en mand af Newar status. 
Nirmala har migreret en gang til Dubai, hvor hun jævnfør sin kontrakt var i 24 måneder. 
Nirmala fortæller, at hendes migration har været god til trods for, at 1) hendes arbejde var 
rigtig hårdt, 2) at børnene i hjemmet var grove over for hende, og at 3) hun ikke måtte 
forlade huset. Men i og med hun fik løn og ikke var udsat for overgreb, mener hun, det har 
været en succes. Nirmala har således via sine remitter fået råd til at købe lidt jord og håber 
derfor på, at det næste migrationsarbejde kan betale for børnenes skolegang. Nirmala er på 
nuværende tidspunkt arbejdsløs og i gang med at ansøge om visum og arbejdstilladelse til 
Dubai. For hurtigere at kunne spare sammen til rejsen bor hun rundt omkring hos venner og 
bekendte. Supplerende observationer: Interviewet med Nirmala forgik i Manjus hjem, da de 
to kvinder kender hinanden, og fordi (jf. ovenstående) Nirmala på nuværende tidspunkt er 
uden et hjem. Nirmala har haft nogle gode migrationserfaringer trods hårdt arbejde og vil 
derfor gerne migrere igen, allerhelst ville hun dog, hvis dette var muligt, blive i Nepal. Nimala 
virker som en stolt og livsglad person. For eksempel grinte Nirmala flere gange under vores 
efterfølgende mere uformelle snak henover Manjus te. 
8.3.3.2 Gruppe 2: Kvinderne i mellemgruppen 
Bhima (i.7) er 36 år. Hun er gift og fortæller, hvordan hun har været i et lykkeligt forhold i 18 
år. Bhima har en datter på 17 år (som er gift og derfor flyttet ind hos svigerfamilien), en 
datter på 7 år og en søn på 2 måneder. Bhima har gået i skole til og med 7. klasse. Hun 
fortæller, hvordan hun gerne ville have læst videre men måtte stoppe studierne, fordi hun 
blev gift. Bhima tilhører den højere rangerede kaste Chhetri og hendes mand, som kører 
taxa, tilhører højkasten Brahmin. Bhima har migreret en gang til Kuwait, hvor hun arbejdede i 
12 måneder, men på grund af datterens sygdom måtte hun rejse hjem før kontrakten udløb. 
Bhima fortæller, at hun har haft en god migrationserfaring, som har skaffet penge til at 
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betale for de to store børns skolegang, sygehusbehandling samt til hendes forældre, som 
passede børnene, mens hun var bortrejst. Efter migrationen har Bhima fået arbejde i 
organisationen ’Children Care Development Centre’, hvor hun passer børn og laver mad. 
Alligevel vil Bhima (såvel som hendes mand) gerne migrere igen, men hun venter, til sønnen 
er blevet ældre. Supplerende observationer: Bhima bor også i slumområdet ved floden 
sammen med sin mand, to børn og begge hendes forældre i et lille, hjemmebygget et-rums 
skur, hvilket viser, at det at være højkaste ikke nødvendigvis er ensbetydende med rigdom. I 
begyndelsen virker Bhima utryg ved interviewsituationen, og hun spørger (som den eneste af 
informanterne) til yderligere informationer om, hvad datamaterialet skal bruges til, og om 
hun er anonym. Senere fortæller hun, at hun i starten af interviewet var bange for, at vi kom 
for at smide hende ud. Det skyldes, at de mennesker, som bor i slumområdet ved floden, 
opholder sig der ulovligt og derfor er konstant nervøse for, om myndigheder kommer og 
tvangsfjerner dem fra området, hvilket de adskillige gange er blevet stillet i udsigt. 
 
Sushila (i.8) er 24 år, og hun har en søn på 7 år. Sushila blev gift som 15-årig men har ikke talt 
med manden i tre år og lever derfor som fraskilt. Sushila fortæller, hvordan hun vil forsøge at 
blive officielt skilt, og at hun desuden er ved at indlede et forhold til en enkemand, som er en 
bekendt af familien. Dette forhold er derfor i modsætning til Sushilas første ægteskab i 
samråd med familien (et arrangeret ægteskab). Sushila har gået i skole til og med 7. klasse. 
Hun er af den lavere rangerede kaste Tamang og bor sammen med sin familie, som driver et 
lille, simpelt hotel med tilhørende forretning/restaurant i stuen. Sushila har migreret en gang 
til Kuwait, hvor hun har været i 18 måneder. Hendes migration har ikke været nogen succes, 
idet hun i første ansættelse (hvor hun arbejdede i otte måneder) blev misbrugt og derfor 
måtte flygte til den nepalesiske ambassade, og i anden ansættelse (hvor hun arbejdede i ti 
måneder) blev snydt for halvdelen af sin løn og kun fik betaling for fem ud af de ti måneders 
arbejde. Disse forhold – sammenholdt med de forfærdelige kvindeskæbner, som Sushila 
mødte under sit fire måneders ophold på ambassaden i Kuwait – har medført, at Sushila er 
stor modstander af kvindelig migration. Hun fortæller derfor også, hvordan hun advarer 
andre nepalesiske kvinder imod det. På nuværende tidspunkt er Sushila arbejdsløs men den 
nepalesiske fagforening GEFONT har tilbudt hende et job som underviser. Dette har Sushila 
imidlertid afvist. Sushila er i færd med at blive gift igen denne gang i et af hendes familie 
arrangeret ægteskab. Supplerende observationer: Interviewet foregik hos Sushilas forældre, 
hvor Sushila bor i et meget lille værelse sammen med sin datter. Sushila virkede igennem 
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hele interviewet som en velinformeret, stærk og ikke mindst meget stolt kvinde, der er vred 
over, at nepalesiske kvinder bliver behandlet så dårligt i Kuwait. Hun fortæller selv, at det var 
opholdet på ambassaden i Kuwait, der gav hende den indsigt, og hun har derfor siden været 
kraftig modstander af kvindelig migration. Hun giver også udtryk for, at hendes familie har 
støttet hende hele vejen, og det har betydet, at hun har klaret sig igennem sin barske 
migrationserfaring. 
 
Bhadrakala (i.9) er 35 år og har to døtre på henholdsvis 13 og 15 år. Bhadrakala er gift, men 
ægteskabet har siden migrationen været fyldt med mange spændinger. Bhadrakala har gået i 
skole til og med 7. klasse. Desværre måtte hun stoppe sin uddannelse, fordi hendes far døde, 
så Bhadrakala skulle hjælpe til med at forsørge familien. Hun er af den højeste kaste, 
Brahmin. Bhadrakala har migreret en gang til Kuwait, hvilket ikke var en succes, da hun blev 
solgt. Bhadrakala var i Kuwait i to måneder, inden det lykkedes hende at flygte til den 
nepalesiske ambassade i Kuwait, som hjalp hende med at komme tilbage til Nepal. 
Bhadrakala har været igennem nogle meget voldsomme oplevelser som vold og voldtægt af 
arbejdsgiveren, ingen mad og ekstremt hårdt fysisk arbejde, som hun ikke kunne udføre. På 
nuværende tidspunkt arbejder Bhadrakala i en organisation for voldsramte og ”trafikkede” 
kvindelige migranter, som hun selv har stiftet og som hedder ’Shakti Samuha’. Hun fortæller, 
hvordan dette arbejdet har givet hende øget respekt og anerkendelse i lokalsamfundet. 
Bhadrakala har imidlertid betalt en høj pris for denne status i form af mange ondsindede 
rygter og et dårligere ægteskab. Supplerende observationer: Interviewet blev foretaget i 
NGO’en PNCC, hvor Bhadrakala også arbejder med at hjælpe returnerede kvindelige 
migranter. Nærmest inden jeg fik introduceret mig selv og formålet med specialet, havde 
Bhadrakala fortalt, hvordan hun var blevet solgt og voldtaget under sin migration. Endvidere 
fortalte Bhadrakala tilsyneladende upåvirket og meget detaljeret om sin barske oplevelser 
under migrationen, hvilket i situationen undrede mig en del. Dette sammenholdt med alle de 
gange Bhadrakala direkte spurgte om, jeg ville støtte hendes arbejde med voldsramte 
kvinder, fik mig til at spekulere på, om Bhadrakalas egen historie også blev fortalt med 
henblik på at få mig til at støtte hendes projekt. Et aspekt jeg ikke kan forfølge yderligere og 
derfor tager Bhadrakala ord for pålydende 
 
Bipana (i.10) er 25 år og den eneste informant uden børn. Hun er gift men lever som fraskilt, 
da hun ikke har talt med manden i tre år. Bipana har gået i skole til og med 7. klasse, og hun 
er Mushahar (kasteløs). Hun kommer fra den sydøstlige del af Nepal, hvor begge hendes 
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forældre arbejder som fæstebønder. Bipana har migreret en gang til Libanon, hvor hun 
(jævnfør sin kontrakt) arbejdede i 24 måneder som hushjælper. Bipana valgte at migrere til 
trods for sin fars modstand, og fordi hun havde hørt godt om det fra flere af sine venner. Hun 
havde en meget vellykket migration, som blandt andet har resulteret i, at Bipana i dag har en 
bankopsparing, som hendes mor etablerede, mens Bipana var udenlands. Bipana mener selv, 
at hendes vellykkede migration skyldes, at det lykkedes hende at lære det arabiske sprog på 
forholdsvis kort tid. På nuværende tidspunkt er Bipana arbejdsløs, men efter hun kom hjem 
fra Libanon, fik hun et fire måneders arbejde i en NGO, som hun var rigtig glad for, og derfor 
leder hun pt. efter et tilsvarende arbejde. Til trods for sine gode migrationserfaringer, ønsker 
Bipana ikke at migrere igen, da hun savnede familien og følte sig ensom. Supplerende 
observationer: Interviewet med Bipana foregik i Katmandu hos Bipanas onkel, hvor Bipana 
bor samtidig med, at hun hjælper til i huset. Onklens hus var et pænt, middelklasse 
etplanshus, hvor Bipana delte værelse med tre andre. Kontakten til Bipana blev (som ved de 
andre informanter) etableret gennem sneboldmetoden, hvor jeg i området omkring Sushilas 
families hus spurgte, om nogle kendte eller havde hørt om kvindelige, returnerede 
migranter. Det resulterede i, at en kioskejer i området og nogle naboer, henviste mig til 
Bipana. Disse mennesker fortalte mig, at Bipana havde haft nogle forfærdelige oplevelser 
under migrationen, og de mente derfor ikke, at Bipana ville tale med mig. Hvorvidt det blot 
var ondsindede rygter om ’urene kvindelige migranter’, eller om Bipana tilbageholdt dele af 
sine migrationserfaringer under interviewet, kan jeg ikke vide noget om men blot 
konkludere, at Bipana selv beskrev sin migration som yderst vellykket. 
8.3.3.3 Gruppe 3: De ressourcestærke kvinder 
Urmila (i.11) er 35 år og har en datter på 6 år. Hun er gift og i et godt forhold gennem de 
sidste otte år. Urmila har gennemført til og med 12. klasse. Hun er søster til Sushila og er 
derfor også af den lavere rangerede kaste Tamang. Urmila er migreret en gang til Kuwait, 
hvor hun har arbejdede i 23 måneder. Urmila fortæller, at migrationen har været en stor 
succes, blandt andet fordi hun har formået at sende penge hjem hver måned. Pengene har 
parret brugt på at købe et stykke jord, hvor de gerne vil bygge et hus på i fremtiden.  Manden 
har også migreret til Saudi Arabien, hvor han hjælp til i en kaffeforretning og har derfor 
efterfølgende fået et lignende arbejde i Nepal. På nuværende tidspunkt er Urmila arbejdsløs, 
men før migrationen arbejdede hun som lærer, og hun søger derfor job enten som lærer eller 
som hotelansat. Samtidig vil Urmila gerne migrere igen dog ikke til Kuwait, da hun har set det 
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land. Supplerende observationer: Urmila bor sammen med sin mand og datter i et lille 
værelse i et yderområde af Kathmandu. Bygningen er ny opført men ikke færdiggjort, og de 
ydre mure bærer præg af at have stået ubeskyttet gennem længere tid. Samtidig deler hele 
bygningens beboere toilet og køkken i gården. Urmila virker igennem interviewet som en 
stærk og meget selvsikker kvinde, hvilket bliver særlig tydeligt, da hun fortæller om sit 
ægteskab og ikke mindst sit forhold til svigerfamilien, som har været stærkt imod hendes 
migration. 
 
Gita (i.12) er 28 år, hun har en datter på 15 år og en søn på 13 år. Hun er gift og lever i, hvad 
hun selv beskriver som et godt forhold. Gita og hendes mand tilhører begge højkasten 
Brahmin. Gita har gået i skole til og med 10. klasse. Endvidere har hun gennemført tre 
måneders sprogundervisning i arabisk, inden hun migrerede til Libanon, hvor hun arbejde i 
24 måneder. Sprogundervisningen er ifølge Gita grunden til, at hun havde en god 
migrationsoplevelse og var i stand til at tilpasse sig de nye opgivelser hurtigt. Dog mener 
Gita, at lønnen var for lav, og derfor leder hun netop nu efter et bedre lønnet 
migrationsarbejde. Men til trods for den lave løn har Ghita formået at afbetale noget af 
gælden på huslånet og endvidere betale for børnenes skolegang m.m.. Desuden arbejder 
Gitas mand i et lille firma, som sikrer familien en, ifølge Gita, lav men dog månedlig indtægt. 
Desuden ejer manden lidt jord. På nuværende tidspunkt er Gita arbejdsløs og derfor i færd 
med at planlægge sin næste migration, hvor hun vil finde et bedre lønnet job end det 
tidligere. Supplerende observationer: Interviewet med Gita forgik på en lille lokal café, da Gita 
ikke ønskede at gennemføre interviewet hjemme hos hende. Det betyder derfor, at jeg ikke 
kan beskrive Gita og hendes families hjem. Men Gita selv og hendes påklædning vidnede om 
en bedre levestand end for de mindre velstillede kvinder i henholdsvis gruppe et og to. 
Samtidig fremstod Gita som en stærk og selvsikker kvinde, som både var vant til og tryg ved 
at argumentere for sine holdninger til kvindelige migration. Desværre blev interviewet noget 
kortere end ønsket, da Gita pludselig skulle skynde sig hjem og lave mad til familien. 
 
Anjana (i.13) er 32 år og har en datter på 10 år, som går i en engelsksproget privatskole. 
Anjana er gift og lever i, hvad hun selv beskriver som et godt forhold. Anjana har gennemført 
S.L.C, hvilket svarer til 12. klassetrin og hun tilhører den højeste kaste, Brahmin. Samtidig har 
Anjana taget tre måneders sprogundervisning i arabisk, inden hun migrerede til Israel, hvor 
hun har arbejdet i 4,5 år. Anjanas migration har været en stor succes, idet hun foruden at få 
løn på en bankkonto også har fået penge til mad og tøj. Det eneste minus ved migrationen er 
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ifølge Anjana, at hun ikke kunne blive længere pga. reglerne i Israel. Endvidere har Anjanas 
mand migreret flere gange, og i dag ejer han et ’Manpower agent bureau’, hvor han tjener 
penge på at hjælpe folk med at migrere. Den indtjening forsørger familien. På nuværende 
tidspunkt er Anjana hjemmegående husmor, mens hun ansøger om visum og 
arbejdstilladelse for at komme tilbage til Israel, skønt Anjana hellere ville se og opleve et 
andet land end Israel. Anjanas drøm er at komme til Canada, hvor flere af hendes slægtninge 
arbejder og tjener mange penge. I Canada vil Anjana gerne passe børn og ældre og ikke 
arbejde som hushjælp, som hun gjorde i Israel. Anjanas datter ønsker ikke, at Anjana skal 
migrere igen, og datteren har, ifølge Anjana, flere gange bedt hende om at blive hjemme i 
Nepal. Supplerende observationer: Interviewet med Anjana forgik i hendes fine, vestligt 
inspireret hjem beliggende på The New Road (dyrt område i Kathmandu). Huset bestod 
foruden af en dagligstue med store lædermøbler, af et badeværelse med indlagt vand og et 
toilet med skyl samt et separat køkken. Familien ejede foruden huset også en fin ny Audi, 
som holdt inden for husets indhegning. 
 
Brisha (i.14) er 36 år, hun har en datter på 10 år, som går i en engelsksproget privatskole. 
Brisha er gift, i hvad hun selv beskriver som et godt forhold, fordi manden både hjælper til og 
giver hende gode råd. Brisha har gennemført S.L.C, hvilket svarer til 12. klassetrin. Hun 
tilhører den højeste kaste, Brahmin. Brisha har lært en del engelsk gennem sit tidligere 
arbejde som receptionist på et hotel, og hvor hun ofte talte med englændere. Brisha har 
migreret en gang til Israel, hvor hun arbejde i 54 måneder. Hun beskriver sin migration som 
yderst vellykket, blandt andet fordi hun fik løn hver måned. Hun mener, at 75 % af hendes 
drømme i forhold til at migrere er blevet opfyldt, og skulle de sidste 25 % have været indfriet, 
ville hun gerne have rejst mere rundt og set mere af landet samt besøgt andre nabolande. 
Familien ejer en forretning, som forsørger dem. Desuden ejer de et stykke jord udenfor 
Kathmandu, som Brishas løn blandt andet har været med til at finansiere. På nuværende 
tidspunkt er Brisha arbejdsløs. Hun fortæller, at hun er blevet for gammel til at migrere igen 
og derfor hellere vil finde et arbejde i Nepal. Hun vil meget gerne arbejde som receptionist 
igen men forklarer også, at det er svært at få et arbejde, nu hvor hun har været bortrejst så 
længe. Men finder hun ikke et arbejde, vil hun migrere igen. Supplerende observationer: 
Interviewet forgik hjemme hos Brisha, der også bor på The New Road i Kathmandu. Brishas 
familie bor i et stort nybygget toetages hus, hvor der både var lysekrone i hallen og to 
servicerende hushjælpere til at tage min jakke, komme med te, serveret i fint hvidt 
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porcelænsstel. Desuden blev lækkerier serveret undervejs i interviewet. Der var ingen tvivl 
om, at Brisha tilhører den velstillede del af den nepalesiske befolkning, hvilket også blev 
understreget af, at Brisha ikke ønskede at blive interviewet af min tolk, da Brisha ikke mente 
min tolk i telefonen (da vi skulle aftale tid og sted for interviewet) havde tiltalt hende korrekt 
ifølge kasterangen. Så det skabte en del problemer, før Brisha endelig indvilligede i at 
gennemføre interviewet. 
 
Nani (i.15) er 40 år og lykkeligt gift. Nani har tre børn, to døtre på henholdsvis 21 og 18 år og 
en søn på 16 år. Alle børnene læser på universitetet, hvilket Nanis migrationsløn har været 
med til at betale. Døtrene er endnu ugifte, og de bor derfor fortsat hjemme. Nani selv har 
gennemført S.L.C, svarende til 12. klassetrin, hun tilhører den højeste kaste, Brahmin. Nanis 
forældre stammer fra Kathmandu egnen og ejer en succesfuld forretning. Nani har migreret 
en gang til Israel, hvor hun arbejdede i fem år uden mulighed for at rejse hjem på ferie 
undervejs inden kontraktens udløb. Nani har (som den eneste informant) modtaget 
undervisning under migrationen, idet hun lærte om medicinering, så hun udover 
husholdningsopgaver også kunne passe de to ældre, som boede der. Nani havde desuden fri 
hver anden weekend, hvor hun havde muligt for at se andre nepalesere og opleve noget af 
Israel. Nani beskriver derfor også sin migration som en rigtig god oplevelse og meget bedre, 
end hun havde forventet. På nuværende tidspunkt er Nani hjemmegående husmor, men hun 
savner at arbejde, møde andre mennesker og opleve nye ting. Samtidig er hun dog rigtig glad 
for at se sine børn dagligt. Nani mener, hun er for gammel til at migrere igen, ellers ville hun 
gerne. Supplerende observationer: Interviewet med Nani forgik i hendes hjem, som lå i den 
gamle del af Kathmandu kaldet Bhaktapur, hvor Nani boede sammen med sin familie i et lille 
treetagers traditionelt hjem med fine udskåret vinduer og med nepalesiske møbler i træ. Den 
ældste datter var til stede under interviewet, og også hun understregede, hvilket savn det 
havde været at være uden sin mor i fem år.  
 
 
  
Bilag 4: Oversigtsskema over de kvindelige returmigranter: 
 
Navn År Civil status 
+ Børn 
Uddannelse Kaste  Modtager-
land(e) + tid 
Migrationserfaringer Nuværende 
arbejde 
Fremtidsplaner 
Gruppe 1: De ressourcesvage kvinder 
Tara 
(i.1:1-14) 
31 år Fraskilt 
1 søn på 7 år. 
Skolegang til og med 
3. klasse  
Magar  
 
Dubai : 12 mdr. 
Dubai: 10 mdr. 
Kuwait: 4 mdr.  
 
- tvungen migration pga. 
mandens fravær  
– migration resulterer i 
udnyttelse og voldtægt 
Er i træning hos 
‘The Asia 
foundation’ 
Ny migration, denne gang 
med visum. 
Belimaya 
(i.2:1-13) 
44 år Fraskilt  
1 datter, 29 år & 
1 søn på 27 år 
Ingen skolegang, men 
kan læse til husbehov  
 
Limbu  
 
Bahrain: 25 mdr. 
Dubai: 26 mdr. 
Kuwait: 29 mdr. 
Oman 26 mdr. 
- egen beslutning med tilladelse 
hertil fra sin mand og familie  
- fire gode migrationsoplevelser 
Bærer mursten på 
en byggeplads  og 
er agent for andre 
kvinder  
Er for gammel til at 
migrerer igen.  
Dilkumari 
(i.3:1-11) 
25 år Gift  
1 datter på 6 år  
Skolegang til og med 
3. klasse 
Bish-
wokrma  
 
Kuwait: 12 mdr. - egen beslutning trods manden 
og familiens indsigelse  
- god migrationsoplevelse  
Bærer af og til 
mursten på en 
byggeplads  
Ansøger om visum til 
Dubai  
Sabina 
(i.4:1-11) 
25 år Enke 
1 datter på 5 år 
Analfabet, har 
arbejdet som 
hushjælper, siden hun 
var barn  
Tamang Kuwait: 24 mdr. 
+ 9 mdr. på 
ambassaden  
- tvungen migration pga. 
mandens fravær  
– migration resulterer i 
udnyttelse og fængsel 
Arbejdsløs – men 
søger arbejde  
Overvejer kraftigt at 
migrere igen til trods for 
tidligere frygtelige 
oplevelser 
Manju 
(i.5:1-15) 
34 år Gift  
Tre døtre på 17, 
15, 13 år & 1 søn 
på 11 år  
Analfabet, har 
fremstillet tapet i 
Kathmandu  som barn 
Sudras 
 
Indien: 36 mdr.  
Kuwait: 12 mdr.  
- egen beslutning under 
tvungne omstændigheder 
– migrationen resulterer i 
udnyttelse og voldtægt 
Arbejder i egen 
forretning ved et 
tempel i 
Kathmandu  
Ønsker ikke at migrere 
igen 
Nirmala 
(i.6:1-10) 
35 år Fraskilt 
Tre børn, 1 
datter på 10 år 
og 2 sønner på 
12 & 14 år  
Analfabet, men kan 
læse og skrive en 
smule nepalesisk  
Chhetri  
 
Dubai: 24 mdr.  - svigerfarens beslutning 
- god migrationsoplevelse  
Arbejdsløs, venter 
på ny migration 
Ansøger om visa til Dubai  
Gruppe 2: Kvinderne i mellemgruppen 
Bhima 
(i.7:1-9) 
36 år Gift  
2 døtre på 16 &  
7 år 
1 søn, 6 mdr.  
Skolegang til og med 
7. klasse 
Chhetri  
 
Kuwait: knap et 
år. 
- beslutningen i samråd med 
manden, som gav lov 
- god migrationsoplevelse 
 
Passer børn og 
laver mad i 
’Children Care 
Development 
Centre’  
Vil gerne migrere igen, når 
hendes søn er ældre 
Sushila 
(i.8:1-11) 
24 år Fraskilt 
1 søn på 7 år. 
Skolegang til og med 
7. klasse 
Tamang. 
 
Kuwait: 18 mdr. 
 
- egen beslutning pga. mandens 
fravær. 
- migration resulterer i 
manglende løn 
Arbejdsløs Aldrig migrere igen, søger 
nyt ægteskab  
 
Bhadra-
kala 
(i.9:1-10) 
35 år Gift 
2 døtre på 13  
og 16 år  
Skolegang til og med 
7. klasse 
Brahmin 
 
Kuwait: 2 mdr.  - beslutning taget i samråd med 
manden 
- migration resulterer i 
udnyttelse, da Bhadrakala 
bliver solgt 
 
Arbejder i 
selvstartet NGO 
Overvejer ny migration, 
når hun hører andres gode 
erfaringer, men vil hun 
ikke pga. egen udnyttelse 
Bipana 
(i.10: 
1-11) 
25 år Fraskilt 
Ingen børn 
Skolegang til og med 
7. klasse 
Mushara 
(kasteløs) 
 
Libanon: 24 mdr.  - egen beslutning trods sin fars 
indsigelser 
 - god migrationsoplevelse 
 
Arbejdsløs Ønsker ikke at migrere 
igen pga. savnet af 
familien, leder derfor efter 
arbejde i Nepal 
Gruppe 3: De ressourcestærke kvinder 
Urmila 
(i.11:1-11) 
35 år Gift  
1 datter på 6 år. 
 
Skolegang til og med 
12 klasse (SLC) 
Tamang Kuwait: 23 mdr.  - egen beslutning, dog i samråd 
med manden  
- god migrationsoplevelse 
Arbejdsløs  - Vil gerne migrere igen, 
dog ikke til Kuwait, for det 
land har hun set 
Gita 
(i.12:1-8) 
28 år Gift  
1 datter på 15 år 
og  
1 søn på 12 år  
Skolegang til og med 
10. klasse  
Tre mdr. 
sprogundervisning 
før migration 
Brahmin Libanon: 24 mdr.  -beslutning i samråd med 
familien 
- god migrationsoplevelse, men 
mener lønnen er for lav  
 
Arbejdsløs Ansøger om visum til ny  
migration, gerne med 
bedre løn. 
Anjana 
(i.13:1-10) 
32 år Gift   
1 datter på 10 år  
Skolegang til om med 
12 klasse (SLC) 
Tre mdr. 
sprogundervisning 
før migrationen 
Brahmin 
  
Israel: 54 mdr. -beslutning i samråd med 
familien 
- rigtig god migrationsoplevelse  
 
Hjemmegående 
husmor  
Ansøger om visum og 
arbejdstilladelse til at rejse 
tilbage til Israel 
 
Brisha 
(i.14:1-12) 
36 år Gift 
1 datter på 10 år  
Skolegang til om med 
12 klasse (SLC)+ lært 
engelsk i tidligere 
arbejde 
Brahmin 
 
Dubai: 54 mdr. -beslutning i samråd med 
familien 
- rigtig god migrationsoplevelse  
 
Arbejdsløs  Er for gammel til at 
migrere igen og vil derfor 
gerne finde et arbejde i 
Nepal- ellers ny migration.  
Nani 
(i.15:1-8) 
40 år Gift  
3 børn: 2 døtre 
på 21 og 18, en 
søn på 16 år  
Skolegang til og med 
12. klasse  
Tre mdr. 
sprogundervisning 
før migrationen 
Brahmin 
 
Dubai: 60 mdr.  
 
-beslutning i samråd med 
familien 
- rigtig god migrationsoplevelse  
 
Hjemmegående 
husmor, savner at 
arbejde  
Er for gammel til at 
migrere igen, ellers ville 
hun gerne  
 
